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FORORD 
Dette speciale er udarbejdet fra februar 2014 til februar 2015. I foråret 2014 rejste jeg til Den 
Dominikanske Republik for at udføre mit feltarbejde på den nordlige halvø Samaná. Specialet 
tager udgangspunkt raciale opfattelser, og hvordan unge i Samaná positionerer sig i skolen og i 
forhold til landets historie.  
I forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale vil jeg gerne takke Eddy Stubbs og Andrés Azor 
for at være behjælpelige med at skabe kontakten til mine informanter. Også tak til Josefina Kelly 
og Maria Magdalena for at lade sig interviewe og lade mig få indsigt i deres kendskab til landets 
historie og deres ansvar i forhold til at undervise. Yderligere en tak til Jesús Suarez som jeg også 
interviewede. Han tog sig tid trods travlhed på kontoret på grund af en igangværende udstedelse 
af nye id-kort. Også en tak til mine unge informanter Yissel de La Cruz og Amerly Sirett for at tage 
sig tid og lade mig få indsigt i, hvordan det er at være ung i Samaná. Og vigtigt er det også at takke 
Mette Sørensen og Mischa Vedis Juul Andersen for gennemlæsning, kommentarer og ikke mindst 
rettelser. Og sidst men ikke mindst en stor tak til min vejleder Helle Stenum, som undervejs har 
været en kæmpe støtte både fagligt og menneskeligt.  
 
Specialet er på 191.734 tegn, lig med 79.9 normalsider af 2400 tegn. 
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LÆSEVEJLEDNING 
Specialet består af seks dele, som tilsammen tegner et billede, der fører frem til besvarelsen af 
min problemformulering. I dette afsnit ridser jeg kort de seks dele op. 
I specialets første del, som består af indledning, motivation, problemfelt og problemformulering, 
skriver jeg mig ind i problematikken, som mit emne omhandler. Jeg har valgt gennem 
problemfeltet at opridse både akademiske diskurser og vise gennem avisartikler, hvordan raciale 
problemstillinger kommer til udtryk i dag i forhold til Den Dominikanske Republik. Dette betyder, 
at min problemformulering først kommer et stykke inde i rapporten, efter præsentationen af de 
forskellige diskurser. 
I anden del præsenteres specialets metodiske og teoretiske overvejelser. Her fremgår, hvilke 
teorivalg, jeg har fortaget, jeg præsenterer mit videnskabsteoretiske standpunkt, konteksten, min 
empiri samt min analyse.   
Tredje del af specialet fremstår som et kapitel, der omhandler den nationale historie, men også 
mere specifikt Samanás historie, altså der hvor min empiri er indsamlet. Dette bidrager til at sætte 
en historisk ramme, indenfor hvilken dette speciale udspiller sig.   
I specialets fjerde del præsenteres min teori, og jeg redegør for mine valgte teoretikere, som er 
Benedict Anderson, Edward W. Said, David Theo Goldberg og Paul Gilroy. Sammen danner de det 
teoretiske apparat, som jeg har valgt for at kunne besvare min problemformulering. 
Femte del af specialet udgøres af min analyse, som er delt op i tre dele. Første del laves på 
baggrund af udvalgte dominikanske værker, der behandler temaet omkring identificering. Anden 
del udgøres af materiale fra samfundsskabsbøger, som mine informanter er blevet undervist i og 
bidrager dermed til at belyse, hvordan landets etniske sammensætning er visualiseret i bøgerne. 
Sidste del af analysen laves på baggrund af mine interviews, og kommer blandt andet ind på 
temaer vedrørende stolthed og æstetik. 
Sidste del af dette speciale består af en diskussion, hvor jeg diskuterer de udfordringer, der er 
forbundet med at behandle temaet vedrørende raciale komplikationer, samt, hvad jeg ser, som en 
mulig vej for at komme racetænkningen til livs. Ydermere kommer jeg i dette afsnit med 
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overvejelser omkring min valgte teori, og hvordan det spiller sammen med min empiri og ikke 
mindst den historiske kontekst.  
Og sidst med ikke mindst præsenterer jeg specialets konklusion og dermed besvarelsen på min 
problemformulering.  
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MOTIVATION OG INDLEDNING 
“Ayer español nací,  a la tarde fui francés,  a la noche etíope fui,  hoy dicen que soy inglés;  ¡No sé 
qué será de mí!”1. 
Sådan står der på væggen på El Museo del Hombre Dominicano i Santo Domingo, hvilket 
specialets forside viser. Frasen indikerer en vis forvirring omkring hvad, det at være dominikaner 
består i og ikke mindst stammer fra. Denne forvirring kom desuden også til udtryk ved min første 
gåtur i hovedstadens koloniale centrum, hvor en gruppe skolebørn på udflugt så en mand, og 
udbrød ’Afrika’, som om de ikke havde set mennesker med afrikanske aner før. Manden rystede 
på hovedet og sagde højt ’hvad sker der, kender de ikke deres eget lands historie eller hvad’?  
På et tidligere besøg i landet oplevede jeg også, at der var meget fokus på hudfarve. Mange 
mulatter, som størstedelen af landets befolkning ifølge staten betegnes som, søgte ofte langt væk 
fra solen for ikke at blive endnu mørkere i huden. Det samme beretter den ovenfor nævnte 
dominikanske mand om, da han fortæller om en tur til stranden med sin familie, hvor et 
familiemedlem ofte kommenterede, at han skulle holde sig væk fra solen, da han ellers ville blive 
alt for sort. Manden afviste dog disse udefrakommende ’gode råd’ og sagde med rank ryg, at han 
var stolt af sine rødder og at være efterkommer af de afrikanske slaver, der blev bragt til øen 
Hispaniola af de spanske og franske kolonimagter i det 15. århundrede. 
Som udlænding i et land hvor befolkningen hovedsageligt er en blanding af afrikanere, europæere 
og de oprindelige taioner2, kan det være svært at skelne mellem de forskellige etniske grupper, da 
jeg som udefrakommende ikke kender de lokale og sociale kategoriseringer samt de fordomme, 
enten negative eller positive, der kan være forbundet med at have én hudfarve fremfor en anden.  
På intellektuelt plan tales der ofte i Den Dominikanske Republik om, at dominikanerne ikke 
anderkender egen historie. Det gælder i særlig grad, når det kommer til at vedstå sig sin afrikanske 
arv, altså at man anerkender at stamme fra afrikanske slaver samt den betydning det har haft for 
den dominikanske kultur.  
                                                          
1
 Egen oversættelse: ”I går blev jeg født spansk, om eftermiddagen var jeg fransk, om aftenen etiopisk, i dag siger de 
jeg er engelsk; jeg ved ikke hvad der skal blive af mig.“ 
2 Tainoerne eksisterer ikke længere. Da de næsten var blevet udryddet, begyndte man at bringe slaver fra Afrika til 
landet, som skulle erstatte den arbejdskraft tainoerne tidligere udgjorde.  
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I artiklen ¿Negro, yo?3 udgivet under parolen ’Identidad Dominicana4’ i avisen Listín Diario 
fortæller Indhira Suero5, at ’Juana’ har måttet glatte sit hår, bruge cremer, der kunne gøre hende 
hvidere, for at hun ville kunne gå nogenlunde an i det dominikanske samfund. Dette skyldes, ifølge 
historikeren Celsa Albert, som artiklen refererer til, en afvisning af, hvad hun kalder ’den sorte 
arv’. For at forstå dette må blikket rettes på kolonitiden, hvor den sociale struktur var opdelt med, 
at spanierne var højest stående, mens slaver og tainoindianerne blev betragtet som værende af 
lavere rang. Ifølge Albert gælder det, at “Los dominicanos y dominicanas son víctimas de ese 
proceso y no se han liberado, aunque hay una gran parte que esta liberada o en el proceso de salir 
de la superficialidad”67. Dette er en interessant betragtning, fordi det vækker spørgsmål 
vedrørende, hvordan dominikanerne ser sig selv i forhold til hudfarve den dag i dag.  
 
PROBLEMFELT 
FARVEN ’INDIO’ 
Med det officielle id-kort8 i baglommen har mange dominikanere officielt hudfarven indio. En 
farve, som ikke rigtig kan defineres, men som dog alligevel betegner, hvordan nogle dominikanere, 
som en følge af statens kategorisering, ser sig selv. Landet er i øjeblikket i gang med at udstede 
nye id-kort, hvor hudfarvekategorierne fjernes fra kortet. Under mit ophold i landet fortog jeg et 
interview med sekretæren på Junta Central Electorals9 kontor i Samaná, som forklarede, at folks 
hudfarve dog fortsat er registreret i systemet. Da jeg spørger ham, hvilke farver, der officielt 
eksisterer, forklarer han, at dominikanere bliver registreret enten med farven mulat, sort, hvid 
eller gul. Termen indio fjernes, fordi den ikke er en acceptabel farve. Ydermere fremgår det af 
interviewet at, det er svært at få et klart svar, når det kommer til at få afklaret, hvordan folk 
                                                          
3 Mig, sort? 
4 Dominikansk identitet. 
5
 Indira Suero er kommunikationsstuderende på Universitetet Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM). Hun 
er del af et program som avisen Listín Diario kører hvor hun er journalist for et år. Ydermere er hun skaberen af 
kampagnen Negrita Come Coco, som er skabt for at udfordre fordommene omkring at have afrikansk blod i årene i det 
dominikanske samfund.   
6
 http://www.listindiario.com/ventana/2011/12/9/214096/Negro-yo - læst 15.02.2015 kl. 14.51. 
7
 Egen oversættelse: Dominikanerne er ofre af denne proces og har ikke frigjort sig, selvom der er en stor del, der har 
frigjort sig, eller er i en proces, for at komme ud af overfladiskheden. 
8
 På spansk cédula. 
9
 JCE – ’den centrale valgkommission’, som udsteder id-kort/valgkort og derigennem sørger for befolkningens officielle 
identitetsdokumenter. 
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inddeles i de forskellige kategorier. Det eneste sekretæren svarer er blot, at farverne er, som man 
ser dem (Bilag s. 1).  
Læser man om racisme og diskrimination i Den Dominikanske Republik, handler det ofte om, 
hvordan naboerne fra Haiti diskrimineres, men hvis man i stedet kigger indad i selve det 
dominikanske samfund, hvad finder man så? Hvordan opfatter folk sig selv, og hvordan 
identificerer de sig selv i forhold til deres rødder og landets historie?  
Termen indio har medført en vis forvirring omkring dominikanernes selvforståelse i forhold til 
hudfarve. En mand, jeg mødte i Samaná, viste mig sit id-kort, hvor han netop havde ’I’10. Da jeg 
spurgte ham, hvilken farve indio er, rørte han ved sin arm og sagde, ’den er indio’. En anden lokal 
mand ved siden af brød ud i latter og sagde, ’du er da ikke indio, du er sort’. Snakken fortsatte og 
viste om noget den forvirring, der er omkring hudfarve i relation til termen indio. Men ikke nok 
med det, for lige meget om man er mørk eller helt lys i huden, så er sandsynligheden for at have et 
’I’ på sit id-kort stor. Termen blev taget i brug, da diktatoren Trujillo sad på magten for at nedtone 
det afrikanske element i kulturen. Netop brugen af termen indio stiller historikeren Frank Moya 
Pons sig kritisk overfor og spørger i sin artikel ’El Color Indio’ hvorfor, man overhovedet bruger den 
term, når størstedelen af landets befolkning ifølge staten kategoriseres som mulatter11.   
Meget er skrevet om, hvordan dominikanernes selvidentificering har været misforstået, eller 
rettere sagt forvrænget, blandt andet gennem brugen af termen indio. I det følgende opridser jeg 
derfor i to afsnit, hvordan problematikken omkring hudfarve/etnicitet eller race kommer til udtryk 
i landet i dag. I første omgang skitserer jeg, hvordan emnet er blevet behandlet på akademisk 
plan, for derefter at vise, hvordan det kommer til udtryk i det daglige gennem avisartikler samt en 
demonstration i marts 2014, som jeg deltog i. 
                                                          
10
 ’I’ på id-kortet indikerer farven Indio. 
11
 http://www.historiadominicana.com.do/historia/ensayos/280-frank-moya-pons-qel-color-indioq.html - Læst 
23.10.14 kl. 16.22 
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DE AKADEMISKE DISKURSER 
Den Dominikanske Republik bliver ofte betragtet som et transnationalt samfund. I New York bor 
der omkring en million dominikanere, og de har ifølge Ninna Nyberg Sørensen12 og Frank Moya 
Pons13 haft betydning for, hvordan dominikanere bosiddende i Den Dominikanske Republik 
opfatter sig selv. Mange dominikanere voksede op med en selvforståelse af at være hvide, men da 
de ankom til USA, blev de behandlet som sorte på lige fod med for eksempel haitianere. Ifølge 
Nyberg Sørensen og Moya Pons har de dominikanere, der er vendt tilbage til Den Dominikanske 
Republik medbragt et andet syn på det at have afrikanske rødder samt en medfølgende stolthed. 
Moya Pons kalder disse returmigranter for ”(…) new social agents of modernity, capitalism and 
racial emancipation”. Dette viser, at der altid er en fleksibilitet forbundet med kategoriseringer i 
forhold til hudfarve og det viser, at der i landet er en igangværende identificeringsproces.  
Med termen indio har man fra politisk side, i særlig grad under diktatoren Rafael Leonidas Trujillo, 
forsøgt at fortælle landets historie som værende mere forbundet med den spanske, fremfor den 
afrikanske arv. Dette skete ifølge Pedro Luís San Miguel14 gennem uddannelsessystemet og 
medierne (San Miguel 2010: 429). På lige fod med Moya Pons finder Kimberly Simmons, 
forfatteren af ’Reconstructing Racial Identity and the African past in the Dominican Republic’, at 
der skulle være sket en ændring af de etniske og racemæssige opfattelser i landet (Simmons jf. San 
Miguel 2010: 428). Dette mener San Miguel dog er ønsketænkning, og han skriver, at han ville 
ønske, at Simmons havde ret, men han finder derimod, at det racemæssige spørgsmål er uløseligt 
forbundet med den nationale identitet. Ifølge ham gælder det, at man i Den Dominikanske 
Republik, gennem forskellige racekategoriseringer, har forsøgt at adskille det ’hjemlige’ fra det 
’fremmede’. I den forbindelse er det ’fremmede’ ofte blevet defineret som haitianerne, og 
nabonationen har derfor en væsentlig betydning i forhold til, hvad San Miguel kalder ”imaginario 
identitario dominicano15” (San Miguel 2010: 436). Nyberg Sørensen mener, at man i forhold til 
                                                          
12
 Hun er seniorforsker på DIIS og uddannet i antropologi fra Københavns Universitet. Har skrevet meget om 
Latinamerika og har haft fokus på blandt andet Den Dominikanske Republik. 
13
 Dominikansk samtidshistoriker, som blandt har bidraget med bøger om den dominikanske historiografi.  
14
 Forfatter af bogen ’The Imagined Island’, hvor han blandt andet behandler temaet omkring identiet på Hispaniola 
og i den forbindelse argumenterer for at de nationale identiteter i den Dominikanske Republik og Haiti er skabt i et 
kontrastfyldt forhold til hinanden, på grund af intellektuelle, historikere samt forfattere.  
15
 Egen oversættelse: den dominikanske identitetsmæssige forestilling.  
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caribiske samfund, her i blandt Den Dominikanske Republik, må bevæge sig væk fra ideen om at 
skabe eller have én etnisk identitet, da denne understreger en form for homogenitet, og netop 
derfor er ekskluderende. Nyberg Sørensen foreslår i stedet, at de caribiske samfund må betragtes 
ud fra ideen om en kreolsk identitet, fordi ”No uniform cultural heritage can be attributed to any 
group of people of the Caribbean”, hvilket forklares ved at selv spanierne var mestizoer. Hun 
foreslår derfor, med inspiration fra Drummond, at kultur skal ses som værende ”continuum of 
intersystems”, hvor identitet aldrig er en fastlåst størrelse, men derimod altid er en igangværende 
proces. Med Moya Pons, Nyberg Sørensen og San Miguel tegner der sig derfor et billede af det 
dominikanske samfund, der viser, at det er svært at komme til en klar konklusion, når det handler 
om identitet. Ydermere kan man diskutere, om det er et problem, at akademikere bliver ved med 
at skrive om og komme med forskellige bud, fordi det kan være med til at holde liv i en diskurs, 
hvor racetænkningen, til trods for at den kamufleres, fortsat kan leve i bedste velgående. Denne 
pointe kommer Michiel Baud16 med i ’Constitutionally White: the forging of a national identity in 
The Dominican Republic’, og han forklarer, hvordan race- og etnicitetsmæssige fordomme, på 
trods af at de er videnskabeligt uholdbare, lever i bedste velgående over hele verden og påvirker 
masser af mennesker. I den forbindelse påpeger han, at hvad folk finder æstetisk smukt, og hvad 
de kan lide, i høj grad er bestemt af det kulturelle og psykosociale miljø, hvori man er vokset op 
(Baud 1996: 122). Dette er en interessant pointe, for det åbner op for at undersøge, hvad der sker 
i Den Dominikanske Republik i dag, altså godt 50 år efter Trujillos død, hvor identiteten igen kom 
til forhandling.   
Ydermere påpeger Baud, hvordan nationale og etniske identiteter er konstruktioner, som 
bekræfter Benedict Andersons ’forestillede fælleskab’. Baud mener, at politikere ofte har benyttet 
sig af disse identiteter for at skabe deres nationale projekter. I den forbindelse forklarer han, at for 
at dette er muligt, er historiske fortolkninger ikke tilfældige. Men for at befolkningen skal 
acceptere dem, må de ikke fravige alt for meget fra den oplevede virkelighed. I forbindelse med 
Den Dominikanske Republik forklarer han, at det dominikanske nationale projekt startede fra nul 
efter uafhængigheden i 1844, som landet fik fra Haiti. I perioden efter uafhængigheden mener 
Baud, at Den Dominikanske Republik havde et underlegenhedskompleks i forhold til Haiti, da 
                                                          
16
 Professor i Latinamerikanske Studier på Amsterdam Universitet. Hans Ph.d. er udarbejdet i Den Dominikanske 
Republik. 
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nabonationen på dette tidspunkt var en af de mest succesfulde plantager. Da det ofte er eliten, 
der har stået for at skabe den nationale identitet, er det derfor bemærkelsesværdigt, hvordan det, 
i Den Dominikanske Republiks tilfælde, har betydet en kamp for at identificere sig med Spanien 
frem for Haiti efter uafhængigheden. Baud ser dette som at vælge mellem en barbarisk eller 
civiliseret verden, hvor Haiti repræsenter den første og Spanien den sidstnævnte. I den forbindelse 
er det ligeledes vigtigt at bemærke, hvordan Den Dominikanske Republik, som nærmest det 
eneste latinamerikanske land, har forsøgt at beholde en identitetsmæssig relation til den spanske 
kolonimagt, mens man de fleste andre steder i Latinamerika har forsøgt at bevæge sig væk fra 
den. Baud forklarer, hvordan der i Den Dominikanske Republik er, hvad han kalder ’a social gab’ 
mellem eliten og bønderne. Dette sociale skel er racemæssigt bestemt, og eliten forsøgte at holde 
’a clear color-line’ og havde ifølge Baud negative attituder over for den fattige mørkere befolkning.   
Baud indikerer dermed en klasseforskel på befolkningen og forklarer i den forbindelse, hvordan 
det fortsat oftest er eliten, der forsøger at kategorisere sig som hvid, mens der er mange blandt 
resten af befolkningen, der er stolte over den blandede herkomst. Ydermere mener Baud, at 
termen indio er blevet brugt, således at den illustrerer ”a mixed character of the dominican 
population” (Baud 1996: 143). Eliten har gennem tiden forsøgt at skabe en homogen etnisk 
gruppe, men i kraft af at Baud skelner mellem netop eliten og resten af befolkningen, fremgår det 
ifølge ham, at ”(…) construction of meaning makes popular culture different from elite culture” 
(Baud 1996: 144). 
Med det sagt viser de akademiske diskurser altså, hvordan den nationale identitet blev forsøgt 
dannet efter uafhængigheden i 1844, den blev ’kapret’ af Trujillo og fik racemæssige betoninger 
og kom igen til forhandling efter diktatorens død i 1961. At man på akademisk plan bliver ved med 
at forsøge at forstå og analysere emnet holder derfor liv i både historien, men åbner samtidig op 
for nye fortolkninger. Klart er det i hvert fald, at der er masser at undre sig over og masser at 
undersøge, når det kommer til den nationale karakter eller identitet.  
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FORHOLDET TIL HUDFARVE I DET DAGLIGE 
I dette afsnit undersøger jeg, hvordan racebegrebet og overvejelser vedrørende hudfarve og 
etnicitet kommer til udtryk i det dominikanske samfund i avisartikler. Artiklerne jeg refererer til er 
stort alle sammen fra 2014, hvilket understreger, at problematikken lever i bedste velgående. 
Ydermere refererer jeg i dette afsnit til en demonstration, som fandt sted i Santo Domingo den 21. 
marts 2014 på den Internationale Dag mod Racisme.  
I artiklen ’Refinar la Raza’, publiceret i avisen HOY, argumenterer forfatteren José Dunker L.17 for, 
at ”El trauma de la colonización marca el alma dominicana con un serio problema de identidad 
(…)”1819. Ifølge Dunker er den koloniale mentalitet gennem tiden, på grund af tolv faktorer som 
han opstiller, blevet overleveret, og målet for dominikanerne er at skabe en identitet, som er 
deres egen og dermed frigjort fra kolonisatorernes tankegang. Blandt de tolv punkter nævner han 
blandt andet utallige frisørsaloner i landet, som er til for at glatte håret på dem, der har kruset hår. 
Altså en æstetisk pointe, der forbinder det at have glat hår med at være smukkere end en med 
kruset hår og som understreges yderligere ved at påpege, hvordan mange blade ikke viser billeder 
af sorte og dermed bidrager til et billede af kulturen og befolkningen som værende hvid. Ydermere 
påpeger han tidligere tiders migrationspolitikker, hvor hvide var velkomne, mens det for alle andre 
gjaldt, at man skulle have særlige tilladelser til at rejse ind i landet. Dette viser hvordan, man rent 
institutionelt har foretrukket en racial gruppe migranter frem for en anden.  
I artiklen ’Ni Negra, Ni Blanca, Dominicana’ undrer sociologen Rosario Espinal sig over, at debatten 
omkring hudfarve stadig eksisterer i landet. Ifølge hende gælder det, at de unge dominikanere har 
bevæget sig væk fra en bipolaritet, hvor man enten var hvid eller sort til at betragte sig selv som 
blot ’dominikaner’, men hvad lægger der egentlig i det?20 Dermed antyder hun, at det at være 
dominikaner er noget helt særligt men samtidig også, at det er svært at se, hvad det præcis 
indebærer.  
I artiklen ’Nacido Negro, llegué a ser Blanco’ forklarer forfatteren Rafael Acevedo, hvordan han 
blev født ’sort’, men gradvist gennem livet blev betragtet som ’næsten hvid’. Han var familiens 
                                                          
17
 José Dunker L. har en doktorgrad i medicin fra UASD – Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
18
 http://hoy.com.do/refinar-la-raza/ - læst 16.02.2015 kl. 19.15 
19
 Egen oversættelse: ”Traumet fra koloniseringen markerer den dominikanske sjæl med et seriøst identitetsmæssigt 
problem (…)”.  
20
 http://hoy.com.do/ni-negra-ni-blanca-dominicana-3/ - Artiklen er fra 8.01.2014. Læst 13.01.2015 kl. 12.47 
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’sorte får’ i den forstand, at når han gjorde noget forkert, blev det forbundet med at være sort, 
mens broderen var smuk og hvid. Senere fik han påduttet termen indio og forklarer, hvordan han i 
den forbindelse blev betegnet som ædel og heroisk, gennem hvilket han viser hvordan, forskellige 
karaktertræk gennem tiden er blevet forbundet med hudfarven. Afslutningsvis forklarer Acevedo, 
hvordan han, efter at have tilbragt tid i New York om vinteren, pludselig havde en farve, der var 
’poco conflictivo’21, og at han i den periode fik udstedt kørekort, hvorpå han blev kategoriseret 
som hvid. De officielle organer, der udstedte kørekortet så det som om, de gjorde ham en tjeneste 
ved at gøre ham hvid22. Han viser dermed gennem sin fortælling, hvordan han konstitutionelt gik 
fra at have én hudfarve til en anden, samt hvordan de gode dyder oftest var forbundet med det at 
være lys eller hvid. Hans fortælling lægger derfor op til en undren over hvorfor, en person 
overhovedet skal gennemgå en sådan institutionel hudfarveforandring gennem livet, og viser, at 
det tyder på, at den koloniale mentalitet i den forstand lever i bedste velgående.  
I forbindelse med id-kortet og den igangværende forandring, hvor termen indio fjernes, forklarer 
Parky Corcino i artiklen ’Dominicanos dejarán de ser de color ”indio”; nuevas cédulas aparecerán 
de ’mulato’, ’negro’ o ’blanco’, at denne forandring er et skridt på vejen i forhold til at anerkende 
fortiden og de afrikanske rødder og viser, at man selv i den konservative avis Listín Diario har 
skrevet om, hvordan man havde opfundet farven indio, muligvis for at kamuflere de afrikanske 
rødder, således at man kun ”(…)llevaba el negro, invisible, detrás de la oreja. Y hasta ahí”23. Dette 
udtryk benyttes stadig i dag, og ofte i en diskriminerende tone. Selvom staten har valgt at gå væk 
fra at benytte farven indio, kan jeg dog undre mig over, hvorfor kategoriseringen og opdelingen i 
hudfarver stadig er væsentlig. 
I skolesammenhæng er der ligeledes fokus på at få den afrikanske arv inkorporeret. Dette sker 
blandt andet gennem organisationen Árbol Maravilloso, som forsøger at bekæmpe racisme 
gennem teater, som de opfører på skoler rundt om i landet. Lederen Morel forklarer i en artikel 
skrevet af David Carranza, hvordan det at skjule sit krusede hår er den mest synlige faktor i forhold 
til at skamme sig over en afrikansk fortid, samt hvordan unge kan være flove over deres fysiske 
                                                          
21
 Egen oversættelse: ukontroversiel. 
22
 http://hoy.com.do/nacido-negro-llegue-a-ser-blanco-casi/autor/rafael-acevedo/#comentarios - Artiklen er fra 
7.05.2014. Læst 9.02.2015 kl. 17.35. 
23
 http://www.alternativasnoticiosas.com/2011/11/dominicanos-dejaran-de-ser-de-color.html - Artiklen er fra 
18.11.2011. Læst 13.01.2015 kl. 14.07. Egen oversættelse: (…) man havde den sorte, usynlige, bag øret. Og kun der”.   
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træk på grund af en lang tradition for at benægte ’sortheden’24. Morel forklarer ydermere, 
hvordan unge piger i en skolemæssig sammenhæng behandles forskelligt, når det kommer til, om 
man må have løst hår eller ej. Hun forklarer, hvordan piger med glat hår godt må have det 
hængende, mens dem med kruset hår skal sætte det op. Formålet med teaterkampagnen er at 
komme dette til livs, og give de unge mulighed for at møde op som de er og være stolte af det. I 
den forbindelse er det vigtigt at bemærke, hvordan man i kampen for anerkendelsen af den 
afrikanske arv i dette tilfælde bringer stoltheden på banen, for hvorfor skal man markere at være 
stolt? Dette læser jeg derfor som om, at man, trods et forsøg på at komme racismen til livs, fortsat 
holder fast i et gammelt hierarkisk tankemønster, hvor hvide havde en højere placering i det 
raciale hierarki end sorte. Kampagnen kan derfor, på trods af hvor velmenende den er, være med 
til at reproducere det gamle raciale hierarki.   
Teatergruppen er ikke de eneste, der byder ind i kampen for at komme diskriminationen til livs og 
som også forsøger at forbinde nogle traditionelt tænkt ’sorte’ karaktertræk med noget positivt, og 
noget man skal være stolt af. I marts 2014 deltog jeg i en demonstration25 i Santo Domingo. Her 
oplevede jeg, hvordan folk havde enten ’I’ eller ’M’ på deres id-kort. ’M’ var, ifølge en mand jeg 
talte med, statens modifikation af ’indio’ og betyder ’moreno’26. Personen berettede ligeledes om, 
hvordan han så sig selv som sort, men at det ikke var en mulighed i forhold til hudfarve på id-
kortet. Han fortalte, at fra JCE’s side, er det de ansatte, der beslutter, hvilken hudfarve folk officielt 
har.  
Til demonstrationen lavede folk bannere, hvorpå der blandt andet stod ’glad for at være sort’, ’lad 
være med at diskriminere mig, fordi jeg er sort’, ’racismen; dræber kærligheden, skaber had og 
splitter befolkningen’ samt ’jeg afstår, at der i mit land er racediskrimination’. Disse udtalelser 
viser dermed nogle dominikaneres behov for at manifestere både en stolthed over at være sort, 
                                                          
24
 http://noticias.starmedia.com/dominicana/arbol-maravilloso-lucha-contra-racismo-en-republica-dominicana.html - 
Artiklen er fra 10.11.2013. Læst 16.02.2015 kl. 20.41. 
25
 Demonstrationen foregik den 21. marts 2014 foran regeringspaladset i Santo Domingo, som en del af ’Den 
Internationale dag mod racemæssig diskrimination’. Der deltog ca. 150 mennesker samt forskellige grupper fra 
områder i landet med mange sorte beboere. Disse fremførte sang og dans, der hyldede kulturarven, som den er givet 
videre fra de tidligere sorte slaver. Demonstrationen var planlagt af Centro Bonó, MUDHA, Christian Aid samt med 
større fra Den Europæiske Union. 
26
 Moreno betyder noget i stil med lettere brun. Det er ikke en bestemt farve og man kan på spansk benytte moreno 
om en hvid person, der er blevet solbrændt, men også om indianske sydamerikanske folk. I Den Dominikanske 
Republik betyder det dog sort.   
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samt en afvisning af diskrimination. Ydermere blev der til demonstrationen uddelt foldere, hvori 
der argumenteres for, hvordan der fra den dominikanske stats side ikke findesnogen form for 
politik, der forsøger at bekæmpe racediskrimination.  
Mit indtryk af Den Dominikanske Republik er, at i forhold til spørgsmål omkring race, 
diskrimination og ikke mindst demonstrationer mod dette, finder de fleste antiracistiske 
aktiviteter sted i hovedstaden Santo Domingo. Det har derfor været mit ønske at bevæge mig væk 
fra storbyen og lave mit feltarbejde andetsteds. Valget faldt på Samaná i den nordøstlige del af 
landet, fordi det er en halvø, som gennem historien ofte har været kastebold mellem de forskellige 
kolonimagter, og det er også et sted hvor mange afrikanske slaver blev bragt til. Derfor er det 
interessant at undersøge, hvordan folk i denne del af landet griber spørgsmål angående hudfarve 
an samt opfatter sig selv.  
Betragtninger omkring race bliver ofte dateret tilbage til kolonitiden27, hvor de spanske kolonister 
kom med ideen om at være de dannede, mens de lokale tainos samt de afrikanske slaver blev 
betragtet som værende af lavere rang. Gennem disse betragtninger dukker spørgsmål op omkring 
hvilken selvforståelse, hvilken nationalfølelse, hvilket forhold til det at bo i et land, hvor store dele 
af befolkningen har afrikanske rødder, de unge i Samaná har. Hvordan overleveres landets historie 
til dem, og med hvilken bagage bevæger de sig ud på livets vej? Kan man her spore en arv fra 
kolonitiden, og vil racemæssige fordomme komme til udtryk blandt unge studerende i Samaná. 
Disse er spørgsmål, som jeg gennem denne rapport forsøger at finde et svar på, og på baggrund af 
ovenstående er jeg derfor kommet frem til følgende problemformulering:  
 
Hvordan konstrueres og forhandles raciale kategorier og identiteter i forhold til den dominikanske 
nationale historie og i skolen i dag? 
  
                                                          
27
 Catherine Bourgeois s. 12. -http://bono.org.do/wp-content/uploads/2014/02/154-Estudios-Sociales.pdf – læst 
16.02.2015 kl. 22.01. 
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TEORI OG METODE 
I dette afsnit præsenterer jeg min metodiske fremgangsmåde samt mine teorivalg. Men inden jeg 
præsenterer mine teoretikere vil jeg forklare mit videnskabsteoretiske ståsted, og hvordan jeg 
forholder mig til min rolle som forsker.  
Min tilgang til mit emne er baseret på tankegangen som socialkonstruktivismen tilbyder, nemlig at 
al menneskelig erkendelse er konstrueret gennem den enkeltes livsverden, og dermed ikke er 
medfødt28. Særligt i forhold til begrebet race er det her vigtigt at understrege, hvordan ’race’ 
netop er konstrueret og derfor i sig selv ingen værdi har. Jeg er som forsker bevidst om denne 
tilgang til mit speciale, og de udfordringer det medfører, da både mine informanter og jeg selv er 
del af en levet virkelighed, og vi derfor har hver vores forståelsesramme samt opfattelse af verden. 
Dette bekræfter, hvordan det hele er konstrueret, men viser også samtidig hvordan det er stort 
set umuligt som forsker at behandle racespørgsmål uden at komme til at reproducere den raciale 
tænkning, fordi det er nødvendigt at tale et sprog mine informanter forstår. Jeg forsøger dog så 
vidt muligt at undgå dette. Mine teoretikere, som jeg præsenterer i det følgende, har ligeledes en 
socialkonstruktivistisk tilgang til racespørgsmål og verden.  
 
TEORI 
Jeg er inspireret af de teoretikere, jeg bruger i rapporten. Dette gælder Benedict Andersons 
’Forestillede Fællesskaber’, Edward W. Saids ’Culture and Imperialism’, David Theo Goldbergs 
’Modernity, Race and Morality’, som er et uddrag fra hans ’Racist Culture’ samt Paul Gilroys ’The 
Crisis of ”Race” and Raciology’.   
Anderson behandler i ’Forestillede Fællesskaber’ ideen om nationen og forklarer, hvordan de 
nationale samfund, han opfatter som værende forestillede fællesskaber, er opstået. Teorien 
bidrager i mit tilfælde til at give mig en historisk forståelse for nationalismen samt en forståelse 
for, Den Dominikanske Republik som en nationalstat. Selvom Anderson ikke beskæftiger sig 
direkte med Den Dominikanske Republik, hjælper hans kritiske syn på nationale fællesskaber for at 
forstå selve rammen inden for hvilken mit speciale udspiller sig.  
                                                          
28
 http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_og_filosoffer_-_1900-
t./socialkonstruktivisme - læst 11.02.2015 kl. 20.45. Skrevet af Søren Harnow Klausen, som er dansk filosof uddannet 
ved Syddansk Universitet og Carsten Bengt-Pedersen, afdød lektor i filosofi. 
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For at danne mig et klarere billede af den dominikanske kultur, har jeg ladet mig inspirere 
metodisk af Edward W. Said. Jeg har ladet mig inspirere metodisk, af den måde Said benytter 
litterære værker, som er skrevet af forfattere fra forskellige imperier, for at se sammenhængen 
mellem kultur og imperium. Han har inspireret mig til at vende det lidt på hovedet i den forstand, 
at jeg ikke ønsker at kigge på tekster, der kommer fra det spanske imperium, men derimod mener 
jeg at kunne sige noget om den dominikanske kultur ved at kigge på gamle tekster skrevet af 
dominikanske forfattere. Disse tekster repræsenterer lokale måder at tænke på, på et givent 
tidspunkt i historien. Ved at benytte Saids teori på denne måde kan jeg ydermere analysere, 
hvorvidt imperiet har fået fodfæste lokalt, og selvom det er længe siden Den Dominikanske 
Republik blev uafhængig, hjælper det mig til at sætte fortiden og kulturen i et kritisk perspektiv. 
Jeg benytter mig hovedsagligt af kapitel et samt introduktionen i ’Culture and Imperialism’. 
For at sætte de racemæssige komplikationer under en kritisk lup, har jeg valgt at inddrage 
Goldberg. Jeg benytter mig af teksten ’Modernity, Race and Morality’, som i 1993 blev udgivet i 
bogen ’Racist Culture’. Versionen, jeg benytter, er dog udgivet i 2002 i bogen ’Race Critical 
Theories’, som Goldberg har været en del af at redigere.  
I teksten forklarer Goldberg, hvordan konceptet om race, fra ikke at eksistere i den antikke græske 
tænkning, har dannet nærmest fundament for selve moderniteten. Ydermere kommer han ind på, 
gennem eksempler med blandt andet Immanuel Kant og David Hume, hvordan rationalitet og 
moral er blevet brugt på en sådan måde, at det kunne retfærdiggøres ikke at anerkende ’farvede’ 
eller folk i kolonierne på samme måde som kolonimagterne. Denne del af teorien bidrager således 
til, at jeg med kritiske øjne kan analysere udtalelser i forhold til racemæssige opfattelser. 
Mens Goldberg hovedsageligt forklarer, hvordan moderniteten er bygget op omkring 
racebegrebet, tilbyder Gilroy en tanke, der lægger op til at lægge begrebet fra sig og dermed 
betegne mennesket på en anderledes og ikke racetænkende måde.   
De fire teorier komplementerer således hinanden i den forstand, at jeg med Anderson bevæger 
mig på et makroplan, mens Said hjælper mig til kunne dykke ned i den dominikanske kultur særligt 
i forhold til de gamle tekster og sidst men ikke mindst, så bidrager Goldberg og Gilroy til, at jeg 
specifikt kan behandle konceptet ’race’.    
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EMPIRI 
Specialet er i høj grad en empirisk rapport, da den udarbejdes på baggrund af feltarbejde i Den 
Dominikanske Republik og dermed indsamling af egen empiri. Førstehåndsempirien, som jeg selv 
har indsamlet, består af interviews samt et enkelt spørgeskema. Da det, som tidligere beskrevet, 
er min interesse at undersøge hvilken historisk/kulturel arv de unge i skolen får overleveret i 
forhold til deres oprindelse, har mine overvejelser derfor gået på, hvordan jeg ville kunne få mest 
information ud af de unge. I den forbindelse har jeg fundet det nødvendigt at tage i betragtning, at 
jeg er både udlænding og kvinde, hvorfor jeg i forhold til de unge, fandt det brugbart at udlevere 
et spørgeskema i en klasse på skolen Liceo Jose Gabriel Garcia i Samaná. Spørgeskemaet er ikke 
det primære i min empiri og fungerede hovedsagligt i forhold til at få en idé omkring de unges 
tanker, inden mine interviews blev udført. Efterfølgende foretog jeg semistrukturerede interviews 
med både undervisere, der ved noget om, hvordan historien bliver overleveret til de unge, samt 
interview med to unge lokale piger i forhold til, hvordan de opfatter både sig selv og samfundet. I 
kraft af at jeg kun har interviewet unge piger, har jeg dermed også valgt et kvindeperspektiv, 
hvilket jeg har gjort, både fordi jeg selv er kvinde, og på den måde mener at kunne opnå en anden 
forbindelse med mine informanter, men også fordi der i forhold til unge piger og skønhed er en 
masse idealer at diskutere og forholde sig til. Ydermere foretager jeg et interview med en 
sekretær fra JCE for at få klarlagt, hvilke racemæssige identiteter staten officielt arbejder med. De 
semistrukturerede interview gik jeg til med en på forhånd udarbejdet interviewguide. Ideen var 
dog at lade spørgsmålene være forholdsvis åbne, således at jeg dannede et rum, hvor mine 
informanter fik mulighed for at tale mere frit. Dette gav mulighed for uventet information og 
dermed kendskab til dele af kulturen/historien, som jeg ikke selv havde opnået.  
Jeg udarbejdede således både spørgsmål til spørgeskemaet samt enkeltvis til de semistrukturerede 
interviews. 
Derudover består min empiri af visuelle uddrag fra samfundsskabsbøger som mine informanter er 
blevet undervist i på skolen i Samaná. Dette gælder Ciencias Sociales 2, 3, 7 og 8, som alle er 
udgivet af staten gennem Secretaria de Estado de Educación y Cultura – Statens Sekretariat for 
Uddannelse og Kultur.  
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Udover mine interviews, spørgeskemaet og samfundsskabsbøgerne består min empiri også af tre 
ældre litterære værker. Disse har jeg valgt at inddrage for at danne mig et billede af den kultur, jeg 
befandt mig i, fordi jeg mener, at jeg ved at gå tilbage i tiden gennem tekster kan få en bredere 
forståelse af historien. De tre værker er skrevet af henholdsvis David A. Corcino, Joaquín Balaguer 
og F.E. Moscoso Puello. Som beskrevet ovenfor, mener jeg, at disse tekster vil kunne give mig et 
kendskab til forskellige tankegange, som har eksisteret i landet på de tidspunkter, hvor teksterne 
er skrevet. Jeg benytter værket ’Cartas a Evelina’29, skrevet af F.E. Moscoso Puello og udgivet 
første gang i 1946, altså under Trujillo diktaturet. Dette værk bidrager til at gå tilbage i tiden og for 
mit vedkommende forsøge at forstå en tankegang, der hørte diktaturet til. Dette er relevant, fordi 
det netop var under Trujillos regime, at termen indio fik stor betydning i det dominikanske 
samfund.  
Ydermere benytter jeg mig af Joaquín Balaguers ’La Isla al Revés’30, som er skrevet i 1983. 
Balaguer var intellektuel under det trediveårige Trujillo diktatur, og siges at have videreført nogle 
af tankerne fra diktaturet. I ’La Isla al Revés’ udtaler han blandt andet, hvordan Den Dominikanske 
Republik er det mest spanske, der findes i Amerika. Derfor er han interessant for mig at læse, fordi 
jeg på den måde får et indblik i, hvordan nogle intellektuelle under diktaturet forholdt sig til 
dominikansk historie og den afrikanske arv. Det er faldet mig naturligt at benytte mig af Balaguers 
værk, fordi han gennem tiden har spillet en vigtig politisk rolle i landets historie, hvorfor jeg 
antager, hans stemme er blevet hørt af mange. 
Jeg benytter også Damián A. Corcino, som er en dominikansk akademiker, der gennem tiden har 
interesseret sig for kulturen og landet på både sociologisk og politisk plan. Jeg inddrager dele af 
hans bog ’Identidad Nacional’31, som blev udgivet i 1988. Dette værk behandler nødvendigheden 
for at skabe og ikke mindst bekymre sig om at have en national identitet. I værket, som består af 
korte tekster, der har været udgivet gennem 1980’erne i forskellige lokale aviser, tegner Corcino 
et billede af ’den typiske dominikanske mand’32. Definitionen på denne kommer jeg dog først ind 
på senere. Mit valg af dette værk er faldet på baggrund af, at hans tekster har været udgivet i 
                                                          
29
 Breve til Evelina. 
30
 Den omvendte ø. 
31
 National Identitet. 
32
 Corcino bruger betegnelsen ’hombre’ på spansk, som kan dække for både mænd og kvinder, da der ikke er 
tilsvarende på dansk har jeg valgt at bruge den maskuline betegnelse. 
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lokale aviser og dermed har været tilgængelige for offentligheden. På den måde, har han teoretisk 
set kunne påvirke den offentlige tankegang eller om ikke andet lægge op til diskussion.  
 
INFORMANTERNE 
I dette afsnit præsenterer jeg mine informanter, og da jeg har fået tilladelse af dem alle til at 
omtale dem ved navn, benytter jeg derfor deres fornavne gennem resten af rapporten.  
 
UNDERVISERNE 
Interviewet med underviserne udføres på skolen Liceo Jose Gabriel Garcia i Samaná i maj 2014. 
Interviewet udføres to gange efter ønske fra den ene informants side. I første omgang er Josefina 
Kelly, som er historieunderviser tilstede. En tidligere elev, som hjalp mig med at skabe kontakten, 
er ligeledes til stede og byder i enkelte tilfælde ind. Efter ønske fra Josefinas side, udføres 
interviewet igen en lille uge efter. Dette skyldes, at mine spørgsmål indeholdte mange historiske 
fakta, som hun gerne ville forberede sig bedre på. I anden omgang deltager en anden 
historieunderviser, Maria Magdalena, og her supplerer de to informanter hinanden. 
 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
Interviewet foretages på JCE’s kontor i Samaná i maj 2014. Min informant hedder Jesús Suarez og 
er sekretær på det lokale kontor. Han kender således til JCE’s metoder, samt er han i stand til at 
forklare mig om, hvordan man benytter forskellige hudfarver i identificeringen af befolkningen. 
Dette interview er det mest formelle i den forstand, at det omhandler JCE og ikke Jesús Suarez 
personligt. Til trods for dette, kommer han dog i enkelte tilfælde med sin personlige holdning til 
det, jeg spørger om. 
 
DE UNGE PIGER  
Jeg foretager to interviews med to unge piger fra Samaná, som begge studerer på Liceo José 
Gabriel Garcia. Interviewene er udført i henholdsvis slutningen af maj og starten af juni 2014. 
Kontakten til dem begge er formidlet gennem venskaber, jeg har fået under mit ophold, og de er 
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udvalgt på baggrund af deres alder samt det faktum, at de studerer på skolen i Samaná, og derfor 
gennem deres studietid er blevet undervist ud fra de samfundsfagsbøger, jeg også inddrager. 
Min ene informant hedder Amerly Sirett og er 17 år, mens min anden informant hedder Yissel de 
La Cruz. Hun er 16 år.  
 
KONTEKST 
Mit historiske afsnit viser konteksten for dette speciale. For at danne mig et billede af den 
dominikanske kultur/historie, inddrager jeg derfor historikeren Frank Moya Pons, som jeg bruger i 
et kapitel om den nationale historie. Jeg er klar over, som Benedict Anderson også understeger, at 
historiefortælling altid er præget af hvilke begivenheder, der fremhæves og hvilke der ikke gør og 
er bevidst om at jeg kun benytter en kilde i forhold til den nationale historie. Ydermere trækker jeg 
på en udgivelse, der hedder Samaná, Ciclo Conferencias, som er publiceret i 2009, og skrevet af 
forskellige dominikanske sociologer og historikere heriblandt Dagoberto Tejeda samt Bernardo 
Vega. Denne bidrager til at belyse Samanás lokale historie, altså der hvor min empiri indsamles. På 
den måde kan jeg danne mig et forsvarligt billede af selve kulturen samt konteksten og dermed 
være i stand til at analysere den indhentede information fra min empiri. Jeg vil gennem rapporten, 
når jeg citerer fra interviews samt litterære værker skrevet på spansk, lade citatet stå på spansk i 
selve teksten, mens der vil være en dansk oversættelse i fodnoten.   
  
ANALYSE     
I dette afsnit præsenterer jeg min analyse og forklarer kort, hvordan jeg griber de forskellige 
temaer an. Analysen er delt op i tre dele. Første del laves på baggrund af de gamle dominikanske 
tekster og anden del laves ud fra billederne fra samfundsskabsbøgerne. Tredje del udarbejdes på 
baggrund af mine interviews med underviserene og de unge piger. Jeg bevæger mig i analysen på 
tre forskellige planer. Ved hjælp af de litterære værker kan jeg bevæge mig tilbage i tiden og 
dermed undersøge hvordan samfundet i forhold til ’race’ blev opfattet. Dette bidrager til at sætte 
nutiden i et kritisk lys samt undersøge hvordan fortiden og nutiden påvirker hinanden. I anden del 
af analysen kigger jeg på hvordan forskellige hudfarver afbilledes i materialet fra 
samfundsskabsbøgerne, for at danne mig et billede af hvorvidt man kan tale om, at der fra statens 
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side finder en ubevidst overlevering af det raciale hierarki sted. Dette bidrager til at vise, hvor 
svært det er at gøre op med fortiden, selvom man har et ønske om at inkludere alle i samfundet. I 
den del af analysen, som laves på baggrund af mine interviews, sætter jeg fokus på uddannelse i 
forhold til at komme diskrimination til livs. Ydermere kommer jeg ind på, hvordan det at være stolt 
over at have en bestemt hudfarve kommer til udtryk hos mine informanter, og analyserer hvad det 
er et udtryk for. Til sidst sætter jeg fokus på æstetiske spørgsmål både i forhold til generelle 
skønhedsopfattelser, men særligt i forhold til hår, som for mange har en særlig betydning i Den 
Dominikanske Republik. Tanken med analysen er således at bevæge mig fra fortiden gennem de 
litterære værker og ind i skolen ved at inddrage billedmaterialet, mens jeg ud fra mine interviews 
kommer frem til nutiden. Dette kan således danne et komplet billede af både kulturen men også 
relativiteten i forhold selve racebegrebet og den konstruerede størrelse det er.    
I det følgende præsenterer jeg de enkelte analysetemaer.  
 
DEN KOLONIALE TANKEGANG 
I analysedelen, som er lavet på baggrund af de tre dominikanske værker, er forholdet mellem 
fortid og nutid i centrum. På den måde behandler jeg ideen om den koloniale attitude, hvor 
racehierarkier levede i bedste velgående. Dette giver mig mulighed for at undersøge, i hvilken grad 
fortidens tankemønstre kommer til udtryk i de historiske tekster. Jeg benytter primært Saids 
teoretiske begrebsliggørelse til denne analysedel. Formålet er at skabe en bredere forståelse af 
det dominikanske samfund, hvilket brugen af Said, og hans teoretisering af ideen og forholdet 
fortid og nutid imellem netop giver mulighed for. Denne analysedel danner ligeledes baggrund for 
at udføre de andre dele af min analyse med et kritisk blik på, hvad mine informanter siger, og på 
den måde kan jeg identificere, hvorvidt man kan tale om, at fortidens koloniale tankegang 
kommer til udtryk i dag. 
 
VISUALISERINGEN – DEN UBEVIDSTE OVERLEVERING? 
I dette analyseafsnit er visualiseringen af det dominikanske samfund, som det kommer til udtryk i 
samfundsskabsbøgerne, i fokus. Jeg undersøger, hvordan sort/hvid-kontrasten er illustreret samt 
analyserer, hvordan hudfarve er repræsenteret visuelt. Ydermere undersøger jeg i dette 
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analyseafsnit, hvorvidt en ubevidst overlevering af tidligere tiders ønske fra politisk side om at 
nedtone det afrikanske element i historien har fået fodfæste i undervisningsmaterialet. Jeg belyser 
ovenstående ud fra forskellige sammenhænge. I første omgang ud fra hvordan kontrasterne 
kommer frem i en skole-, familie- og hverdagsmæssig sammenhæng. Dernæst ud fra hvordan det 
illustreres i forhold til landets etniske grupper, taioner, spaniere og afrikanere. På den måde 
mener jeg at kunne danne mig et indtryk af, hvordan både hverdagen og historien er illustreret. 
Dette bidrager således til at opnå en forståelse for, hvor svært det kan være at gøre op med 
fortidens ekskluderende politik.  
 
INTERVIEWS 
I analysedelen udarbejdet på baggrund af mine interviews sætter jeg fokus på uddannelse, og 
hvilken betydning denne har i forhold til at komme diskrimination til livs. Jeg har valgt denne 
tilgang, fordi jeg mener, at diskurser i skole og uddannelser kan være med til at skabe en bestemt 
forståelse af verden, som kan være med til at danne fundamentet for, hvordan individet foretager 
valg og forstår egen identitet. Ydermere kommer jeg i denne del af analysen ind på begrebet 
stolthed, og på hvordan mine informanter forholder sig til hudfarve. Gennem disse analyser 
kommer det frem, hvordan mine informanter ubevidst reproducerer det raciale hierarki, og det 
kan dermed være med til at understrege, hvor svært det kan være at gøre op med historisk 
indlejrede forståelser af ’race’ og identitet. Sidst i denne analysedel er der fokus på det æstetiske. I 
den forbindelse undersøger jeg, hvordan mine informanter forholder sig til skønhedsidealer, og 
ikke mindst hvordan de italesætter og forhandler forskellige identifikationer alt afhængig af 
sammenhængen. Under temaet Pelo Bueno versus Pelo Malo sætter jeg fokus på hår, og 
understreger hvor stor betydning håret har som racial og kulturel markør i det dominikanske 
samfund, hvor det at glatte kruset hår kan være et udtryk for underkendelse af ens afrikanske 
rødder. Dette giver mig således mulighed for at undersøge både hvordan mine informanter 
positionerer sig, men også hvorvidt de reproducerer eller udfordrer nogle af de traditionelle 
opfattelser af ’race’ og hudfarve. 
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DEN NATIONALE HISTORIE 
I dette kapitel redegør jeg for den nationale historie. Dette gør jeg for at skabe en bredere 
forståelse for den kontekst, hvor emnet for dette speciale udspiller sig. Jeg fokuserer 
hovedsageligt på landets etniske sammensætning, afhængigheden og de udfordringer som landet 
gennem tiden har gennemgået i forhold til at opnå reel status som et selvstændigt land.  
Den Dominikanske Republik har gennem tiden været en kastebold mellem både Spanien, Frankrig, 
Haiti og USA, hvilket har sat sit præg på mange dominikanernes ønske om at opnå, og ikke mindst 
bevare, både en national identitet, men også suverænitet.  
Den Dominikanske Republik ligger på øen Hispaniola, som er en del af Antillerne i det caribiske 
hav. Som den eneste ø i regionen består den af to selvstændige nationer, Den Dominikanske 
Republik på den østlige del, mens Haiti ligger på den vestlige. Trods den korte fysiske afstand 
bærer naboskabet præg af mange kontraster, som gennem tiden har medført sammenstød, 
besættelser og krige.  
 
FØR KOLONIHERRERNES ANKOMST OG COLOMBUS 
Den 13. januar 1493 ankom Colombus og siden da har landet været under indflydelse af mange 
forskellige folk fra nær og fjern. Ved Colombus ankomst skete det første slag mellem spaniere og 
de oprindelige folk, som forsvarede sig med bue og pil. Dog var spanierne overlegne og de første 
indianere døde som en konsekvens af kampen de to grupper imellem (Vega 2009: 13,15). Før 
spaniernes ankomst i 1492 bestod Hispaniolas befolkning hovedsageligt af indianere, der kom fra 
blandt andet Sydamerikas nordlige kyst. Disse folk migrerede cirka 3000 år før Kristus, men ifølge 
Moya Pons er det ikke klart, hvorfor netop disse grupper migrerede (Moya Pons 1998: 17). Dette 
viser således allerede fra et tidligt tidspunkt, hvordan det kan være svært at danne et helt klart og 
tydeligt billede af både historien, men også den etniske sammensætning i Den Dominikanske 
Republik.  
Colombus opdagede hurtigt at øen havde gulddepoter og installerede 39 mænd på fortet La 
Navidad, som lå på den nordlige kyst, af hvad der i dag kendes som Haiti. I starten af det sekstende 
århundrede blev den indianske befolkning behandlet så dårligt af spanierne, at mange begik 
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selvmord og i 1508 var der kun cirka 60 000 ud af 400 000 indianere tilbage (Moya Pons 1998: 34). 
På grund af behovet for guld i Europa blev encomiendasystemet33 omkring 1503 legaliseret. Dette 
gav koloniherrerne mulighed for at udnytte de lokale, men som de langsomt blev udryddet, blev 
der brug for yderligere arbejdskraft, hvorfor man begyndte at importere slaver fra blandt andet De 
Små Antiller, Cuba og Bahamas (Moya Pons 1998: 34). Gulddepoterne forsvandt langsomt, og 
derfor måtte de spanske koloniherrer finde nye markeder for at tjene penge, og skabte 
sukkerindustrien. Her var arbejdskraften også indianerne og slaver, der arbejdede under 
rettighedsløse forhold (Moya Pons 1998: 35). 
Omkring år 1519 var både guldminerne og indianerne næsten fortid, dog overlevede omkring 500 
indianere ved at flygte til bjergene ved hjælp af Enriquillo34 (Moya Pons 1998: 37).  
 
TO KOLONIER 
I starten af det syttende århundrede blev Hispaniola delt i to. Dette skyldtes kampe mellem 
forskellige kolonimagter, hvor både Holland, England og Frankrig på skift truede spaniernes 
kontrol af øen. For at bekæmpe franskmændene hentede den spanske kolonimagt i 1684 en 
gruppe spaniere fra Kanarieøerne til Hispanola, og denne nye gruppe kom således til at udgøre en 
historisk gren af den etniske sammensætning på øen (Moya Pons 1998: 64). Dette førte dog ikke til 
fred mellem Frankrig og Spanien, som udkæmpede flere kampe indtil 1697, hvor man ved hjælp af 
Ryswick Traktaten skabte ro og dannede grobund for hvad Moya Pons kalder ”a new era of conflict 
and coorporation”. Traktaten betød ligeledes, at øen blev delt i to. Frankrig overtog den vestlige 
del, der blev kendt som Saint Domingue, mens spanierne bevarede magten over den østlige del, 
der blev kendt som Santo Domingo (Moya Pons 1998: 72). Med øen delt i to kom nye udfordringer 
på banen, og særligt området omkring grænsen var en udfordring i løbet af det attende 
århundrede. Franskmændenes permanente tilstedeværelse i den vestlige del betød, at spanierne 
endnu en gang måtte ruste sig mod yderligere fransk udvidelse, hvorfor der igen hen mod slutning 
af århundredet blev bragt flere folk fra Kanarieøerne til den østlige del (Moya Pons 1998: 77f). 
Problemer omkring grænsen findes også den dag i dag, særligt i forhold til mange dominikaneres 
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 Encomienda-systemet består af dele af land, der blev givet til folk fra besættelsesmagten. De kunne så benytte lokal 
eller importeret arbejdskraft for at bringe rigdomme hjem til moderlandet. 
34
 Enriquillo var af taino-oprindelse og gjorde oprør mod spanierne. 
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bekymring vedrørende haitianere, der krydser grænsen og slår sig ned i Den Dominikanske 
Republik. 
 
ET FRIT HAITI OG ET BESAT SANTO DOMINGO 
I 1804 blev Saint Domingue frigjort og blev til republikken Haiti. De sorte havde vundet over 
kolonimagterne, og dette betød øget bekymring hos både spaniere og franskmænd. Derfor blev 
franskmændene, efter Haitis uafhængighed, i Santo Domingo, hvor man forsøgte at danne en 
alliance mod ’den haitianske fjende’. I starten af det nittende århundrede invaderede Haiti Santo 
Domingo, og omkring 1809 var kun cirka halvdelen af Santo Domingos befolkning tilbage i forhold 
til 1789. Denne periode har ifølge Moya Pons en væsentlig betydning for dominikanernes 
selvopfattelse, hvilket han forklarer som følgende:  
”In those 20 years, Santo Domingo not only losts its sense of a national direction after being ceded 
to France in 1795, but also lost most of its educated elite and the colonial entrepreneurs who had 
been responsible for its revival during second half of 18th century” (Moya Pons 1998: 116). 
Perioden frem til 1821 bestod af ustabilitet (Moya Pons 1998: 117), og da Jean Pierre Boyer35 fik 
magten i Haiti medfulgte en egentlig besættelse af Santo Domingo i 1822. Denne periode er 
betegnet som værende en brutal periode med et voldeligt haitiansk militær. Moya Pons påpeger 
yderligere, hvordan haitianerne var bekymrede over, at franskmændene og spanierne igen ville 
alliere sig for at vinde landet tilbage. Derfor havde Boyer både en økonomisk men også en 
territoriel interesse i at regere hele øen, så han havde mere kontrol over grænserne. På samme 
tidspunkt cirkulerede der en skrivelse, som opfordrede folk på den østlige del af øen til at tilslutte 
sig Simón Bolivar, der kæmpede for frie sydamerikanske lande. På baggrund af dette, vidste Boyer, 
at dominikanerne var delt i tre: pro-haitianere, pro-colombianere36 og de pro-spanske. Boyers 
garanti for succes var den pro-haitianske vej, men han var nødt til at holde øje med de andre to 
grupper, da hans revolution, som blandt andet indebar at afskaffe slaveri, ville påvirke de andre 
gruppers interesser (Moya Pons 1998: 123). Boyer lagde dermed op til at bryde med flere 
århundrederes tradition og måtte derfor benytte militæret mod den koloniale elite. Boyer lovede 
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 Jean Pierre Boyer var en af lederne af den Haitianske Revolution og var Haitis præsident fra 1818-1843, altså i 
perioden hvor de besatte Den Dominikanske Republik. 
36
 Den Bolivarianske Revolution i Sydamerika.  
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alle frie mænd jord og i den forbindelse rejste mange til Samaná. Systemet37, og retten til jord, 
som haitianere bragte til den østlige del af øen, var svært at implementere, fordi Boyers ideer 
stred imod den hvide elites interesser (Moya Pons 1998: 124). Problemerne omkring jorden var 
uforudsete og Boyer begyndte i 1830´erne at mærke anti-haitianske fordomme (Moya Pons 1998: 
134). Dette er vigtigt at bemærke, fordi det er perioden op til dominikanernes uafhængighed, og 
det hjælper dermed til min historiske forståelse af, hvordan den nationale identitet i høj grad er 
bygget op i kontrast til Haiti.             
 
UAFHÆNGIGHED 
I løbet af 1830’erne formes La Trinitaria38 med Ramón Mella, Rosario Sánchez og Juan Pablo 
Duarte i spidsen. Bevægelsens mål var at organisere den dominikanske modstand og kæmpe for at 
adskille øens østlige del fra Haiti. Ifølge Moya Pons stod det klart i løbet af 1840’erne, at der 
eksisterede to nationer side om side med meget forskellige økonomiske systemer, men også race- 
og kulturmæssige forskelle. Ydermere var Boyer ikke i stand til at forene øen, fordi både haitianere 
og dominikanere var imod (Moya Pons 1998: 139). Den 27. januar 1843 trak Boyer sig og kom i 
eksil, hvilket banede vejen for den dominikanske uafhængighed. Da nyheden om at Boyer var 
væltet nåede Santo Domingo den 24. marts 1843, råbte hans modstandere, ifølge Moya Pons, 
’længe leve uafhængigheden’. La Trinitaria arbejdede i al hemmelighed og langsomt gik det op for 
haitianerne at det, man fra dominikansk side ønskede, var adskillelse og uafhængighed, fordi de 
følte sig anderledes end haitianerne, specielt i forhold til sprog, race og religion (Moya Pons 1998: 
151). Den 27. februar 1844 lykkedes det La Trinitaria og deres støtter at gennemføre et kup. Haiti 
ville ikke opgive den østlige del af øen og forberedte endnu en invasion, men i marts 1844 måtte 
de trække sig (Moya Pons 1998: 153).  
Her kan man således se, hvordan Moya Pons indikerer, at kulturelle forskelligheder til dels 
motiverede dominikanernes ønske om selvstændighed. Det interessante er, at det hele dog bliver 
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 Her refererer jeg jf. Moya Pons til terrenos comuneros, som var stykker af land, der blev delt af to eller flere 
personer. Udfordringen i forhold til dette var, hvordan man skulle fordele jorden. Ydermere var haitianere fortalere 
for at dyrke jorden og dermed skabe en kommerciel landbrugsøkonomi.  
38
 Egen oversættelse: ’Treenigheden’. Bestod af Duarte, Mella og Sánchez, i dag kendt som Den Dominikanske 
Republiks ’founding fathers’. 
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stillet op som værende en kontrast til Haiti, mens fortiden, med de europæiske kolonimagter ved 
roret, synes at være faldet i baggrunden.  
Uafhængigheden skabte en kamp om magten, der endte med at de konservative og pro-franske 
sejrede, og sendte deres politiske modstandere i eksil. Den konservative leder Santana fik 
gennemført landets første forfatning med inspiration fra den haitianske og amerikanske forfatning 
med ideen om adskillelse af de forskellige magter, og den blev vedtaget i 1852 (Moya Pons 1998: 
62f). 
 
POLITISK KAOS OG TRUJILLOS INDTOG PÅ DEN POLITISKE SCENE 
I perioden frem til 1931 hvor Rafael Leonidas Trujillo tog magten, var landet præget af politisk 
ustabilitet og indblanding fra både Spanien39 og USA40. Landbrugs- og industrisektoren var 
udviklet, men landet var politisk og økonomisk styret af udenlandske kræfter, særligt USA, hvilket 
også betød øgede civile rettigheder (Moya Pons 1998: 346).  
I gennem 1920’erne havde Trujillo, en menig militærmand, tilegnet sig militærmagt og rigdom, og 
han skulle komme til at få stor betydning for Den Dominikanske Republik. Med sin militære 
indflydelse sørgede han for at få sine egne mænd sat på vigtige positioner i hæren, og gjorde 
således hæren til ’sin egen private forretning’, for at den skulle gavne hans politiske ambitioner 
(Moya Pons 1998: 351f). I 1930´erne kom Trujillo til magten efter et kup mod regeringen (Moya 
Pons 1998: 354). Trods kuppet var der valg i maj 1930. Trujillos modstander Rafael Estrella Ureña, 
som ledede partiet Alianza Nacional Progresista, fik dog ikke reel mulighed for at stille op, da 
Trujillo organiserede terroristorganisationen La 42 og dræbte alle sine politiske modstandere. JCE 
erklærede Trujillo sejrsherre, hvilket USA accepterede for at undgå revolution i landet (Moya Pons 
1998: 357). 
Trujillo er særlig interessant at se nærmere på, fordi han var en blanding af spansk, haitiansk og 
kreolsk blod, men altid benægtede sine afrikanske rødder. Det kom blandt andet til udtryk 
gennem den ’dominikaniseringsproces’, han startede ved grænserne for at komme ’det haitianske 
problem’ til livs. I 1937 rejste Trujillo til grænsen og krævede, at alle haitianerne skulle slås ihjel. 
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 Landet blev annekteret til Spanien i 1861, men blev frit igen i 1865. 
40
 Halvøen Samaná udlejes til USA. 
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Omkring 18 000 mennesker blev dræbt, og selv om det var mord, forsøgte Trujillo gennem sin 
propaganda at få det til at se ud som om, han var nationens redder, og dermed havde reddet det 
dominikanske folk fra de voodoo-dyrkende haitianere samt sørget for at bevare den 
spanske/katolske tradition (Moya Pons 1998: 368ff). 
Trujillo var præsident over fire perioder i tiden mellem 1930 og frem til 1952. Som en konsekvens 
af massakren i 1937-38 måtte han trække sig lidt i baggrunden, men det til trods var han den 
egentlige leder. 
Ifølge Moya Pons fungerede systemet under Trujillos diktatur, men kun på grund af den frygt han 
spredte. Trujillo havde gjort den dominikanske stat til en privat forretning og historiebøger blev 
skrevet således, at han fremstod som nationens redder. Trujillo efterlod landet med en opdelt 
økonomi, hvor der var en stor og fattig arbejderklasse, en lille rig overklasse, samt total mangel på 
demokratiske institutioner og rettigheder (Moya Pons 1998: 376ff). 
I 1960 blev Joaquín Balaguer, som havde været vicepræsident under Trujillo indsat som præsident. 
Fidel Castro var kommet til magten i Cuba og herfra opfordrede man til at kæmpe mod Trujillo og 
den 30. maj 1961, blev Trujillo skudt (Moya Pons 1998: 373). 
 
DEMOKRATI 
Efter Trujillos død blev der åbnet for at landet kunne påbegynde en demokratiseringsproces41. Folk 
der var rejst i politisk eksil vendte tilbage, politiske partier, en fri presse og 
studenterorganisationer opstod. Der var pres på Trujillos familie, som endte med at blive udvist 
for resten af livet. Balaguer havde dog indtil 1962 stadig et fast greb om magten. Men ved valget i 
1962 vandt Juan Bosch magten med sit parti PRD – Partido Revolucionario Dominicano, som han 
dannede i eksil i Cuba (Moya Pons 1998: 385). 
Boschs regering fik kun omkring syv måneder, da de i september 1963 blev væltet ved et statskup 
støttet af USA, der frygtede at den Dominikanske Republik, med Boschs venstreorienterede ideer, 
                                                          
41
 I den forbindelse opstod blandt andet partierne MPD – Movimiento Popular Dominicano, som lå til venstre, UCN – 
Unión Cívica Nacional, PRD – Partido Revolucionario Dominicano med Juan Bosch i spidsen, VRD – Vanguardia 
Revolucionaria Dominicana samt MR-1J4 – Movimiento Revolucionario 14. de junio, et venstrefløjsparti, der ønskede 
revolution på lige fod med Cuba.  
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ville blive et nyt Cuba (Moya Pons 1998: 388). Efterfølgende kom en de facto regering til at sidde 
på magten, hvilket var muligt på grund af støtte både fra USA, den katolske kirke og tidligere 
Trujillo-generaler. De facto-regeringen var dog ikke populær blandt folk, som trods alt havde nydt 
godt af Boschs’ demokratiske principper (Moya Pons 1998: 386). Således blev den politiske scene i 
landet delt i to, hvor Bosch på den ene side forsøgte at vælte de facto-regeringen, mens Balaguer, 
på den anden side, i New York, var i gang med at forme PLE – Partido Liberal Evolocionista. Ved 
valget i 1966 løb Balaguer med sejren, og landet indtrådte i, hvad Moya Pons kalder tolv års Neo-
Trujillisme. Det dominikanske folk led i denne periode, ifølge Moya Pons, blandt andet på grund af 
den måde, hvorpå de militære og paramilitære styrker undertrykte oppositionspartierne. 
Herudover forfulgte og dræbte de medlemmer af PRD, hvilket førte til at USA i 1972 krævede at 
Balaguer skulle stoppe sine krænkelser af de borgerlige rettigheder (Moya Pons 1998: 391). I 
oppositionen kæmpede Bosch med dit nydannede parti PLD – Partido de la Liberación 
Dominicana, men befolkningen var splittet mellem de forskellige partier, heriblandt også PRSC – 
Partido Reformista Social Cristiano, som skulle blive det parti, der med Balaguer i spidsen 
genvandt magten, og dermed besejrede Bosch (Moya Pons 1998: 394f). Balaguer havde magten 
indtil valget i 1978, hvor han dog ikke ville acceptere, at modkandidaten Antonio Guzman løb med 
valgsejren. Trods ihærdigt forsøg på at manipulere valgresultatet, måtte Balaguer dog på grund af 
internt pres se sig slået og acceptere Guzman som ny præsident (Moya Pons 1998: 404). Balaguer 
kom dog ikke til at stå uden for systemet, og med Guzmans accept fik han en plads i senatet, 
hvorfra han blandt andet kunne udvælge dommere, og på den måde sikrede han sig mod at blive 
forfulgt for korruptionsskandalerne i årene frem til 1978 (Moya Pons 1998: 404). I 1982 bliver 
Jorge Blanco fra PRD valgt som præsident, men allerede i 1986 genvinder Balaguer magten. 
1980’erne var, udover Balaguers ønske om at forblive som præsident til sin død, præget af forsøg 
på at rette op på økonomien. I 1983 indgås der en aftale med IMF, men i slut-firserne er der, trods 
økonomisk vækst, devaluering af pesoen samt inflation og i 1989 lever omkring to millioner 
dominikanere under fattigdomsgrænsen (Moya Pons 1998: 434). 
De økonomiske tilstande betød, at der i starten af 1990’erne var mange dominikanere, der 
migrerede til både USA, Venezuela og Puerto Rico. Demokratiet var præget af klientelisme og 
personlig gevinst. Moya Pons beskriver det som en udvikling fra et totalitært diktatur til et 
uperfekt demokrati. Alligevel blev Den Dominikanske Republik på grund af vækst set som en 
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succesfuld kapitalistisk revolution. Dette giver Moya Pons dog ikke meget for og forklarer, hvordan 
systemet på grund af den måde, hvorpå den autoritære politiske kultur havde sat en stopper for al 
reel mulighed for at modernisere og demokratisere det politiske system (Moya Pons 1998: 436). Et 
bevis på dette kan findes tilbage i 1996, hvor valget stod mellem José Francisco Peña Gomez og 
Leonel Fernández. Balaguer styrede en racistisk kampagne mod Peña Gomez42 og i august 1996 
vandt Leonel Fernández valget med PLD. Kampagnen mod Peña Gomez advarede mod igen at lade 
landet blive styret af en haitianer, og således tydeliggøres det, hvordan Balaguer trak ’racekortet’, 
hvilket viser, at raciale forhold helt frem mod slutningen af 1900-tallet havde en betydning. 
Fernandez sad på magten frem til år 2000 og genvandt den igen fra 2004 og frem til 2012, hvorfor 
han har præget meget af det politiske miljø, som er at finde i landet i dag. En politisk og historisk 
gennemgang af landet afslører således, at den dominikanske befolkning har rødder i mange 
forskellige lande og politiske såvel som kulturelle traditioner.  
 
SAMANÁ 
Når den nationale historie er fortalt er det vigtigt at specificere nærmere selve Samanás historie, 
for at kende konteksten inden for hvilken min empiri er indsamlet. Dette afsnit skitserer således 
halvøens historie, med særligt fokus på de forskellige etniske grupper og nationaliteter, som har 
haft en betydning for den sammensætning, som befolkningen i Samaná består af. Dette kapitel 
giver således kendskab til historiske fakta, i kraft af hvilke jeg i analysen kan forholde mig mere 
kritisk til hvad både de unge, underviserne samt repræsentanten fra JCE fortæller om den lokale 
identitet og ikke mindst hvordan de opfatter historien på det identitets- og racemæssige plan.  
Samaná var oprindeligt en ø og blev kaldt Xamaná. Efter 1510 begyndte de første sorte slaver at 
blive bragt til halvøen, som følge af at de oprindelige folk døde, og der var mangel på arbejdskraft. 
Disse folk skulle vise sig at få en væsentlig betydning for Samanás kultur, hvilket Bernardo Vega 
udtrykker som følgende:  
                                                          
42
 Peña Gomez var barn af haitianske migranter, men blev adopteret af en dominikanske familie da hans forældre på 
grund af massakren i 1937 så sig nødsaget til at flygte tilbage til Haiti.  
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”Este grupo ejerció una influencia importante en la recomposición étnica y cultural de la peninsula: 
trajeron nuevos modos de vida y costumbres que sirvieron de modelo no sólo en lo religioso, sino 
en lo culinarion, social y hasta laboral”43 (Vega 2009: 10). 
I 1523 ankom de første franskmænd til Samaná i form af brødrene Jean og Rouel Parmentier. Disse 
beskrev halvøen som værende beboet af ’vilde sorte’, som var næsten nøgne og boede i små 
træhuse (Vega 2009: 15). Slaverne, der havde lavet oprør og var flygtet, kendes på spansk som ’los 
cimarrones’. Ifølge sociologen Dagoberto Tejeda gælder det at:  
”(…) Samaná fue tierra ideal para el cimarronaje, espacio ideal para la libertad, donde se destacó 
el Príncipe Lemba, como líder cimarrón de rebeldía, lucha y libertad”44 (Tejeda Ortiz 2009: 70). 
Således indikerer Tejeda at halvøen udgjorde en særlig størrelse, hvilket adskiller den fra resten af 
landet. Dette skyldes ifølge sociologen, at Samaná ikke var kolonimagtens prioritet og dermed blev 
”(…) tierra de nadie, espacio de todos”45 (Tejada Ortiz 2009: 70). 
Selvom halvøen ikke var kolonimagtens prioritet, så var spanierne dog ikke helt tilfredse med det 
høje antal sorte, der fandtes i Samaná. I starten af det syttende århundrede blev et angreb mod de 
sorte beordret, hvilket gav plads til at englænderene gjorde deres ankomst og forsøgte at slå sig 
ned (Vega 2009: 15). Englændere fik dog ikke slået sig fast ned, og i slutningen af det syttende 
århundrede kom franskmændene og besatte Samaná. Englænderene formåede dog at bringe 
slaver fra de engelske kolonier til Samaná. Disse blev kendt som Cocolos. 
Franskmændene, der befandt sig på Isla Tortuga, som i dag tilhører Haiti, bad de franskmænd, der 
befandt sig i Samaná om at forlade stedet. Dette blev dog ikke fuldt accepteret og nogle enkelte 
blev. Omkring 1714 sendte den spanske kolonimagt, som ikke var tilfredse med hverken 
englænderenes eller franskmændenes tilstedeværelse på halvøen, en gruppe af folk fra 
Kanarieøerne til Samaná for netop at undgå at franskmænd og englændere igen skulle slå sig ned. 
                                                          
43
 Egen oversættelse: ”Denne gruppe fik vigtig indflydelse på den etniske og kulturelle gensammensætning på 
halvøen: de bragte nye former for liv og vaner med sig som fungerede som model i ikke bare det religiøse aspekt, men 
i det kulinariske, sociale og endda arbejdsmæssige.” 
44
 Egen oversættelse: ”(…) Samaná var ideelt område for el cimarronaje, ideelt område for friheden, hvor Prins Lemba 
udskilte sig, som ’cimarrónleder’ for oprør, kamp og frihed”. 
45
 Egen oversættelse: ”(…) ingens jord, alles sted”. 
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Disse folk dannede i 1756 byen, som i dag er kendt som Santa Barbara de Samaná, hvor mit 
feltarbejde udførtes (Vega 2009: 16, 17).  
I perioden inden Haitis besættelse i 1822 lavede man med hjælp fra spanierne den første 
erklæring om dominikansk uafhængig, for at undgå endnu en haitiansk invasion. Som tidligere 
beskrevet lykkedes dette ikke, og Santo Domingo kom under haitiansk styre. Boyer forhandlede 
med USA og der blev bragt frie slaver fra Philadelphia til landet, hvoraf to hundrede blev i Samaná. 
Disse frie slaver skabte, hvad Vega kalder en ny ’etnisk kerne’, i kraft af at de tilhørte en afrikansk 
metodist kirke og bragte engelske efternavne med sig fra USA. Ydermere fik disse personer en 
betydning for uafhængigheden i 1844, da de tilsluttede sig kampen (Vega 2009: 23). Den 
dominikanske antropolog Soraya Aracena er enig med Vega i, at disse sorte fik en væsentlig 
betydning, og hun forklarer, hvordan de blandt andet påvirkede kulturen ikke kun på det religiøse 
plan, men også både kulinarisk, sprogmæssigt samt det festlige plan (Aracena 2009: 33).  Den 
dominikanske forfatter Susana Sánchez mener, at:  
”En vez de sentirse como víctimas de la discriminación racial evidente en muchos casos, los 
samaneses desarollaron una cultura de superioridad, mostrando con orgullo sano el sentido de su 
fe y sus diferencias”46 (Sánchez 2009: 90). 
Efter uafhængigheden i 1844 blev Samaná nærmest en kastebold mellem både tidligere 
kolonimagter og nationale interesser for at undgå ny haitiansk invasion. Således betød 
uafhængigheden hverken stabilitet eller sikkerhed for halvøens tilhørsforhold, og i 1861 blev hele 
Den Dominikanske Republik annekteret til Spanien. Den etniske sammensætning på dette 
tidspunkt blev beskrevet af Spanien som bestående af 300-400 sorte, som var efterkommere af 
haitianere samt sorte fra USA og meget få hvide.  
Spanierne blev dog hurtigt væltet og i 1867 udlejede man Samaná til USA. Den politiske situation i 
Den Dominikanske Republik var imidlertid ustabil og regeringen blev væltet og aftalen om 
udlejning til USA erklæret ugyldig (Vega 2009: 25f). 
                                                          
46
 Egen oversættelse: ”I stedet for at føle sig som ofre for den i mange tilfælde åbenlyse racemæssige diskrimination, 
så udviklede samanaboerne en overlegen kultur, ved at vise med ren stolthed meningen med sin tro og sine forskelle.”  
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Fra 1930-1961, hvor Trujillo sad på magten, kom mange folk med franske efternavne i klemme i 
Samaná. Trujillo var anti-haitiansk og forlangte at folk med fransk baggrund i Samaná skulle skifte 
deres efternavne, fordi han troede, de var haitianske. Da Balaguer kom til magten efter Trujillos 
død befalede han, at alle træhuse, som de fleste folk i Samaná boede i, skulle ødelægges. Og det 
blev de, dog med undtagelse af en trækirke, som afroamerikanerne kæmpede for at bevare. 
Balaguer udskiftede træhusene, som fungerede som symbol på traditioner og lokal kultur i 
Samaná, med betonhuse (Vega 2009: 28). Sociologen Dagoberto Tejeda byder ind med sin mening 
om Balaguers virke i Samaná og siger i den forbindelse, at Balaguer:  
”(…) queriendo revivir una ilusión desfasada, indiferente, desconsiderado y alienado, con el 
desprecio del antihaitianismo y el racismo de su visión ideológica, sin respeto a la cultura samanes, 
su folklore y su identidad, tratando de crear la ciudad Napoleón que soñó Ferrand47, destruyó un 
pueblo, sus símbolos, sus recuerdos, (…)”48 (Tejada Ortiz 2009: 72).  
Tejeda indikerer dermed en hvis form for arrogance i Balaguers virke, og han forklarer yderligere, 
hvordan politikeren var ligeglad med den offentlige mening, samt hvordan mange flyttede fra 
Samaná som en konsekvens af, hvad der ifølge Tejeda, ødelagde byen. I den forbindelse må jeg 
dog tilføje, at jeg under mit ophold i Samaná har erfaret, at trods den æstetiske degradering ved 
nedrivning af de traditionelle træhuse, så er nogle folks opfattelse af Balaguer, at han, i 
modsætning til mange andre politikere, rent faktisk gjorde noget for samfundet. 
Samaná er således et godt eksempel på diversiteten som mange caribiske stater rummer. 
Forfatteren Susana Sánchez forklarer, hvordan det:  
”En América Latina, más específicamente en el Caribe hispano, la esclavitud, la enajenación 
cultural, la intolerancia, la xenafobia y la idea de inferioridad racial, apadrinados por el 
colonialismo y el neocolonialismo están incritas en el proceso globalizador de los centros 
capitalistas mundiales. (…). La historia dominicana es el resultado de una mezcla de etnias que 
                                                          
47
 Ferrand var en fransk kommandant, der ønskede at gøre Santa Barbara de Samaná til koloniens hovedstad under 
det franske styre.  
48
 Egen oversættelse: ”(…) med et ønske om at genoplive en forældet illusion, ligeglad, ubetænksom og fremmedgjort, 
med antihaitianismens foragt og med sin ideologiske visions racisme, uden respekt for Samanas kultur, deres folklore 
og deres identitet, mens han forsøgte at skabe Ciudad Napoleón som Ferrand havde drømt om, ødelagde han en by, 
dens symboler, dens minder (…)” 
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resulta en lo que somos hoy. (…) En el Caribe no somos ni indios, ni españoles, ni africanos. Somos 
una novedosa y particular síntesis cultural. Somos un sumario sincretizado por las relaciones 
sociales que se han venido dando desde la colonización hasta el momento presente. Los cuales son 
parte de nuestra identidad y libertad”49 (Sánchez 2009: 82). 
Dette kapitel viser således, hvordan Samaná gennem historien har været i mange forskellige 
landes hænder, samt hvordan mange forskellige etniske grupper har sat sit præg på, hvad halvøen 
er i dag. Ifølge Dagoberto Tejeda er de grupper, der har påvirket den lokale identitet og kultur: los 
cocolos, haitianerne, los cimarrones samt nordamerikanerne (Tejeda Ortiz 2009: 71). Dermed 
påpeger Tejeda i høj grad den afrikanske tråd i forbindelsen med identiteten i Samaná. 
Diversiteten indskriver sig selv i historien, hvilket jeg benytter i min analyse, til kritisk at vurdere de 
unges opfattelse af det komplekse og mangfoldige samfund, de lever i.  
 
TEORI 
BENEDICT ANDERSON ’FORESTILLEDE FÆLLESSKABER’ 
I dette afsnit redegør jeg for dele af Benedict Andersons teori om forestillede fællesskaber. Dette 
udgør en del af mit teoretiske apparat, men eftersom Anderson i mange tilfælde kommer med 
eksempler, der ligger for fjernt fra mit emne, udelader jeg dem. Af den årsag benytter jeg mig 
derfor hovedsageligt af begrebsliggørelsen om nationen som et forestillet fællesskab samt hans 
tanker omkring kreolske stater. Dette gør jeg, fordi disse elementer er brugbare i forhold til at 
sætte en ramme inden for hvilken, jeg analyserer racemæssige opfattelser og dertilhørende 
sociale identiteter i Den Dominikanske Republik.  
 
 
                                                          
49
 Egen oversættelse: ”I Latinamerika, mere specifikt i det spanske Caribien, er slaveriet, den kulturelle 
fremmedgørelse, intolerancen, xenofobien og ideen om racemæssig underlegenhed, hjemlet af kolonialismen og 
neokolonialismen indskrevet i verdens kapitalistiske centres globaliserende proces. (…). Den dominikanske historie er 
resultatet af en blanding af etniciteter som resulterer i det vi er i dag. (…). I Caribien er vi hverken indios, spaniere, 
afrikanere. Vi er en ny og særlig kulturel syntese. Vi er, på grund af de sociale relationer, som har været tilstede siden 
koloniseringen og indtil nu, et synkretiseret resumé. Hvilke er en del af vores identitet og kultur.”  
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NATIONEN 
I ’Forestillede Fællesskaber’ redegør Anderson for, hvordan nationalismen er opstået som et 
produkt af en historisk proces. For at forstå rammerne for nationalismens opståen bevæger 
Anderson sig gennem tiden og tager sit udgangspunkt i religiøse komponenter for at vise, hvordan 
nationen er blevet til et ’forestillet fællesskab’. Anderson ønsker at bidrage med ”(…) a more 
satisfactory interpretation of the ‘anomaly’ of nationalism” (Anderson, 2006: 4). Han 
argumenterer for, at nationalitet, eller hvad han kalder ’nation-ness’, er kulturelle artefakter, og at 
man for at forstå disse må vende blikket mod historien for derigennem at opnå en forståelse af, 
hvorfor de har emotionel berettigelse (Anderson, 2006: 4). For at forstå dette nævner han, hvad 
han kalder det sociokulturelle koncept om nationalisme som et universelt fænomen. Dette 
fænomen mener han eksisterer grundet ideen om, at alle, på lige fod med fx køn, har en 
nationalitet. Ydermere skitserer Anderson, hvordan Nationalisme, i kraft af at blive skrevet med 
stort forbogstav, på den måde er blevet opfattet som en ideologi, og ifølge ham, ville det være 
mere oplagt at behandle konceptet om nationalisme på lige fod med fx konceptet religion frem for 
liberalisme eller fascisme (Anderson, 2006: 5). Anderson opfatter nationen som et forestillet 
politisk fællesskab. Han mener, at det er forestillet både i relation til dets begrænsninger og 
afgrænsning, og han mener, at det er forestillet i relation til dets suverænitet (Anderson, 2006: 6). 
Nationen er begrænset fordi:  
”even the largest of them, encompassing perhaps a billion living human beings, has a finite, if 
elastic, boundaries, beyond which lie other nations. No nation imagines itself coterminous with 
mankind” (Anderson, 2006: 7).  
På den anden side er nationen forestillet som suveræn: “(…) because the concept was born in an 
age in which Enlightenment and Revolution were destroying the legitimacy of the divinely-
ordained, hierarchical dynastic realm”, mens han afslutningsvis argumenterer for, at nationen er 
forestillet som et ‘fællesskab’50 i kraft af at være: “(…) conceived as a deep, horizontal 
comradeship” (Anderson, 2006: 7). I forhold til min problemstilling benytter jeg denne 
teoretisering i forhold til at belyse, i hvilken udstrækning både underviseren og de unge piger 
udtrykker sig i forhold til enten at tilhøre eller ikke tilhøre et sådant forestillet fællesskab. 
                                                          
50
 På engelsk: community, bruger betegnelsen fællesskab da oversættelsen af Andersons værk til dansk netop hedder 
’Forestillede Fællesskaber’. 
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KREOLERNE 
Anderson kalder de nye amerikanske nationer, deriblandt de spansktalende, for ’kreolske stater’. 
Disse nationer var ledet af folk, der stammede fra kolonimagten, og dermed delte de samme sprog 
som dem, de kæmpede imod. Anderson spørger, hvorfor de kreolske stater på et så tidligt stadie 
dannede en følelse af ’nation-ness’. Han undrer sig ydermere over, hvordan det kunne være, at 
nationer, hvor store dele af befolkningen ikke talte spansk, pludseligt blev defineret som en samlet 
befolkning. Mange latinamerikanske lande er netop et eksempel på dette og for at svare på 
’mysteriet’, vender Anderson blikket mod den kreolske51 overklasse (Anderson 2006: 50). Samtidig 
understreger han, at europæisk tankegang var en del af frigørelsen og dermed essentiel for 
dannelse af nationalismen. De kreolske stater, som var postkoloniale samfund, var ofte ledet af 
lokale jordejere, som var allierede med blandt andre advokater samt militær- og forretningsfolk 
(Anderson 2006: 48). Samtidig eksisterede der en frygt for, at de lavere klasser skulle mobilisere 
sig, hvilket følgende citat understeger:  
”Far from seeking to ’induct the lower classes into political life’, one key factor initially spurring the 
drive for independence from Madrid, in such important cases as Venezuela, Mexico and Peru, was 
the fear of ‘lower class’ political mobilizations: to wit, Indian or Negro-slave uprisings” (Anderson 
2006: 48). 
Denne ‘frygt’ kan siges at blive til virkelighed på Hispaniola blandt andet i forbindelse med 
Toussaint L’Ouverture52, som ledede et succesfuldt oprør bestående af slaver i 1791 og dermed 
dannede en selvstændig republik i form af Haiti i 1804. Dette oprør skræmte plantageejere rundt 
omkring i de spanske kolonier (Anderson 2006: 48). I 1789 blev der i Madrid lavet en mere 
’human’ slavelov, som klart definerede både rettigheder og pligter slaver og deres ejere imellem. 
At man i Madrid ønskede at blande sig i, hvad der foregik i kolonierne, var med til at frigøre de 
forskellige lande, fordi de lokale kreolske overklasser var vrede over stramningen af reglerne 
(Anderson 2006: 49,50). Ydermere spillede oplysningstiden og spredningen af liberaliserende ideer 
en vigtig rolle i forhold til frigørelsen og dermed dannelsen af nye nationale stater. Desuden har 
                                                          
51
 Anderson definerer ’creole’ som en person af ren europæisk oprindelse født i Amerika. Denne definition af ’creole’ 
benytter jeg kun i dette redegørende teoriafsnit, mens jeg på et senere tidspunkt i rapporten inddrager en anden 
måde at benytte begrebet på. 
52
 Han blev født som slave i det vi i dag kender som Haiti. Blev frigjort i 1776 og ledede Haitis befrielse fra Frankrig i 
kølvandet på Den Franske Revolution. 
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mange sydamerikanske kolonier været administrative enheder i tiden mellem det 16. og 18. 
århundrede, hvilket ligeledes fik en betydning for frigørelsen (Anderson 2006: 52).  
I forhold til Den Dominikanske Republik er disse betragtninger relevante, fordi store dele af den 
nationale identitet er bygget op omkring at stamme fra spanierne. Dette vækker undren i forhold 
til, hvorfor man netop har valgt at identificere sig med den spanske kolonimagt, mens man på den 
anden side har gjort, hvad der var muligt for at distancere sig fra den haitianske.  
 
 
EDWARD W. SAID - ’CULTURE AND IMPERIALISM’ 
I dette teoriafsnit redegør jeg for dele af Edward W. Saids ’Kultur og Imperialisme’. Jeg har særligt 
fokus på de dele af teorien, hvor han redegør for, hvordan historiske elementer i forskellige 
narrativer kan være blevet udelukkede. Dette udgør den del af mit teoretiske apparat, som jeg skal 
bruge for at analysere blandt andet undervisningsmaterialet. Som beskrevet tidligere i 
problemfeltet, finder en benægtelse af den afrikanske arv sted. For kritisk at kunne analysere og 
diskutere den dominikanske kultur, og hvad der bevidst eller ubevidst er blevet både in- og 
ekskluderet, benytter jeg Saids teori.  
Med ’Kultur og Imperialisme’ ønsker Said at undersøge forholdet mellem kultur og imperie, og han 
bygger sin undersøgelse på at finde et mønster i forholdet mellem ’det moderne vest’ og ’de 
oversøiske territorier’ (Said 1993: xi). I introduktionen nævner Said en ’os’ og ’dem’ konstellation, 
som ifølge ham er en europæisk idé, der bunder i ønsket om at bringe civilisation til de primitive. I 
den betragtning er der en iboende hierarkisk tilgang til verden; en opfattelse, som netop bunder i 
imperiets selvforanstaltede arrogance (Said 1993: 10). Denne ’imperiale autoritet’ uddyber Said 
yderligere med hjælp fra Jules Harmand i følgende citat:  
”It is necessary, then, to accept as a principle and point of departure the fact that there is a 
hierarchy of races and civilizations, and that we belong to the superior race and civilization, still 
recognizing that, while superiority confers rights, it imposes strict obligations in return. The basic 
legitimation of conquest over native peoples is the conviction of our superiority, not merely our 
mechanical, economic, and military superiority, but our moral superiority” (Harmand jf. Said 1993: 
17). 
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Med det sagt fremgår det også, hvordan Said fokuserer på kolonisternes tilgang til verden samt til 
de områder, de erobrede. Derfor mener jeg dog alligevel at kunne benytte disse betragtninger i 
min analyse, fordi han netop fokuserer på individuelle værker, som repræsenterer de samfund, 
hvor de er skrevet og derigennem er formet af den lokale historie. Denne betragtning benytter jeg 
til at undersøge, i hvilken grad imperiet har haft en påvirkning på racemæssige opfattelser i Den 
Dominikanske Republik. Meget tyder nemlig på at ’os’ og ’dem’ konstellationen, samt ideen om 
den hvide som den overlegne race, har fået grobund i dominikanske sind. Balaguer og hans tanker 
om Den Dominikanske Republik som værende det mest spanske, samt ex-diktatoren Rafael 
Trujillos ønske om at gøre befolkningen hvidere er eksempler på ovenstående.  
 
IDENTITET OG HISTORIOGRAFI  
Når det drejer sig om national identitet og nationalisme, er det ifølge Said vigtigt at have fokus på 
’os’ og ’dem’ konstellationen, men det er også vigtigt at have for øje, hvordan forskellige 
elementer er blevet enten in- eller ekskluderet i selve dannelsen af en national identitet. Han 
kommer med et eksempel fra USA, som er et samfund, der er alt for varieret til, at netop den 
nationale identitet kan forstås som en homogen størrelse. For at forstå den nationale identitet, må 
man derfor tage i betragtning, at USA er et migrantsamfund. Derudover påpeger Said yderligere, 
hvordan samfundet kan betragtes ud fra to historiografier, ”(…) one linear and subsuming, the 
other contrapuntal and often nomadic (Said 1993: xxix). Saids standpunkt tager udgangspunkt i 
sidstnævnte, hvilket han understreger i følgende citat:  
”My argument is that only the second perspective is fully sensitive to the reality of historical 
experience. Partly because of empire, all cultures are involved in one another; none is single and 
pure, all are hybrid, heterogeneous, extraordinarily differentiated, and unmonolithic” (Said 1993: 
xxix).  
Said påpeger dermed, hvordan oplevelsen af historien kun kan være komplet, hvis alle 
modsigende punkter bliver taget med. Dette har jeg taget udgangspunkt i forhold til mine 
informanter, og jeg har dermed fundet det afgørende, at lade dem fortælle deres opfattelse af 
historien. I forlængelse af dette er det derfor også vigtigt at nævne, hvad Said skriver med hensyn 
til nationalisme og uddannelse, hvilket følgende citat viser:  
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”Defensive, reactive, and even paranoid nationalism is, alas, frequently woven into the very fabric 
of education, where children as well as older students are taught to venerate and celebrate the 
uniqueness of their tradition (usually and invidiously at the expense of others) ” (Said 1993: xxix). 
Han påpeger dermed, hvordan ønsket om en særegen tradition/kultur kan være vævet ind i 
undervisningen. Denne betragtning benytter jeg rent metodisk i forhold til kritisk at analysere 
delene fra de dominikanske samfundsfagsbøger. Selvom Saids eksempel er fra USA, er det alligevel 
muligt at drage en parallel til det dominikanske samfund, netop fordi det også er et 
migrantsamfund. 
 
FORTID OG NUTID  
Især Saids betragtninger om fortid og nutid er relevante for dette speciale, hvilket jeg forklarer i 
det følgende. For Said gælder det, at: ”Past and present inform each other, each implies the other 
and, (…), each co-exists with the other”. Her fremgår det tydeligt, hvordan Said mener, der findes 
et forhold mellem fortiden og nutiden. Et forhold, som står overfor, hvad man kan kalde ’store 
udfordringer’ i kraft af selve fortolkningen af fortiden, fordi fortolkningen netop former vores syn 
på nutiden53 (Said 1993: 2). I den forbindelse er det ligeledes vigtigt at lægge mærke til, hvordan 
Said sætter fokus på det nittende århundredes ordforråd i den imperiale kultur i form af ordene 
’inferior’, ’subject races’, ’subordinate people’, ’dependency’ samt ’expansion’ og ’authority’ (Said 
1993: 8). Begreberne viser, hvordan selve ordlyden tegner et billede af, hvordan nogle er andre 
overlegne, altså en hierarkisk tilgang til verden. Begreberne lægger op til spørgsmål om, hvorvidt 
synet på forskellige hudfarver i Den Dominikanske Republik i dag kan datereres tilbage til fortiden, 
samt hvem dette syn er skabt af.  
 
EN REN FORTID?  
Hen imod slutningen af det tyvende århundrede er der en vis bevidsthed omkring kulturer og 
forskelligheden mellem kulturerne. Det har på den ene side givet plads til at foretrække en kultur 
frem for en anden, men på den anden side gav det også plads til at se, hvordan:  
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”(…) cultures are humanly made structures of both authority and participation, benevolent in what 
they include, incorporate, and validate, less benevolent in what they exclude and demote” (Said 
1993: 15). 
Når Said refererer til ’kulturer’, gælder det, at der inden for alle ’nationally defined cultures’ eller 
hvis man bruger Andersons term, ‘forestillede fællesskaber’, finder en bestræbelse sted i forhold 
til blandt andet suverænitet og dominans. Det er dog vigtigt ikke at glemme, at der, i modsætning 
til bestræbelsen på suverænitet og dominans, aldrig har været så meget fokus på hybriditet, som 
forskellige kulturers historiske arv beviser (Said 1993: 15). For at tegne et billede af de nationale 
kulturer foreslår Said at se traditioner som værende det, der bestemmer en national identitet. Her 
henviser han blandt andet til Martin Bernals54 ’Black Athena’ samt Eric Hobsbawn55 og Terence 
Rangers56 ’The Invention of Tradition’ for at påpege, hvordan nutidens opfattelser, med hensyn til 
billedet af ’den rene’ og ’pletfri’ fortid, iscenesættes ved hjælp af tradition, som metode til at 
ekskludere elementer, der ikke findes passende i forhold til en ’ren’ fortid. På den måde får 
fortolkningen af fortiden en betydning for nutiden. Said udtrykker dog følgende: ”More important 
than the past itself, therefore, is its bearing upon cultural attitudes in the present” (Said 1993: 18) 
og siger yderligere, at man ved at kigge på fortidens spor i nutiden kan studere historien (Said 
1993: 22).  
Vender vi tilbage til ’os’ og ’dem’ konstellationen, påpeger Said yderligere, ved hjælp af V.S 
Naipaul57, at når snakken går om ’dem’, så ved alle, at der menes fx ’farvede’ eller ’niggers’ (Said 
1993: 20). Dette er en væsentlig pointe, fordi jeg dermed kan udfordre mine egne forforståelser, 
som ofte kan stamme fra en bestemt måde at have fået historien overleveret på. Alle historier er 
forbundet, og derfor er det vigtigt at forstå det globale miljø, som historierne udspiller sig inden 
for. I en forlængelse af dette er det derfor også vigtigt nævne, hvad Said siger med hensyn til 
blandt andet patriotisme, etniske, religiøse og racemæssige former for had, nemlig at en person 
med det mindste kendskab til den helhed, verden består af, vil være opmærksom på, at der ikke er 
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plads til disse følelser af had, samt hvordan de kan føre til ’masseødelæggelse’58. Verden kan, 
ifølge Said, ikke klare meget mere af den slags (Said 1993: 21). Han forsøger at bevæge sig væk fra 
essentielle måder at fortolke verden på og forklarer, at hvis det på forhånd tænkes, at for 
eksempel afrikanere eller tyskere er fundamentalt sammenhængende og separate, så lukker man 
øjnene for, at disse størrelser er historisk skabt, og dermed er et produkt af bestemte 
fortolkninger. Det farlige, ifølge Said, med essentielle syn på verden, er en tendens til at forsvare 
egen kultur og derigennem degradere andres til at have en lavere status. Said foreslår, at man må 
anerkende:  
”(…) the massively knotted and complex histories of special but nevertheless overlapping and 
interconnected experiences – of women, of Westerners, of Blacks, of national states and cultures – 
there is no particular intellectual reason for granting each and all of them an ideal and essentially 
separate status” (Said 1993: 36). 
Ydermere mener Said, at historien er skrevet af menneskene, og netop derfor er der mulighed for 
hermeneutisk at studere den. Dette er en vigtig pointe i forhold til at forstå, at ingen form for 
identitet kan eksistere udelukkende i kraft af sig selv, den vil altid stå over for modsætninger (Said 
1993: 60). Desuden påpeger Said, hvordan: 
”Self-definition is one of the activities practiced by all cultures: it has a rhetoric, a set of occasions, 
and authorities (national feasts, for example, times of crisis, founding fathers, basic texts, and so 
on), and a familiarity all its own” (Said 1993: 42).  
Med dette in mente i forhold til Den Dominikanske Republik, bliver historieoverleveringen netop 
interessant, set i lyset af en eksklusion af den afrikanske arv. 
  
MODERNITY, RACE AND MORALITY AF DAVID THEO GOLDBERG OG THE CRISIS OF 
“RACE” AND RACIOLOGY AF PAUL GILROY 
I dette teoriafsnit redegør jeg for teorier, der sætter racemæssige spørgsmål i et kritisk perspektiv. 
Jeg benytter mig af David Theo Goldbergs59 ’Modernity, Race and Morality’60, hvor han, for at 
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forstå dannelsen af konceptet race, bevæger sig kronologisk gennem tiden siden det femtende 
århundrede. Han viser igennem en forståelse af moral og rationalitet, hvordan racemæssige 
hierarkier er opstået, samt hvordan disse hierarkier gennem tiden har ’fået lov’ til fortsat at 
eksistere helt frem til det tyvende århundrede. Ydermere benytter jeg Gilroys tekst, som bidrager 
med konkrete eksempler på, hvorfor brugen af racebegrebet er i krise samt viser, hvordan 
konceptet er en moderne social konstruktion. Denne del af min teori bidrager således til at belyse 
individuelle racemæssige opfattelser i Den Dominikanske Republik.  
  
MODERNITY, RACE AND MORALITY 
Goldberg argumenter for, at moralsk diskurs både har defineret samt forfinet sociale relationer. 
Ydermere gælder det, at historiske dominante billeder af moralsk natur fungerer som nøglen i 
dannelsen af selvopfattelse samt opfattelsen af ’den anden’ (Goldberg 2002: 283). 
I den antikke græske tradition var race en irrelevant kategori i forhold til sociale aspekter. Dette 
betød, at der på baggrund af race ikke fandtes social eksklusion, fordi der intet racemæssigt 
koncept var om det sociale subjekt. Goldberg påpeger dog, at han ikke afviser, at der i det antikke 
Grækenland fandtes diskrimination, men understreger blot, at diskriminationen ikke tog nogen 
racemæssig form (Goldberg 2002: 283). 
Racekonceptet bliver en del af europæernes sociale bevidsthed i midten af det femtende 
århundrede (Goldberg 2002: 284). Goldberg forklarer, hvordan ’eksotiske folk’ blev betragtet som 
’monstruos’, samt at pygmæer blev set som folk, der kun var i stand til at tale ud fra partikulære 
aspekter, og dermed led af mangel på kendskab til universalitet og ”the discipline of rationally 
controlling instinct and imagination”. Dette betyder, at ”This defining of humanity in relation to 
rationality clearly prefaces modernity’s emphasis on rational capacity as a crucial differentia of 
racial groups” (Goldberg 2002: 284). Dog påpeger han her, hvordan man må passe på i forhold til 
at mærke middelalderracisme, da man på dette tidspunkt ikke tænkte på subjektet i racemæssige 
termer. Når det kommer til eksklusion, siger Goldberg, at der er stor forskel på middelalderens 
eksklusion sammenlignet med modernitetens. Ydermere forklarer han, hvordan: 
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”The shift from medieval premodernity to modernity is in part the shift from a religiously defined to 
a racially defined discourse of human identity and personhood” (Goldberg 2002: 286). 
Her understreger Goldberg, hvordan middelalderens tankegang ikke drejede sig om race, og 
argumenterer samtidig for, at modernitet i sig selv er defineret på baggrund af race.  
Sidst i det femtende århundrede smuldrede de klassiske etnografers syn på verden. Men med 
opdagelsen af Vestafrika og Den Nye verden blev det nødvendigt at skaffe billig arbejdskraft for at 
udnytte ressourcerne på de nye territorier, og racialiseret slaveri blev i den forbindelse indført. 
Ydermere forklarer Goldberg, hvordan det sekstende århundrede bød på flere og flere 
repræsentationer, som illustrerede en racemæssig bevidsthed, hvilket blandt andet kunne ses 
gennem kunsten samt i politiske og økonomiske debatter. Dette leder os således hen mod det 
syttende århundrede, hvor Goldberg argumenterer for, hvordan tidligere tiders 
uoverensstemmelser mellem henholdsvis religiøse og racemæssige aspekter nu var slettet, og at 
de racemæssige suverænt kom til at dominere (Goldberg 2002: 287). Slaveri kan til en vis grad 
forklares gennem økonomiske termer, men var det udelukkende det økonomiske aspekt, der var 
på spil, så må det antages, at alle arbejdsdygtige mænd skulle sættes i arbejde. Derfor er det 
interessant at bemærke, som Goldberg gør, hvordan race netop var det, der gjorde en person ’fit 
for enslavement’, og derfor gælder det, at:  
”Emergence of racial difference on its own termns as a significant feature of social definition could 
then be invoked as the racionalized grounds for enslavement” (Goldberg 2002: 287). 
Oplysningstiden er defineret ved kontrol over kolonierne gennem fysisk og kulturel dominans 
samt, som følge af dette, undertvingelse af folk i kolonierne (Goldberg 2002: 289). 
Men racemæssige opfattelser af subjekterne manifesterede sig ikke kun gennem slaveri, for i 
antropologien blev det tydeligt, hvordan denne videnskab ligeledes blev til det, som Goldberg 
kalder ’science of peoples without history’. En konsekvens af dette var således, at antropologien 
fungerede som et element, der stadfæstede muligheden for racemæssige forskelligheder. Dette 
blev tydeliggjort blandt andet gennem kategorier som ’indian’, ’oriental’, ’exotic’ og ’negro’. Disse 
kategorier understreger yderligere den tidligere nævnte betragtning om, hvordan forskelle ikke 
længere blot blev set som den ’religiøse anden’ (Goldberg 2002: 290). 
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I det attende århundrede blev skønhedsopfattelser en del af de racemæssige opfattelser. Her 
gjaldt det, at individet skulle have ’fair skin’ og glat hår. En betragtning, der er relevant i forhold til 
Den Dominikanske Republik, fordi der, som jeg skrev i indledningen, stadig er fokus på at holde sin 
hud så lys som muligt. Ifølge Goldberg, fungerer de æstetiske værdier i forhold til racemæssige 
aspekter som et middel til at placere subjektet i det sociale hierarki (Goldberg 2002: 291). 
For at forstå hvordan moral spiller en rolle i forhold til at retfærdiggøre racehierarkier, inddrager 
Goldberg Hume og Kant. Mens Hume søger en empirisk retfærdiggørelse af de racemæssige 
komplikationer, er Kant, hvad Goldberg kalder, en moralsk rationalist. For Hume gælder det, at 
nationale forskelligheder er socialt skabte, mens racemæssige er medfødte. For at forsvare dette 
empirisk, påstår Hume, at kun de hvide har produceret noget, der var værd at bemærke, mens de 
sorte intet bemærkelsesværdigt havde opnået. I denne betragtning finder jeg en arrogant tilgang 
til verden. En tilgang, som kan sidestilles med, hvad jeg redegjorde for i teoriafsnittet om Said, i 
forhold til kolonimagtens mentale attitude. Kant derimod gjorde accepten af racemæssig 
subordination til et a priori princip. Kant udtrykker ”So fundamental is the difference between [the 
Negro and White] races of man, and it appears to be as great in regard to mental capacities as in 
color (…)” (Kant jf. Goldberg 2002: 293f). Som følge af dette kunne Kant derfor logisk konkludere, 
at hvis en person var sort fra top til tå, så var han dum, og ifølge Goldberg kunne Kant derfor 
udlede ”a Negro’s studipity from the fact of his blackness” (Goldberg 2002: 294). Dette er dog ikke 
overraskende set ud fra Goldbergs optik, hvis man vender blikket mod Kants ’common-sense 
morality’, som var et produkt af den jødisk/kristne tradition, og som var dominerende på dette 
historiske tidspunkt. Fordelen for oplysningstidens filosoffer i forhold til at benægte sortes 
moralske kapacitet var, at de undgik uoverensstemmelser i forhold til koncepterne om lighed og 
autonomi (Goldberg 2002: 294). Et produkt af oplysningstiden var således, at tidens filosoffer 
tilslørede: 
“(…)themselves in the name of the natural, the certain, and the timeless, racial discrimination and 
exclusion imprinted themselves as naturally given and so as inoffensive and tolerable” (Goldberg 
2002: 294). 
I det nittende århundrede kom utilitarismen til spille en væsentlig rolle, og blev blandt andet brugt 
af kolonimagterne på en sådan måde, at man med moralen om at skabe ’the greatest happiness of 
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the greatest number’ var ’nødsaget’ til at benytte sig af slaveri samt racistisk behandling af 
minoriteten fra majoritetens side. Problemet med utilitarismen er dog, ifølge Goldberg, at man 
altid vil forsøge at hjælpe dem, der står en selv nærmest, fordi det er lettere både at identificere 
sig med samt forstå disses problemer. Således blev utilitarismen det nittende århundredes ’bidrag’ 
til racemæssig samt diskriminerende tankegang, og igen kan man her se en iboende arrogant 
tilgang til verden i kraft af, at betegne kolonierne som en slags børn, der skulle lære at blive 
civiliserede (Goldberg 2002: 296). 
I det tyvende århundrede eksisterer racemæssige problemer fortsat, hvilket Goldberg udtrykker i 
følgende citat:  
”Thus, the racializing paradox of liberal modernity is firmly established: Liberalism’s commitment 
to principles of universality is practically sustained only by the reinvented and rationalized 
exclusions of racial particularity” (Goldberg 2002: 301). 
Dette kan blandt andet ses gennem de forskellige menneskerettighedsorganisationer, der opstod i 
tiden efter Anden Verdenskrig. Ideen om rettigheder blev brugt som et angreb på den 
racemæssige diskurs, for eksempel gennem UN’s Declaration on Human Rights samt Civil Rights 
Movement i USA. Rettigheder blev dog ofte brugt i den forstand, at der blev sat fokus på dem, der 
blev benægtet disse universelle rettigheder (Goldberg 2002: 298). Goldberg ser derfor et 
semantisk forhold mellem rettigheder og retfærdighed, fordi: 
”Slaves, as we have seen, fell outside this scope, and the criteria of enslavability and rights-
applicability were racialized” (Goldberg 2002: 298). 
Og afslutningsvis argumenterer Goldberg for, hvordan: 
“The rights others as a matter of course enjoy are yet denied people of color because black, brown, 
red, and yellow subjectivities continue to be disvalued” (…) (Goldberg 2002: 298). 
 
THE CRISIS OF “RACE” AND RACIOLOGY 
Mens Goldberg hovedsagligt skitserer, hvordan konceptet race fik sit fodfæste i det moderne 
samfund, bidrager Gilroy med et bud på en bevægelse væk fra brugen af racebegrebet. Ved hjælp 
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af Gilroy kan jeg derfor behandle racebegrebet og interviewene med mine informanter på en 
sådan måde, at jeg vil kunne diskutere både den sociale konstruktion konceptet race er, men også 
hvordan man kan komme videre fra brugen af det og dermed skabe en ikke racemæssig diskurs.  
Når Gilroy taler om race, sætter han i The Crisis of ”Race” and Raciology altid ordet race i gåseøjne. 
Dette er vigtigt at bemærke, og jeg gør i dette teoriafsnit, af respekt for Gilroys fremstilling, i nogle 
tilfælde det samme.  
Gilroy bruger termen raciology, som skal forstås som værende en diskurs bestående af 
raceforskelle og de stereotyper, fordomme og identiteter, som medfølger. 
I teksten lægger Gilroy ud med et citat af den amerikanske biolog og genetiker Richard Lewontin, 
hvor han skriver, at biologi ikke er irrelevant for social organisering, men at det derimod er 
spørgsmålet hvilken del af vores biologi, der er relevant (Lewontin jf. Gilroy 2000: 11). Hermed 
lægger han op til en diskussion af selve racekonceptet og forklarer, hvordan man ikke længere kan 
benægte, at vi gennemlever en transformation i forhold til, hvordan konceptet ”race” forstås. 
Han kalder det en krise i raciologien:  
”(…) because the idea of ”race” has lost much of its common-sense credibility, because the 
elaborate cultural and ideological work that goes into producing and reproducing it is more visible 
than ever before, because it has been stripped of its moral and intellectual integrity, and because 
there is a chance to prevent its rehabilitation” (Gilroy 2002: 28). 
Han lægger dermed op til en afskaffelse af fortsat at benytte racebegrebet, og forklarer, hvordan 
den positive forandring, der kan komme ud af det, skyldes al den katastrofe, som brugen af 
begrebet har medført (Gilroy 2002: 12). Ifølge Gilroy har raciologien gennemblødt den diskurs, 
indenfor hvilken den cirkulerer, og derfor er enhver form for tanke, der går ud på at redefinere 
eller omstøde begrebets betydning til en venlig tone usandsynlig, da det ville være en overdrivelse 
af racebegrebets opponenters magt (Gilroy 2002: 12).  
Ifølge Gilroy skal der politisk vilje til for at kunne opgive racetænkningen. Denne politiske vilje skal 
vises ved at forklare historiske fakta, og dermed hvorfor et sådant forsøg er værd at foretage. 
Ydermere skal det understreges, at der intet er at frygte ved at opgive racebegrebet. Dette skal ses 
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i lyset af de hierarkier, som netop racetænkningen har forårsaget. Gilroy fokuserer i særlig grad på 
dem, der fik en lav status i hierarkiet og forklarer, hvordan det for denne gruppe er særligt vigtigt 
at komme brugen af begrebet til livs. Dette er dog ikke uden implikationer, fordi de inferiøre 
grupper har dannet egne identiteter og kulturer ud fra nogle forudsætninger, som de ikke ville 
have valgt, hvis de havde haft andre muligheder (Gilroy 2002: 12,15). Gilroy forklarer at 
konsekvensen ved, at de lavt rangerende grupper har dannet egen identitet betyder:  
”When ideas of racial particularity are inverted in this defensive manner so that they provide 
sources of pride rather than shame and humiliation, they become difficult to relinquish” (Gilroy 
2002: 12). 
Dette betyder, at det ikke bare er sådan lige at få dem, der er lavest placeret i hierarkiet til at 
opgive deres identitet. Dermed ses det, hvordan racebegrebet har fået fodfæste. Hierarkiets lavest 
rangerende grupper er dog ikke ene om ubevidst brug af begrebet, som Gilroy forklarer i følgende 
citat: ”Black and white are bonded together by the mecanisms of ”race” that estrange them from 
each other and amputate their common humanity” (Gilroy 2002: 15). Han underbygger denne 
pointe ved at inddrage Franz Fanon, som forklarer ‘den onde cirkel’ som følgende: ”The Negro 
enslaved by his inferiority, the white by his superiority alike behave in accordance with a neurotic 
orientation” (Gilroy 2002: 15). Her kan vi se, hvordan det altså gælder begge ekstremer i 
hierarkiet, når man skal forstå, hvordan racetænkningen har manifesteret sig. Dette er ligeledes en 
vigtig betragtning i forhold til mine forforståelser, fordi man netop i forhold til racebegrebet, trods 
bevidsthed omkring den sociale konstruktion det er, let kommer til at falde i og benytte det 
ubevidst. Dette vidner en del af min empiri om. Et tema jeg tager op senere i rapporten.   
Gilroy ser muligheden for, at en anderledes post-racial og postantropologisk opfattelse af det at 
være menneske kan tage form (Gilroy 2002: 16). Med en ny form for humanisme er der: 
”(…) a chance to break away from the dangerous and destructive patterns that were established 
when the rational absurdity of ”race” was elevated into an essential concept and endowed with a 
unique power to both determine history and explain its selective unfolding” (Gilroy 2002: 14).  
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I citatet understeger Gilroy dermed, hvordan hele rationaliseringen af racebegrebet er absurd, en 
betragtning som jeg tillægger mig i forhold til min forståelse af begrebet, som værende netop en 
social konstruktion. 
Den nye form for humanisme skal forstås som en kontrast til det, Gilroy kalder ”raciologys finest 
triumph hours”, som udspringer af slaveri og den medfølgende segregation, og kan defineres som: 
”(…) key to a version of humanism that contradicts the triumphal tones of the anthropological 
discourses that were enthusiastically supportive of race-thinking in earlier, empirial times” (Gilroy 
2002: 17). Denne form for humanisme vil være racefjendtlig og kan forstås, hvis man kigger på 
tidligere tiders racebetonede kampe. Dette kan således sidestilles med, hvad Goldberg siger om 
slaveri, og hvordan det var racebestemt, eftersom det var sorte, og ikke alle arbejdsdygtige mænd, 
der blev brugt. 
For at komme uden om det attende og nittende århundredes racetænkning, er det ifølge Gilroy 
vigtigt at nævne et gen-orienteret fokus på ”race”, da dette tilbyder, at man vil kunne frigøre sig 
fra raciologiens bånd på en ambitiøs måde (Gilroy 2002: 15). Fokus på gener muliggør en 
nytænkning, der går på at ændre opfattelsen af den menneskelige krop, da netop genmaterialet 
gør vores art, det vil sige den menneskelige, til en helhed. Han kalder det en DNA revolution, som 
gør det svært at benægte raciologiens krise, hvilket han udtrykker på følgende måde: ”In other 
words, it asks that we reconceptualize our relationship to ourselves, our species, our nature and 
the idea of life” (Gilroy 2002: 20). Netop genteknologien giver muligheden for at bevæge sig væk 
fra tiden, hvor det gav mening at tænke i racemæssige termer, da den lægger op til en forståelse 
af mennesket som Gilroy kalder ”banal human sameness” (Gilroy 2002: 29). 
Gilroy fokuserer dog ikke udelukkende på genteknologien som beviset på, at tiden er kommet til at 
frigøre sig fra brugen af ”race”. Han påpeger yderligere, hvordan visuelle repræsentationer spiller 
en rolle. I den forbindelse forklarer han, hvordan det ikke længere kun er hvide ansigter, man ser 
på diverse reklamesøjler. Som eksempel nævner han Tyra Banks samt atleter med afrikanske 
rødder. I den forbindelse mener han, at det har vist sig, at det at være sort er et godt aktiv. 
Billeder af ikke-hvid skønhed gør ifølge Gilroy ”race” sekundær, men der er to problematikker 
forbundet med denne betragtning. På den ene side har den visuelle kultur givet plads til, at det at 
være sort kan være smukt, hvilket udfordrer traditionelle racemæssige opfattelser, trods at det 
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ikke ændrer ved ”(…) historic associations of blackness with infrahumanity, brutality, crime, 
idleness, excessive threatening fertility and so on (…)”, mens det på den anden side har ført til nye 
former for had på grund af den frustration, det skaber i forhold til ikke at kunne holde fast i de 
stabile raciale kategorier (Gilroy 2002: 22). 
Ydermere er det vigtigt at bemærke, hvordan racetænkningen sætter sine spor i folks sind på en 
både bevidst, men også ubevidst måde. Dette kan forstås ud fra Gilroys eksempel med den franske 
politiker Hugette Fatna, som var en del af franske Le Pens parti og som stod frem og sagde, at hun 
var sort og stolt af at være det (Gilroy 2002: 27). Eksemplet viser, hvordan racetænkningen 
ubevidst får sneget sig ind i folks bevidsthed, for havde det ikke været for den, ville hun ingen 
grund have haft til at markere sin hudfarve. Dette er en vigtig betragtning i forhold til min analyse, 
hvor mine informanter udtaler sig lignende. Dette indikerer således, at racetænkningen trods 
raciologiens krise stadig er at finde i nutiden, men Gilroy forklarer, hvordan ”(…) the odd prestige 
attached to the metaphysical value of whiteness” bliver udfordret (Gilroy 2002: 31).  
The Crisis of ”Race” and Raciology udfordrer de traditionelle opfattelser af race og søger mod en 
humanisme defineret ud fra andre termer. Gilroy understeger, at: 
”We cannot remind ourselves too often that the concept of ”race” as it is used in common-sense, 
everyday language to signify connectedness and common charasteristics in relation to type and 
descent is a relatively recent and absolutely modern invention” (Gilroy 2002: 30). 
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ANALYSE  
DEN KOLONIALE TANKEGANG 
I dette kapitel analyserer jeg forskellige syn på den nationale identitet/karakter i Den 
Dominikanske Republik, som de kommer til udtryk i de dominikanske værker, jeg benytter. Dette 
kapitel bidrager således til, at jeg får en historisk forståelse for, hvordan forfatterne har opfattet 
landet og dets befolkning på et givent historisk tidspunkt. Inspirationen i forhold til at inddrage 
disse tekster i min analyse kommer, som beskrevet i metoden fra Said, og det fokus han har på, 
hvordan der altid har været et forhold mellem fortid og nutid, at de to påvirker hinanden. 
Tanken med dette kapitel er at det hjælper mig i forhold til at belyse og analysere, de unge 
studerendes samt underviserens opfattelse af sig selv og den nationale historie med et kritisk syn i 
bagagen.  
 
CARTAS A EVELINA 
I sit værk ’Cartas a Evelia’, der blev udgivet første gang i 1946, argumenterer Moscoso for, at den 
dominikanske race er en helt særlig størrelse. Dette kommer til udtryk således:  
”(…), los habitantes de la República Dominicana, somos en su mayaría mulatos, mulatos tropicales, 
qué es un tipo singular de la especie humana. Es un producto especial de estas latitudes, qué se ha 
orijinado por la concurrencia de un sin número de factores (…). Como los frutos del trópico, el 
aguacate, el zapote, el plátano y la piña, se produce en gran abundancia y para conocerlo bien hay 
qué venir a verlo aquí”61 (Moscoso Puello 1946: 10).  
Citatet viser således, hvordan forfatteren har opfattet landets befolkning som værende helt 
specielt, som ikke findes andre steder. Det interessante i Moscosos tekst er, at han i kraft af at 
benytte mulat ikke benægter, at afrikanernes tilstedeværelse på øen har haft en betydning. Han 
understeger det andetsteds og forklarer, hvordan folk har ’dobbelt blod’, det vil sige både indio-
                                                          
61
 Egen oversættelse: ” ).  (…) Den Dominikanske Republiks befolkning, de fleste af os er mulatter, tropiske mulatter, 
som er en enestående type af den menneskelige art. Det er et specielt produkt på disse breddegrader, som stammer 
fra utallige faktorer (…). Som de tropiske frugter, avokado, zapote, banan og ananas, så produceres det i overflod og 
for at lære det godt at kende, bliver man nødt til at komme hertil og opleve det.     
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spansk62 men også afrikansk, men han understreger i den forbindelse, hvordan det er det 
indianske blod, der dominerer (Moscoso Puello 1946: 28). Ser man dette i lyset af Saids idé om en 
ren fortid og samtidig tager i betragtning, at dette værk er skrevet under Trujillos diktatur, hvor 
diktatoren havde megen fokus på at skabe en national identitet forbundet med den spanske 
kulturarv og samtidig nedtone afrikanske elementer, er værket derfor i denne forstand 
tidssvarende i forhold til den levede virkelighed og dermed ønsket om at tilpasse fortiden til 
øjeblikket. 
Ydermere forklarer Moscoso i ’Cartas a Evelina’, hvordan han selv består af en blanding mellem to 
forskellige etniske grupper. Hans far var hvid, og han forklarer i den sammenhæng, hvordan alt, 
der kommer fra farens side var værdigt i den forstand, at faderen var en respektabel, ærbødig og 
meget arbejdende mand. Yderligere påpeger han, hvordan alle på faderens side var gode 
mennesker og totalt hvide (Moscoso Puello 1946: 86f). På den anden side forklarer han, at han på 
sin moders side, som var sort, ikke er mindre stolt af sine rødder, men at disse folk ingen historie 
har, fordi de intet skrevet har efterladt. Dette kan sidestilles med den del af min teori, hvor 
Goldberg trækker på Hume og forklarer, hvordan sorte intet bemærkelsesværdigt havde opnået, 
som et argument for at retfærdiggøre at opdele verden i racer. I forhold til sin moders gren 
forklarer Moscoso yderligere, at det eneste han ved er, at han havde en respektabel onkel, men at 
han udover det ikke kan give flere detaljer fordi: 
”(…) pues los negros no tienen historia, ni biografias, a menos que sean un Toussaint Louverture. 
Por que el orgullo de los blancos no tiene límites”63 (Moscoso Puello 1946: 87). 
Han indikerer dermed en væsentlig forskel mellem sorte og hvide, hvor hans syn på de to 
forskellige etniske grupper giver associationer til kolonitiden og den gamle antropologi, hvor 
arrogance og en tanke om at bringe civilisation til ’de primitive’ var dominerende. Ydermere 
forklarer Moscoso, hvordan det ikke er hensigtsmæssigt at blande forskellige racer, fordi racerne 
dermed mister den vitalitet, som de hver især indeholder. Moscoso forklarer, hvordan: 
                                                          
62
 Moscoso bruger betegnelsen indio-español og skelner dermed ikke mellem disse to etniske grupper. 
63
 Egen oversættelse: ”fordi, de sorte har ingen historie, ikke engang biografier, medmindre det er en Toussaint 
Louverture. De hvides stolthed har ingen grænser”. 
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”La mezcla de estas razas ha dado el origen al mestizo dominicano, que es un tipo inferior, por lo 
regular, en el cual se encuentran las características de la raza blanca y de la negra frecuentemente 
neutralizados”64 (Moscoso Puello 1946: 90). 
En blanding af forskellige racer er således ikke i Moscosos ånd, hvilket han yderligere understeger 
ved at fortælle, hvordan han ikke efterlader sig efterkommere, men at hvis han gjorde, så ville 
man knap nok kunne identificere dem ud fra de ’sorte aner’, som de til dels ville bestå af (Moscoso 
Puello 1946: 87). Så altså, selvom spor fra den etnisk sorte gruppe slettes ved dannelsen af 
mestizoen, så er mestizoen altså ikke et produkt, man ifølge Moscoso kan være stolt af. Moscosos 
betragtninger bekræfter Goldbergs observationer om, at det moderne samfund er bygget op 
omkring konceptet race samtidig med, at han reproducerer det gamle racehierarki. 
Moscoso lægger heller ikke skjul på, hvordan det dominikanske samfund er et ’hvidt’ samfund, 
selvom han samtidig forklarer, hvordan de fleste indbyggere er mulatter. Dette udtrykkes på 
følgende måde:  
”La razón de esto debe encontrarse en el hecho de que descendemos de los españoles, y al 
independizarnos de Haiti, debimos haber tenido en cuenta este honroso origen (...)”65 (Moscoso 
Puello: 1946: 85). 
Således kan man her se, hvordan der lægges fokus på det at stamme fra den spanske kolonimagt, 
mens han samtidig viser en afstandtagen til Haiti, som er et samfund kendt for at have stort set 
udelukkende afrikansk oprindelse. Andetsteds argumenterer Moscoso yderligere for, hvordan 
dominikanerne er konstitutionelt hvide, da det har været på baggrund af de hvide, at republikken 
er blevet etableret. I den forbindelse påpeger han, hvordan Duarte var hvid og stammende fra 
spanierne, samt hvordan man ikke må forveksle det med netop Haiti, for der spiser folk blandt 
andet mennesker (Moscoso Puello 1946: 10). Hermed kan man se, hvordan han betragter 
samfundet ud fra en optik, der set i lyset af Andersons teori, kan ses som et ønske om og en 
                                                          
64
 Egen oversættelse: ”Blandingen af de disse racer har skabt den dominikanske mestizo, som er en underlegen type, i 
hvilken man generelt finder den sorte og hvide races karakteristikker neutraliserede”. 
65
 Egen oversættelse: ”Grunden til dette skal findes i det faktum at vi stammer fra spanierne, og ved at løsrive os fra 
Haiti, burde vi have lagt mærke til denne ærværdige oprindelse (…).”  
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stolthed over, hvad man kunne kalde kreolernes sejr. At realiteten er en anden er irrelevant i 
forhold til, hvordan Moscoso betegner sit samfund.  
 
LA ISLA AL REVÉS 
Bogen ’La Isla al Revés’ fra 1983 er skrevet af Joaquín Balaguer og handler primært om forholdet 
til nabolandet Haiti og bidrager i særlig grad med argumenter for, hvorfor en fusion mellem de to 
lande er umulig. Ydermere viser han gennem bogen, hvilken rolle den nationale karakter spiller, 
samt hvordan den er dannet i kontrast til dem, han betegner som de sorte fra Haiti.  
Balaguer udtrykker en bekymring for, at den sorte race vokser og dette er den største trussel mod 
Den Dominikanske Republik, hvilket skyldes følgende:  
”Lo es por una razón biológica: el negro, abandonado a sus instintos y sin el freno qué en un nivel 
de vida relativamente elevado impone en todos los países a la reproducción, se multiplica con 
rapidez casi semejante a la de los especies vegetales”66 (Balaguer 1983: 36). 
I den forbindelse er han særligt bekymret for, hvordan nabonationen vokser og ikke mindst, 
hvordan haitianerne trænger ind på det dominikanske territorium for blandt andet at finde 
arbejde. Men de arbejder ikke blot. Ved deres tilstedeværelse i landet reproducerer de sig og 
bidrager på den måde til, at der kommer flere sorte i landet, samt til ødelæggelsen af den ’etniske 
fysiognomi’ (Balaguer 1983: 41). Dette understeger han yderligere i følgende citat:  
”Nuestro origen racial y nuestra tradición de pueblo hispánico, no nos deben impedir reconocer 
que la nacionalidad se halla en peligro de desintegrarse si no se emplean remedios drásticos contra 
la amenaza que se deriva para ella de la vecindad del pueblo haitiano”67 (Balaguer 1983: 45). 
Her kan man således se, hvordan han direkte definerer den dominikanske nationalitet i kontrast 
til, hvad Haiti repræsenterer. Ser man dette i lyset af Andersons og Goldbergs teorier, kan man 
                                                          
66
 Egen oversættelse: ”Det er det af en biologisk grund: den sorte, som har givet op over for sine instinkter og ingen 
bremse har i et liv med bare en smule høj standard, pålægger alle landene at reproducere sig, de reproducerer sig 
med en hastihed på lige fod med forskellige plantearter”.  
67
 Egen oversættelse: ”vores racemæssige oprindelse og vores tradition som et ’hispanic’ land, bør ikke forhindre os i 
at se hvordan nationaliteten er i fare for at smuldre, hvis ikke man tager drastiske midler i brug mod truslen, som 
kommer fra vores naboskab med Haiti”.  
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derfor igen her se, hvordan Balaguers forestilling om det nationale fællesskab er bygget op 
omkring race. Ydermere kan den trussel, som Balaguer ser komme fra nabonationen, ses som et 
bevis på, hvordan han forsøger at holde fast i den gamle koloniale tankegang og ønsket om at 
tilhøre den hvide civiliserede verden. Set ud fra Gilroys optik kan man derfor argumentere for, at 
han frygter at bryde racehierarkiet, fordi han selv sidder på toppen og derfor kunne blive nødt til 
at opgive sine privilegier ved at anerkende den dominikanske befolkning som mere mangfoldig, 
end han gør.    
Ifølge Balaguer burde udryddelsen af de oprindelige folk have givet plads til, at Santo Domingo, 
som Den Dominikanske Republik var kendt som inden frigørelsen i 1844, skulle blive befolket 
hovedsageligt af spaniere og franskmænd. Dette skete dog ikke, og i stedet blev den spanske del af 
øen fyldt op med afrikanske slaver (Balaguer 1983: 59f). Han fortæller om Toussaint Louvertures 
opstand i det nittende århundrede, men siger samtidig, at Santo Domingo heldigvis kunne redde 
sig selv, fra hvad han kalder ’infición africana’68 (Balaguer 1983: 60). Dog kunne man ikke holde sig 
helt fri fra denne ’afrikanske infektion’, fordi den spanske kolonimagt hverken bekymrede sig for 
hvad, der skete i kolonien eller sørgede for at promovere en forøgelse af den europæiske race i 
landet. Alligevel betegner Balaguer, Santo Domingo som værende den mest spanske befolkning i 
Amerika, han forklarer det som følgende:  
”El idioma y la tradición hispánica fueron, durante más de un siglo, los únicos muros que le 
sirvieron de defensa contra la pavorosa ola de color y contra las fuerzas disgregativas que desde 
1795 han ido invadiendo, de manera ininterrumpida y sistemática, el territorio dominicano. 
Abandonado de España, secuestrado durante 22 años por Haiti de la civilización europea, (…), 
Santo Domingo subsiste aún como nación española”69 (Balaguer 1983: 63). 
Den nationale karakter får megen opmærksomhed fra Balaguers side, og han forklarer, hvordan 
alle præsidenter i perioden fra frigørelsen i 1844 og frem til 1930 var klar over problemet og 
risikoen ved at blive påvirkede af Haiti, netop fordi det ville ødelægge den nationale karakter i 
                                                          
68
 Egen oversættelse: afrikansk infektion. 
69
 Egen oversættelse: ”Sproget og de spanske traditioner var, gennem mere end et århundrede, de eneste mure, som 
fungerede som forsvar over for den skrækkelige bølge af farve og overfor de magter som siden 1795 systematisk og 
uafbrudt har invaderet det dominikanske territorium. Forladt af Spanien, bortført fra den europæiske civilisation 
gennem 22 år af Haiti, (…), Santo Domingo forbliver stadig en spansk nation”. 
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kraft af, hvad han kalder en forfalskning af racen (Balaguer 1983: 94). Det kommer derfor meget 
klart til udtryk, hvordan Balaguers verdensforståelse repræsenterer den koloniale tankegang. At 
han tænker så meget i racetermer giver ikke nogen mening, med mindre man ser det ud fra Saids 
optik, vedrørende hvordan fortiden sætter sine spor i nutiden. Her mener jeg selvfølgelig den 
nutid, som Balaguer skriver ud fra på det givne tidspunkt.  
Når det kommer til de racemæssige aspekter, er Balaguer heller ikke bleg over for at sige, hvordan 
mestizoer på ingen måde kan sammenlignes med de sorte fra Haiti, hvilket skyldes, at graden af 
sort blod i årerne er reduceret, hvilket gør, at de fysiske træk er meget finere, og samtidig betyder 
dette et længerevarende progressivt raffinement af racen (Balaguer 1983: 190). Igen ser man her, 
hvordan han kæmper sit for at forhandle sig frem til, at den dominikanske identitet skal ses som 
værende hvid og forbundet med spanierne. På den måde står det derfor klart gennem 
ovenstående, hvordan fortidens racehierarki gennemsyrer Balaguers analyse af det dominikanske 
samfund, og derfor står det også klart, at der fra hans synspunkt er meget lang vej i forhold til at 
kunne tale om, at Gilroys genrevolution kunne vinde. 
 
NATIONAL IDENTITET 
Bogen ’National Identitet’70 skrevet af Corcino bidrager med en analyse af det dominikanske 
samfund, som handler om nødvendigheden i forhold til at skabe og ikke mindst manifestere en 
national identitet. Ydermere mener Corcino, at det rette øjeblik for at gøre dette netop er kommet 
(Corcino 1988: 18).   
Corcino forklarer i National Identitet, hvordan den dominikanske befolkning gennem tiden, siden 
spaniernes ankomst til Quisqueya71, har opnået at skabe, hvad han kalder, øens ’typiske mand’72.  
Den typiske mand er, ifølge Corcino, El Jabao, som er en ny mand skabt gennem enogtyve 
generationer (Corcino 1988: 5). Corcino forklarer konceptet Jabao således:  
”EL JABAO, es el hombre de Quisqueya, fruto de la simbiosis biológica de 21 (veinte y una) 
generaciones a partir de la llegada del conquistador, es un hombre de color trigueño, cabellos 
                                                          
70
 ’Identidad Nacional’. 
71
 Quisqueya er navnet på øen Hispaniola før spanieres ankomst. 
72
 Oversat fra spansk ’hombre típico de Quisqueya’ – men kan forstås som både mænd og kvinder. Har dog valgt at 
bruge oversættelsen ’mand’, da dansk ikke har et samlet begreb der kan dække for brugen af ’hombre’ på spansk. 
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negros o marrón, ojos marrón o amarillos, mandíbulas alargadas, contestura física alta y fuerte, 
cráneo más bien cuadrado y ojeras ligeramente bajo los ojos;(según el filósofo Ramón Morel, es 
mulato de color y Jabao de raza) ”73 (Corcino 1988: 71). 
El Jabao er således et produkt af blandingen mellem de forskellige etniske grupper som Den 
Dominikanske Republik gennem tiden, siden spaniernes ankomst, har produceret. Ved at sige at 
den typiske dominikaner er et produkt af enogtyve generationer, får Corcino nedtonet de 
afrikanske elementer i den historiske biologiske blanding. Dette understreger han yderligere ved 
at påpege, at når han siger moreno74, så håber han ikke at blive misforstået, således at man forstår 
’sort’. Dette er interessant, fordi det ’produkt’ som El Jabao udgør, er resultatet af processen 
hvorigennem de forskellige etniske grupper gennem tiden har blandet sig. Corcino forklarer:  
”Así, al paso del tiempo, los tipos raciales definidos anteriormente siguieron efectuando 
combinaciones biológicas hasta llegar al Jabao, es decir, al hombre típico dominicano; (…); origen 
consanguíneo – mezcla biológica de las razas cobriza, negra, español y ariozajón (europeo)”75 
(Corcino 1988: 17). 
Ifølge Corcino har el Jabao alle de forskellige racer i sit blod, men understeger, hvordan el criollo 
moreno, som er landets egen ’moreno’, ikke på nogen måde kan forveksles med en sort person, 
både fordi øre og næse er helt anderledes og meget finere end en sort persons. El Jabao udgør 
ifølge Corcino 96 procent af landets befolkning. En betragtning, der er bemærkelsesværdig, fordi 
han ved hjælp af konceptet jabao formår at forhandle sig frem til, at den dominikanske befolkning 
fremstår som en homogen gruppe, og dermed sletter han etniske forskelligheder og ikke mindst 
diversiteter. På baggrund af dette viser Corcinos analyse af samfundet, hvordan el Jabao er en 
konstrueret størrelse, som det er svært at falde uden for, om end man så gerne ville det. Man kan 
derfor se, hvordan han ved hjælp af fortiden konstruerer nutiden. At han dermed på en og samme 
                                                          
73
 Egen oversættelse: ”EL JABAO er Quisqueya’s mand, frugten af en biologisk symbiose gennem 21 generationer efter 
erobrernes ankomst, det er en mand med farven trigueño, sort eller brunt hår, brune eller gule øjne, lange kæber, 
fysisk høj og stærk, kraniet næsten firkantet og ørerne placeret lige under øjnene; (ifølge filosoffen Ramón Morel, 
mulat af farve og af racen jabao).”   
74
 Moreno bruges ofte i dag i Den Dominikanske Republik, det er netop en betegnelse for hvad folk, heriblandt mine 
unge informanter, forstår som sort. 
75
 Egen oversættelse: ”og sådan, gennem tiden, har de førnævnte racemæssige typer forsat de forskellige biologiske 
kombinationer, indtil man nåede til el Jabao, det vil sige, den typiske dominikanske mand (…); blodets oprindelse – en 
biologisk blanding af racerne cobriza, sort, spanier og ariozajón (europæer)”. 
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tid både inkluderer de afrikanske elementer, men også gør en effektiv indsats for at slette dem, 
viser, at han forhandler identiteten ud fra en optik der, som de øvrige to forfattere, reproducerer 
den koloniale tankegang.  
Med dette afsnit står det derfor klart, at der er tendenser at finde i historien, som bekræfter, hvad 
de akademikere, jeg refererer til i problemfeltet påstår, nemlig at man har forsøgt at benægte den 
afrikanske arv. Samtidig viser de tre tekster set ud fra Saids optik, hvor kraftig en indvirkning 
fortiden har på den måde, de hver især og på hvert sit tidspunkt fortolker landet.  
 
VISUALISERINGEN – DEN UBEVIDSTE OVERLEVERING? 
I dette analyseafsnit er visualiseringen af det dominikanske samfund, som det kommer til udtryk i 
samfundsskabsbøgerne i fokus. Jeg kigger på, hvordan sort/hvidkontrasten kommer til udtryk, 
samt analyserer hvordan forskellige hudfarver repræsenteres rent visuelt. Gennem dette kigger 
jeg på, hvordan racehierarkiet kommer til udtryk på billederne. Dette analyseafsnit fungerer 
således til at få en idé om, hvorvidt en ubevidst overlevering af tidligere tiders ønske fra politisk 
side om at nedtone det afrikanske element i historien har fået sit fodfæste i 
undervisningsmaterialet. Dette bidrager til at danne et billede af, hvor svært det kan være at gøre 
op med fortidens ekskluderende politik, og den måde hvorpå det har påvirket samfundet og 
dermed folks tankegang. I forhold til dette afsnit er det vigtigt at nævne, at jeg for at kunne 
behandle hele problematikken omkring, hvordan de forskellige hudfarver kommer til udtryk, er 
nødt til at reproducere termerne sort/hvid etc. Jeg er dog bevidst om, at hele konceptet race er en 
konstrueret størrelse. 
Ifølge samfundsskabsbøgerne skal det dominikanske samfund ses som ”(…) un árbol frondoso 
sustentado por tres raíces”76 (Bilag s. 68), der skal forstås som taino, spanske og afrikanske rødder, 
og tiden er netop inde til at anderkende alle tre rødder, men måden hvorpå det dominikanske 
samfund bliver afbilledet i bøgerne viser noget andet. I det følgende kommer jeg derfor med 
billedereksempler, der viser den påstand. I nogle tilfælde sættes billedet direkte ind i teksten, 
mens jeg i andre tilfælde blot henviser til bilagene.  
                                                          
76
 Egen oversættelse: ”som et grønt træ båret af tre rødder”. 
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Bøgerne viser det daglige liv i både en skole- og familiemæssig sammenhæng. Disse fremstår som 
animationer, mens billeder af sorte vises som fotografier.  
 
SKOLEN, FAMILIEN OG HVERDAGEN  
Livet i Den Dominikanske Republik visualiseres på en ganske harmonisk måde (Bilag s. 51, 52, 55, 
56), men hvis man betragter dem ud fra en sort/hvid optik, viser de et andet billede, end ideen om 
at anerkende samfundet som værende et træ bestående af tre lige vigtige rødder. Dette vidner de 
følgende billeder om: 
Eksempler: 
  
  
Disse billeder kan ses i større format i bilagene s. 51, 52, 56, 59. 
På disse billeder fremstår alle næsten børnene som hvide, og man kan derfor se, at de ikke 
repræsenter den mangfoldighed, som er landets virkelighed. Ser man det ud fra Saids optik om, at 
der er et forhold fortiden og nutiden imellem, indikerer billedet derfor en form for ubevidst 
overlevering af tidligere tiders ønske fra politisk side om at være mere forbundet med den spanske 
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hvide arv fremfor for den sorte afrikanske, og dermed det globalt eksisterende racehierarki. Man 
kan ydermere se på billedet øverst til højre (bilag s.59), hvordan der er forskel på, hvordan hvide 
og sorte er afbilledet. For de hvides vedkomne er ansigtstrækkene tilstede, mens det for de sorte 
gælder, at de ses i profil, samt at hverken øjne, næse eller mund klart kan ses. Dette vækker 
undren, og her kan man igen ud fra Saids teori se to ting. Den ene, at i selve visualiseringen er 
hvide i rent antal bedst repræsenteret, og for det andet, at billederne indikerer ’os/dem’ 
konstellationen i den forstand, at de hvide vises med ansigtstræk, mens de sorte nærmest blot er 
en brun farve. Ser man dette ud fra Gilroys optik og det faktum at undervisningsmaterialet 
kommer fra staten, er der derfor meget, der tyder på manglende politisk vilje i forhold til at danne 
et reelt billede af det mangfoldige samfund. Det kan både være bevidst eller ubevidst, men under 
alle omstændigheder viser det jf. Said, at fortiden har sat sit præg på nutiden i form af 
undervisningsmaterialet, og at den hierarkiske tankegang dermed kan siges at være vævet ind i 
undervisningen. Samtidig må jeg også her påpege, at eleverne på skolen, hvor mine informanter 
studerer, og hvor jeg uddelte spørgeskemaer, fremstod langt mere mangfoldige og fremkom i alle 
hudfarver, modsat af hvad animationerne her over viser.  
Når man betragter billederne af familien, skolen og livet i det offentlige rum, giver de alle sammen 
et billede af en civiliseret verden. Andetsteds visualiseres livet på landet (Bilag s.54), og her 
forsøges et harmonisk billede igen tegnet. Her er sorte og hvide ligeledes afbilledet, men det 
interessante er, at man i dette tilfælde kan se, hvordan dem, der er lysest i huden, ses i 
forgrunden, mens de mørkere ses i baggrunden i gang med at udføre det hårde arbejde med at 
høste. Billederne jeg refererer til i dette afsnit tegner derfor et billede af et samfund, hvor sorte 
udfører hårdt arbejde, mens hvide sidder ved bordet og spiser. I uddannelsesmæssig 
sammenhæng er det ligeledes tankevækkende, at alle billederne har højest antal af hvide, en 
visualisering, som ikke afspejler den aktuelle virkelighed, men som giver associationer til 
raceinddeling, hvis man ser det ud fra Goldbergs idé, hvor han trækker på Hume og Kant og 
konceptet om moral. Set igennem Humes optik, indikerer de mange hvide, som er afbilledet i 
skolebøgerne, at hvide, i en uddannelsesmæssig sammenhæng, tillægges større kapacitet end 
sorte, og jeg mener, at billederne indikerer en idé om, at sorte ikke producerer noget, der er værd 
at bemærke. Man kan derfor her sige, at visualiseringen af skolen giver et billede af, hvordan hvide 
forbindes med det at uddanne sig i højere grad end sorte, og dermed giver dette associationer til 
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en klassisk fremstilling af racehierarkiet, hvor den civiliserede verden stilles op over for den 
primitive. Denne tanke kan yderligere bakkes op ved hjælp af den måde, hvorpå Goldberg trækker 
på Kant, hvor racemæssig underlegenhed sås som et a priori princip, og det faktum at være sort 
betød, man var dum. Jeg mener i stedet, at en virkelighedstro visualisering af samfundet 
repræsenteres ved, at have et lige antal af alle forskellige hudfarver. Samtidig er det vigtigt for mig 
at påpege, at jeg ikke kan forklare grunden til den måde, tingene er visualiseret på, men jeg kan 
undre mig over at undervisningsmaterialet, når det kommer fra staten, ikke afspejler virkeligheden 
bedre.  
 
TAIONER, SPANIER, AFRIKANERE OG ETNISKE GRUPPER 
Eksempler:  
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Disse billeder kan ses i større format i bilagene side 70, 71, 72, 73, 74. 
På de øverste tre billeder ser man, hvordan både tainoer, spanierne og afrikanere har gjort deres 
indtog på Hispaniola. Billedet af tainoerne giver umiddelbare associationer til den klassiske 
antropologi, og det Goldberg siger om, hvordan netop antropologien markerede racemæssige 
forskelligheder gennem brugen af termer som ’indian, negro, oriental’. På billedet, der viser 
spaniernes ankomst, er det bemærkelsesværdigt, hvordan den hvide spanier er afbilledet i 
baggrunden i kæmpe format. Dette indikerer magt og storhed og giver dermed et billede af 
kolonimagten som meget potent. Dette er interessant set i lyset af historien, og det at man har 
forsøgt at benægte den afrikanske arv. I kontrast til spaniernes ankomst, står billedet af 
afrikanernes ankomst. De sorte er bundet med kæder, og på samme måde som billederne af sorte 
i hverdags-, familie- og skolemæssig sammenhæng, er de igen portrætteret uden klare 
ansigtstræk, modsat hvad tilfældet er af spanierne på samme billede. Derfor er det på de tre 
øverste billeder klart at se, hvordan fortiden har fundet sit fodfæste, i måden historien fortælles 
på, i nutiden. Dette kan således sidestilles med Balaguers analyse af samfundet, og den måde 
hvorpå han argumenterede for, at det dominikanske samfund er det mest spanske i Latinamerika. 
Ydermere er det svært at se, at man på lige fod anerkender alle tre rødder. Ser man dette i lyset af 
Gilroy og begrebet raciologi, er det derfor her muligt at se, hvordan stereotyper med medfølgende 
fordomme og identiteter kommer til udtryk gennem billederne. Dette kan ligeledes ses når man 
vender blikket mod de to nederste billeder, hvor landets etniske grupper er afbilledet. På det 
første ser man, hvordan blandingen af hvide med de oprindelige folk har skabt el mestizo, mens 
man på det andet billede ser blandingen af hvid og sort og dermed dannelsen af mulato.  Ved at 
vise de etniske grupper som blandingsforhold af henholdsvis hvide blandet med oprindelige folk 
og sorte, leder dette tankerne hen på, hvad man ud fra Andersons termer kunne kalde kreolernes 
sejr. Dette ligger i tråd med hvad Corcino i sit værk ’Identidad Nacional’ betegner som ’El Jabao’, 
som jo var en sammensmeltning af enogtyve generationers blanding på kryds og tværs.  
At en overlevering fra tidligere tiders ønske om at nedtone den afrikanske arv kommer til udtryk i 
de hidtil viste billeder står nu klart. Altså er tanken om at anerkende alle landets tre rødder i selve 
visualiseringen ikke lykkedes. Dog kan man andre steder i undervisningsmaterialet finde billeder af 
sorte i det dominikanske samfund. Her kommer eksemplerne:  
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 Disse billeder kan ses i større format bilag side 64, 68, 69. 
På disse tre billeder bliver den sorte del af befolkningen afbilledet på en anderledes måde, end 
hvad tilfældet er på de foregående billeder i skole-, familie- og hverdagsmæssig sammenhæng. For 
det første er det rigtige billeder, og dermed giver de et mere realistisk billede af virkeligheden. Det 
interessante er dog de situationer, som personerne på billederne befinder sig i. Det øverste billede 
til venstre viser en mand, der sælger kokosnødder på gaden, et billede af en meget typisk situation 
i hvilken som helst by i Den Dominikanske Republik. Billedet øverst til højre viser en del af den 
kulturelle arv, som folk med afrikanske rødder har bidraget med til samfundet, i dette tilfælde i 
form af dans. Det sidste billede viser en mand, der arbejder med kunst og repræsenterer derfor 
igen en kunstnerisk kulturel arv. Disse billeder er vigtige i forhold til de forgående, i den forstand 
at de rent faktisk omfavner den diversitet, som det dominikanske samfund består af. På den måde 
giver disse visualiseringer mulighed for, set igennem Saids optik, og ideen om forgående 
historiografier, at fortolke billederne som værende repræsentanter for det, Said kalder et 
nomadisk syn på historien. Ud fra den optik gælder det jo netop, at alle modsigende elementer, 
det vil sige hver enkelt persons version af en given kultur, skal inkorporeres, for at give det mest 
komplette billede. Når det er sagt, må jeg dog stadig nævne, at trods inkludering af den afrikanske 
arv, som de tre sidste billeder viser i forhold til de forrige animationer, så er det stadig på en 
måde, der ikke viser nogen sorte i toppen af samfundet. Dette giver derfor igen associationer til 
den gamle hierarkiske tilgang til verden. Alligevel ser jeg gennem mit billedmateriale en form for 
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politisk velvilje i forhold til at inkorporere landets diversitet i undervisningsmaterialet, men 
samtidig viser visualiseringen, at det er de gamle mønstre, der forsat dominerer, og dermed 
konkludere ud fra denne del af min analyse, at der fortsat er lang vej igen for at opnå reel 
inklusion af samfundets tre rødder.  
 
UDDANNELSENS BETYDNING OG DISKRIMINATION  
I denne del af analysen har jeg fokus på, hvad det at være uddannet har af betydning i forhold til 
at komme diskrimination til livs. I den forbindelse fokuserer jeg på, hvordan underviserne fortæller 
om deres overlevering af historien, og dermed det ansvar de bærer i forhold til, at give de unge et 
så virkelighedsnært billede af historien og kulturen som muligt. Jeg kommer derfor både med 
citater fra mine interviews med underviserne, men også med eksempler fra interviewsne med de 
unge piger, da jeg ved at sammenligne, hvad de forskellige parter siger, kan danne mig et 
forsvarligt billede af, om der i overleveringen af historien er sammenhæng i forhold til, hvordan de 
unge piger opfatter den kontekst, hvori de er opvokset. 
I interviewet med Josefina forklarer hun, da hun bliver spurgt om hvilke dele af historien, der er i 
fokus i undervisningen, at det gælder alle delene, fordi ”(…)tenemos que enseñarle la realidad por 
que tenemos que tener nuestra identidad”77 (Bilag s. 12). Hun indikerer dermed, at det at 
undervise i historiske fakta har en betydning for selve identiteten og fortsætter:  
”(...) hoy en día nosotros enseñamos nuestros estudiantes que nosotros tenemos una cultura rica 
por que, por que tenemos de diferentes nacionalidades y que en nuestras culturas hay conocer lo 
que es el sancocho, el baile, conocemos la música en todo su forma que a traves de las culturas que 
han venido a nuestro país”78 (Bilag s. 12). 
På lige fod med Josefina forklarer de to unge piger, hvordan de bliver undervist i ‘lidt af det hele’ 
(Bilag s. 40, 49). At både de unge piger og underviserne således udtrykker kendskab til helheden 
og landets kulturelle komponenter, indikerer dermed, hvis man ser det ud fa Saids termer, at de 
                                                          
77
 Egen oversættelse: ”Vi skal undervise dem i hvad virkeligheden er for at have vores identitet”. 
78
 Egen oversættelse: ”I dag underviser vi vores studerende i at vi har en rig kultur fordi vi har forskellige nationaliteter 
og i vores kultur skal man vide hvad sancocho (en slags suppe), dans og musikken i alle dens former er, som er 
komponenter som gennem forskellige kulturer er kommet til vores land”. 
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hylder en hybrid kultur og således anerkender, hvordan de forskellige elementer er viklet ind i 
hinanden. Hvad der er særligt interessant i forhold til mit interview med Josefina er, at da jeg 
spørger hende til Lemba, som ledede et oprør i 1600-tallet for at frigive slaverne, så begyndte hun 
i stedet at tale om Enriquillo, der havde rødder hos tainoerne, men som ligeledes kæmpede mod 
Spanierne (Bilag s. 8). En statue af Lemba er fornylig blevet tilføjet ved siden af Enriquillo og 
Bartoleme de Las Casas foran Museo Del Hombre Dominicano i Santo Domingo, hvorfor det netop 
er overraskende, at en historieunderviser ikke har klart styr på, hvem der er hvem. Dette står 
således i kontrast til det ovenstående, hvor hun forklarer vigtigheden i at undervise i helheden.  
Når det kommer til opfattelserne af diskrimination og uddannelse, forklarer Josefina, hvordan:  
”Pero si en realidad cuando nosotros leemos la historia, vemos que nosotros somos una mezcla de 
razas. O sea, que al realizarse el encuentro de las diferentes razas nos damos cuenta de que si 
somos una mezcla. O sea, que no tenemos una identidad exacta porque, por ejemplo, aqui 
tenemos gobernantes que fueron haitianos, aqui tuvimos los españoles que gobernaron, aqui 
tenemos los ingleses, aqui tenemos los franceses y los norteamericanos y la compra de esclavos 
africanos”79 (Bilag s. 6). 
Hermed viser hun igen en anerkendelse af landets diversitet på grund af alle de forskellige 
grupper, som gennem historien har sat fod i landet. Dermed giver hun plads til, hvad der ud fra 
Saids termer ville være en nomadisk fortolkning af historiografien i kraft af at lade de forskellige 
dele tale for sig selv og samtidig anerkende, hvordan de på den ene eller anden måde er viklet ind 
i hinanden, og hvordan alle dele må medtages for at danne et forsvarligt billede af kulturen. 
Vender vi blikket mod min spørgeskemaundersøgelse, er det dog langt fra tilfældet, at de unge her 
viser kendskab til den blanding og mangfoldighed, det dominikanske samfund er indehaver af 
(Bilag s. 26). Her svarer størstedelen nemlig, at folk stammer fra spanierne, mens kun tre nævner 
afrikanere. I den forbindelse kan jeg ikke udtale mig om, hvordan dem, der svarede på mine 
                                                          
79
 Egen oversættelse: ”Men i realiteten når vi læser historien, så ser vi at vi er en blanding af forskellige racer. Det vil 
sige at i kraft af de forskellige racer mødtes så går det op for os at vi rent faktisk er en blanding. Det vil sige vi ikke har 
nogen præcis identitet, fordi her havde vi regeringsfolk som var haitianere, vi havde spanierne til at regere, vi har 
englændere, franskmænd, nordamerikanere og købet af afrikanske slaver.”       
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spørgeskemaer er blevet undervist, men betragtningen viser en uoverensstemmelse mellem, hvad 
underviseren forklarer i forhold til at undervise om det hele, og hvad de unge opfatter.  
Når det kommer til diskrimination i forhold til uddannelse, og hvordan de unge piger opfatter det i 
samfundet og skolen, fortæller både Amerly og Yissel, da de bliver spurgt til, om det har nogen 
betydning i skolen at have én hudfarve fremfor en anden, hvordan:  
”(…) todos tratamos igual”80 (Bilag s. 37) og ”No no no. Yo digo que no por que yo he tenido amigos 
que son morenos morenos, pero moreno oscuro, oscuro, oscuro, parecen africanos de tan morenos 
y no hay ningun problema, todos compartimos, no hay ningun problema, todo es la personalidad 
de la persona”81 (Bilag s. 44). 
De afviser dermed i første omgang, at der finder racediskrimination sted, og Yissel fjerner med sin 
udtalelse fokus på hudfarve og lægger det over på personligheden. Dette kan ud fra Goldberg og 
Gilroys termer ses som en udfordring af det moderne samfund og tanken om, at det er bygget op 
omkring race, og samtidig kan man kalde det en krise i raciologien, fordi selvom hun nævner, 
hvordan nogle er sådan rigtig rigtig sorte, så vender hun den om, og viser dermed en bevidsthed 
om, at race har betydet noget, men at det er personligheden, der sejrer. At hun nævner sorte er 
dog bemærkelsesværdigt, fordi man her kan spørge, hvorfor hun ikke nævner hvide og 
efterfølgende forklarer, hvordan det er personligheden og ikke hudfarven, der er vigtig. Derfor 
viser det faktum, at hun nævner sorte, en form for reproduktion af tidligere tiders ’os’ og ’dem’ 
konstellationer, hvor der, ifølge Said, aldrig var tvivl om, at med ’dem’, så var det farvede, man 
mente. Dermed finder jeg to vigtige aspekter i hendes udtalelse. På den ene side reproducerer hun 
den hierarkiske tankegang, men samtidig bevæger hun sig også væk fra den og accepterer alle på 
baggrund af personlighed, og således gør hun hudfarve til noget sekundært. 
Da jeg derimod spørger pigerne, om de har oplevet at blive diskriminerede på grund af deres 
hudfarve, svarer de begge to nej, men forklarer, at de har oplevet nogle situationer på skolen eller 
gennem venner. Yisel fortæller:  
                                                          
80
 Egen oversættelse: ”Vi behandler alle hinanden ens.” 
81
 Egen oversættelse: ”Nej, nej, nej… jeg siger nej fordi jeg har haft venner der er rigtig sorte, altså rigtig sorte, sådan 
rigtig rigtig sorte så de ligner afrikanere og der er intet problem, vi deler alle sammen, der er intet problem, det 
handler om personens personlighed.” 
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“Eso era en la escuela, yo tenía una compañera de clase y la mama de ella, ella no aceptaba que su 
hija se mezclara con gente morena, de que tuviera amigos morenos o que le presentaba algun 
novio moreno, ella no, ella le decía que no, ella lo votaba de su casa, por que ella es racista, ella no 
le gusta la gente morena y ella es clara, obvio que ella es blanca, una mujer blanca, ella no le gusta 
los morenos”82 (Bilag s. 45). 
Ydermere fortæller Yissel, at selv om hun ikke selv personligt har været udsat for noget, så har hun 
hørt i skolen, hvordan nogle andre kaldte en sort for ‘prieto’83 (Bilag s. 46). Med disse to eksempler 
kommer det derfor klart til udtryk, at man ikke er kommet al diskrimination til livs, og det til trods 
for at både underviseren og de unge piger føler, at man kommer rundt om alle dele af historien. 
Dette er interessant set i lyset af Gilroys tanke om, at for komme racetænkning til livs, skal man 
kende historiske fakta. At de to piger ikke signalerer, at de har noget i mod andre på grund af 
hudfarve, men alligevel kan fortælle om, hvordan de har set andre have noget imod folk med en 
bestemt hudfarve, betyder at en ting er at informere om historien, hvilket Gilroy jo netop foreslår, 
men en anden ting er selve kulturen og det miljø, man vokser op i. Og her må jeg sige, at i det 
dominikanske tilfælde er der derfor meget, der tyder på, at en form for ubevidst overlevering af 
tidligere tiders racemæssige tænkning og diskriminering blandt under Trujillos regime stadig 
sætter sit præg på nutiden, også i Samaná. Dette ser jeg ud fra Saids optik, og hans tanke om, at 
nogen gange er det ikke fortiden i sig selv, der er vigtig, men derimod de spor den sætter i 
nutiden. Ydermere er det her vigtigt at bemærke, hvordan det ud fra citatet kommer frem, at det 
er venindens mor, der er racist, men ikke datteren, om hvem Yissel andetsteds forklarer, at hun 
bare så sine sorte venner i smug. Dette indikerer derfor et generationsskifte, og kan ses som 
værende en positiv proces i forhold til at komme diskrimination til livs. At de samtidig beretter om, 
at have oplevet sorte blive talt ned til, bekræfter desværre det modsatte, og viser at der stadig er 
situationer, som er værd at kæmpe for at komme til livs.  
Dette er Amerly godt på vej med, og hun forklarer, hvad hendes hudfarve betyder for hende:   
                                                          
82
 Egen oversættelse: ”Det var i skolen, jeg havde en veninde i klassen og hendes mor accepterede ikke at hendes 
datter blandede sig med sorte folk, at hun havde sorte venner eller at hun præsentere en eller anden sort kæreste, 
hun accepterede det ikke, hun sagde nej til sin datter og smed de sorte ud af hendes hus, fordi hun er racist, hun kan 
ikke lige sorte mennesker og hun er hvid, det er klart hun er hvid, en hvid kvinde og hun kunne ikke lide sorte.” 
83
 Prieto bruges for at diskriminere.  
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“Significa el símbolo de nuestra raza, que es los dominicanos, los dominicanos estamos ligados, por 
que hay blancos, por que cuando vinieron los franceses aqui se juntaron…crearon lo que es el color 
como mulato, como morenito, tu no has visto que aqui hay personas blancas casi como tu, hay 
morenitos, morenos que estan ligados”84 (Bilag s. 36).  
Her er det vigtigt at bemærke, hvordan hun anerkender diversiteten, men trods det reproducerer 
hun racetænkningen. Dette viser, hvor svært det kan være at tale om hudfarve, uden at det 
kommer til at omhandle race. På et tidspunkt spørger jeg Amerly hvilke etniske grupper, der er i 
landet, men må skifte til ordet race, for at hun forstår mig (Bilag s. 40). Men om ikke andet så viser 
hendes udtalelse en anerkendelse af den mangfoldige fortid, og derfor ser jeg en mulighed for at 
danne et fundament, hvorfra den rene fortid jf. Saids termer, ikke længere er et spørgsmål om at 
in- eller ekskludere elementer, man finder passende, men derimod kan den rene fortid gå hen og 
blive netop en anerkendelse af de forskellige komponenter, som har dannet kulturen. 
Mens snakken går på diskrimination i samfundet med både Jesús, sekretæren fra JCE, og Josefina, 
kommer det her frem, hvordan sorte i dag er repræsenteret i alle samfundets lag (Bilag s. 14). 
Jesús forklarer, hvordan det ikke er hudfarve, der er et problem i forhold til at studere eller få et 
arbejde, men derimod personens dannelsesniveau (Bilag s. 2). Denne tanke bakkes op af Josefina, 
som forklarer:  
”(...) tengo mi profession, ehh, no me siento discriminada frente a ningun professional. Soy una 
professional y el respeto al professional..y como yo respeto… dice donde, que donde termina el 
derecho del blanco comienza el mio pero donde termina el mio comienza el de el. Entonces eso se 
respeta… por lo menos yo entiendo que hay que respetarme, como yo respeto. Para mi yo no me 
hallo discriminación con nadie por que yo me acepto como soy”85 (Bilag s.7). 
                                                          
84
 Egen oversættelse: “Den betyder symbolet på vores race, som dominikanere, os dominikanere er blandede, for der 
er hvide, på grund af den gang franskmændene kom hertil og de blandede sig... de skabte farven som er som mulat, 
lidt mørk...har du ikke set at her er der folk der er næsten lige så hvide som dig, der er farvede, sorte som er 
blandede”. 
85
 Egen oversættelse: ”Jeg har min uddannelse, øhh, jeg føler mig ikke diskrimineret over for en professionel. Jeg er 
professionel og respekten overfor professionelle… og jeg respekterer… man siger at der hvor den hvides ret slutter 
starter min men der hvor min slutter begynder den hvides. Så det respekterer man… jeg forstår i hvert fald at man skal 
respektere mig sådan som jeg respekterer. For mig så er der ingen der kan diskriminere mig fordi jeg accepterer mig 
som jeg er”.  
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Dermed gør de, i kraft af uddannelsesniveau, op med den koloniale tankegang, som var 
repræsenteret i de gamle tekster. De gør ligeledes op med tanken, som Goldberg præsenterer ved 
hjælp af Kant, om, at hvis man var sort, kunne personens mentale kapacitet dømmes ud fra den 
blotte sorte farve. Samtidig viser vigtigheden af at være uddannet, at det ikke er en given 
hudfarve, der primært er i fokus. Dette kan sidestilles med, hvad Yissel sagde om, at det var 
personligheden, som er vigtig, forskellen er blot, at hun er ung og stadig ikke færdiguddannet, 
mens Josefina allerede er i gang med sit professionelle liv. Ligeledes kan man her se, hvordan Jesús 
og Josefina, i kraft af den enkeltes dannelsesniveau, udfordrer, hvad Gilroy kaldte ’odd prestige of 
whiteness’.   
Jeg ser derfor flere positive tendenser i forhold til anerkendelse af både den afrikanske arv, og at 
komme diskrimination til livs ud fra dette analyseafsnit. Dog er det vigtigt at bemærke, hvordan 
det selvfølgelig er en proces at omfavne mangfoldigheden, og jeg må også kommentere, at i dette 
tilfælde er det meget muligt, at netop Samaná er en helt særlig størrelse, måske på grund af den 
måde hvorpå halvøen gennem tiden har været kastebold mellem forskellige europæiske 
kolonimagter. Dette har muligvis givet plads til egen fortolkning af historien, samt plads til at 
danne egen identitet. Ydermere er det en lille by, så de fleste unge kommer til at gå på samme 
skole, hvilket kan have den betydning, at man på godt og ondt er nødt til at leve side om side, og 
dermed lære at acceptere og respektere hinanden. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at min empiri 
havde været noget anderledes, hvis jeg havde fortaget mine interviews blandt elitens børn i 
hovedstaden. Og derfor er der måske mange, der kan lære af eksemplet Samaná. 
 
STOLTHED OG FORHOLDET TIL HUDFARVER 
I denne del af analysen har jeg fokus på, hvordan mine informanter forholder sig til både farven 
indio, men også hvordan de hver især opfatter egen hudfarve. Jeg benytter mig primært af 
teorierne om race i dette afsnit, og der vil i særlig grad være fokus på det at udtrykke stolthed i 
forhold til at have en bestemt farve. Ydermere bidrager dette afsnit til at vise, at trods positive 
tegn i det forgående afsnit, som tyder på at uddannelse er vejen i forhold til at komme 
diskrimination til livs, så viser fokus på stolthed, hvor svært det er at komme hele racetænkningen 
til livs, og det trods kendskab til diversiteten og landets mangfoldige historie.  
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Ifølge min spørgeskemaundersøgelse viser de unges svar, at selvom man officielt er i gang med en 
proces, hvor termen indio fjernes, så lever bevidstheden om den såkaldte farve indio stadig i de 
unges sind. Dette kommer frem i kraft af, at 15 ud af 28 svarer, at de har netop den farve. 
Ydermere forklarer de unge, at de er glade for at have netop den farve (Bilag s. 22) og i den 
forbindelse kommer stoltheden frem.  
Både Josefina, Yissel og Amerly forklarer om farven indio. Josefina fortæller, at den betyder ”(..) es 
decir yo no soy blanca, soy india o morena”86 (Bilag s. 9). Pigerne derimod forklarer, hvordan 
farven skal forstås som værende som kvinden på billede 4 (Bilag s. 30), som er en kvinde, der 
hverken er helt lys eller helt mørk. Det vil sige, at der altså forekommer at være en bred forståelse 
af, at det at være indio rent hudfarvemæssigt er sådan lidt midt imellem. Dette er interessant, 
fordi termen jo oprindeligt blev benyttet for at nedtone det afrikanske element i kulturen, men 
gennem min empiri tyder meget på, at opfattelsen af termen over tid har ændret sig, og nu 
betragtes af mine informanter som symbol på blandingen af etniske grupper på kryds og tværs. 
Dette viser således, hvordan mine informanter forhandler sig frem til en nyere fortolkning af 
termen, og dermed ses processen, som er et produkt af tiden og de mennesker, der hver især 
bidrager med deres egen forståelse, dog inden for rammerne af det miljø, de vokser op i.  
Når både de unge og Josefina bliver spurgt til, hvilken hudfarve de har, forklarer de alle sammen, 
at de er stolte af at være, som de er. I Josefinas tilfælde siger hun:  
”(...) yo me siento identificada con mi color, me siento orgullosa de ser negra y por mucho que yo 
luche yo no voy a ser blanca, entonces yo tengo que aceptarme y sentirme una parte importante 
en mi país (...)”87 (Bilag s. 7). 
Andet steds fortæller Josefina dog, at hun på sit id-kort er kategoriseret som indio, og at hun ikke 
har noget ønske om at ændre denne kategori. Dette viser således en selvmodsigelse, fordi hun i 
kraft af, at identificere sig med både sin officielle kategori og det at være sort, påtager sig to 
identiteter. Jeg er dog ikke i tvivl om, at hun mener, hun er stolt af sin sorte farve, men det at hun 
modsiger sig selv viser, at hun tænker på to planer. Det ene plan er hendes personlige, hvor 
                                                          
86
 Egen oversættelse:”det er at sige jeg ikke er hvid, jeg er india eller sort”. 
87
 Egen oversættelse: ”(…) jeg føler mig identificeret med min farve, jeg føler mig stolt over at være sort og ligemeget 
hvor meget jeg kæmper så bliver jeg ikke hvid, så derfor skal jeg acceptere mig som jeg er og føle mig som en vigtig del 
af mit land (…)”. 
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sortheden er i fokus, mens det andet plan er det officielle. Det burde dog ikke være nødvendigt at 
påtage sig begge identiteter, hvis hvad både hun og Jesús forklarede om, at det i samfundet ingen 
betydning har, om man har én farve frem for en anden. Afhængig af konteksten forhandler hun sig 
dermed frem til forskellige identiteter. Men det interessante er, at igennem det at udtrykke 
stolthed foretager hun et opgør med det raciale hierarki, hvilket er i tråd med hvad Gilroy 
illustrerer ved hjælp af den franske politiker, som ligeledes markerede, at hun var sort og stolt af 
det. Her må man dog bemærke, hvordan det samtidig foretages inden for rammerne af de 
eksisterende begreber, og at hendes forhandling foregår i kontrast til den hvide. Derfor kan man 
sige, at hun stadfæster Goldbergs betragtning om, at det moderne samfund er bygget op omkring 
konceptet race, og hun viser derigennem, hvor svært det er i praksis at komme gamle 
tankemønstre til livs. Magdalena derimod forklarer, at hudfarve i det dominikanske samfund bliver 
brugt til at identificere folk, men at der er mange andre ting, man kunne kigge på i stedet for som 
for eksempel hår, øjne og blod (Bilag s. 16). Dermed falder hun direkte ind i Gilroys optik og tanken 
om, at biologien er vigtig, men spørgsmålet er hvilken del af den. Og denne tanke, som Magdalena 
giver udtryk for, indikerer derfor et muligt skridt i forhold til at tale om en reel krise i raciologien.     
Da jeg spørger Amerly, om hun tror dominikanerne er stolte af blandt andet at stamme fra 
afrikanere, forklarer hun: ”Hay personas que no. Hay personas como que quisieran ser por lo 
menos como tu, asi extrañjera, hay personas que piensan asi”88 (Bilag s. 36). Dette er Josefina enig  
i, og hun forklarer:  
“Bueno, ahh, ehh, algunas personas no le gustan que digan que ehh, usar el termino africano, por 
que como son dominicanos algunos no les gusta. Algunos, como yo no, o sea, yo no puedo ser 
racista. Mi color dice que yo soy (...)”89 (Bilag s. 6). 
De fortæller altså begge to, hvordan de kender til folk, der ikke bryder sig om tanken at stamme 
fra afrikanere, men afviser at de selv har det sådan. Dette viser således, at de har en bevidsthed 
omkring det negative forhold til den afrikanske arv, som staten til tider har promoveret.  
                                                          
88
 Egen oversættelse: ”Der er folk der ikke er. Der er folk som ville ønske de var ligesom dig (hun refererer til at jeg er 
hvid), sådan udlænding, der er folk der tænker sådan”. 
89
 Egen oversættelse: ”Altså…øhh.. nogle folk kan ikke lide at de siger….at bruge termen afrikaner, fordi de er 
dominikanere så er der nogen er ikke kan lide det. Nogen, men ikke mig, jeg kan ikke være racist. Min farve fortæller 
mig hvad jeg er (…)”. 
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Når snakken går på stolthed, kommer Josefina også på banen med en betragtning, som hun kobler 
op på landets uafhængighed. Hun forklarer, at hun er stolt over at tilhøre en nation, der har egen 
konstitution, flag og nationalsang (Bilag s. 7). I den forbindelse nævner hun ligeledes, hvordan 
landet nu var frit fra enhver form for spansk dominans, hvilket er bemærkelsesværdigt 
sammenlignet med de gamle tekster og historien generelt, da man her ofte forbinder 
uafhængigheden med frigørelsen fra Haiti. Men under alle omstændigheder så falder Josefinas 
stolthed over at tilhøre en fri nation direkte ind i Andersons betragtning om forestillede 
fællesskaber. Samtidig fjerner det til dels fokus fra at betragte samfundet ud fra racemæssige 
termer, selvom disse selvfølgelig udleves indenfor det forestillede fælleskabs rammer. Yissel 
kommer også banen i forhold til at være stolt over at være dominikaner og siger:  
“(...) mira que me siento orgullosa de ser dominicana y de pertenecer, o sea, de los dominicanos y 
los africanos estan ligados, no importa, me siento orgullosa de ser dominicana y no me acomplejo 
de eso para nada”90 (Bilag s. 48). 
Både Josefina og Yissel udtrykker altså stolthed over at være dominikanere, Josefina kobler det 
dog op på det at have nationale emblemer, mens Yissel har fokus på blandingsforhold. Det er dog 
interessant, at hun blot nævner afrikanere og dominikanere, og at de er blandede, hvilket 
indikerer, at hun forhandler sin stolte udtalelse på baggrund af det historiske racehierarki ved at 
sige, at hun intet har imod at være blandet med afrikanere.  
Dette afsnit viser således, hvordan gamle mønstre i betragtningen af landets etniske 
sammensætning kommer til udtryk hos mine informanter. De reproducerer til en hvis grad de 
gamle tankemønstre, men kan siges, at have ændret forholdet til hudfarve, da de ikke forbinder 
det at stamme fra afrikanere med noget negativt. De anerkender på den ene side, hvordan folk er 
blandede, mens man må den anden side kan se, at det gamle raciale hierarki kommer til udtryk i 
kraft af at markere stoltheden over at være sort. Dette viser også, at man ikke kan slå en streg 
over fortiden, men at de enkelte personer i nutiden laver deres egen fortolkning og byder ind med 
deres egen version af, hvilket samfund det er, de lever i. Og i bedste Said-stil er de derfor med til 
at skrive dominikansk historie, lige meget hvor mange opfattelser, der andre steder måtte være.  
                                                          
90
 Egen oversættelse: ”(…) ser du, jeg føler mig stolt over at være dominikaner og at tilhøre…altså.. dominikanerne og 
afrikanerne er blandede, det er lige meget, jeg føler mig stolt over at være dominikaner og jeg har overhovedet ingen 
komplekser i forhold til det”. 
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ÆSTETIK   
I dette afsnit har jeg fokus på, hvordan de unge piger opfatter skønhed. På den måde kan jeg 
analysere mig frem til, om gamle racemæssige hierarkier stadig eksisterer i Samaná i dag. Denne 
del af analysen er hovedsageligt baseret på interviewsne med de unge piger, men i enkelte 
tilfælde refererer jeg også til underviserne.  
Ifølge Goldberg var det i det attende århundrede at æstetiske værdier kom på banen i forhold til at 
placere folk i det sociale hierarki. Det gjaldt at man skulle have glat hår og ’fair skin’. I interviewsne 
med pigerne benytter jeg til første del billeder af fem forskellige kvinder, disse billeder kan ses i 
bilagene fra side 27-31 og jeg refererer i det følgende til dem. Jeg strukturer det således, at jeg 
først viser hvordan pigerne hver især forholder sig til de enkelte billeder, for efterfølgende at 
samle op og analysere.         
I forhold til billede et på side 27 udtrykker Amerly, at det er en smuk kvinde, men begrunder det 
med, at hun har masser af penge og derfor har råd til at få lavet en masse kosmetiske operationer 
(Bilag s. 32). Yissel siger derimod i første omgang, at hun er smuk på grund af den hvide hudfarve, 
men trækker det tilbage og forklarer, at det er på grund af, at hun er ”una mujer fina”, og dermed 
lægger hun vægt på ansigtstrækkene frem for hudfarven (Bilag s. 41). Om andet billede på side 28 
er pigerne meget uenige. Yissel siger, at hun er grim på grund af sin hudfarve, og ikke er som 
kvinden på første billede (Bilag s. 41), mens Amerly forklarer, at hun ser hende som afrikaner og 
smuk, fordi:  
”(…) como ella se ve en la foto ella se ve bonita, ella se siente bonita. Por que hay muchas personas 
que creen que por que una persona es morena dicen que es fea, pero ella no. Aqui ella demuestra 
que ella tambien es bonita aun que ella no sea blanca y tenga pelo bueno”91 (Bilag s. 33). 
I forhold til den indiske kvinde på billede tre finder begge piger at hun er smuk. Amerly forklarer, 
hvordan hun ser tænksom ud og har lidt bumser, men at hun ikke er så sminket som den hvide på 
første billede, fordi hun nok ikke har så mange penge (Bilag s. 34). Yissel finder, at hun er meget 
anderledes end den mørke kvinde på billede to og forklarer, at hun er smuk på grund af sit glatte 
                                                          
91
 Egen oversættelse: ”(…) som man ser hende på billedet så ser hun smuk ud, hun føler sig smuk. For der er mange 
mennesker som tror at fordi en person er sort, så synes de hun er grim, men ikke hende. Hun viser her at også hun er 
smuk selvom om hun ikke er hvid og har ’pelo bueno’”. 
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hår og fine ansigtstræk, som jo altså også var gældende for den hvide kvinde. I forhold til billede 
fire på side 30 gentager Yissel endnu engang, hvordan kvinden er smuk på grund af sine fine 
ansigtstræk. Hende ser hun som værende mulat til den mørke side, og hun er vild med afrohåret 
med den store volumen (Bilag s. 42). Amerly finder ligeledes, at kvinden på fjerde billede er ”bien 
bonita” og begrunder det med, at hun har rigtig flot hud og hår. Hun ser hende ligeledes som 
værende mulat (Bilag s. 34). Om det femte og sidste billeder udtrykker pigerne sig rimelig neutralt. 
Yissel siger, hun er ’indiecita’, altså referende til farven indio, og Amerly, at hun ligner en model 
(Bilag s. 43 og 35).  
Det interessante i pigernes betragtninger er blandt andet det, Yissel siger i forhold til tre af 
kvinderne i forhold til fine ansigtstræk. Hun pålægger dermed selve ansigtstrækkende en værdi i 
forhold til æstetikken, men nedtoner samtidig hudfarveaspektet. På den måde giver hun plads til, 
at det at være sort kan være smukt, og gør samtidig, jævnfør Gilroys termer, race eller hudfarve 
sekundær. Hun falder dog ’i fælden’ angående andet billede, hvor hun direkte siger, at kvinden er 
grim, fordi hun er sort. Dette skaber undren set i lyset af, hvad hun udtrykte i forgående afsnit om, 
at hun mener, alle dominikanere stammer fra afrikanere. Og derfor viser det, at de forskellige 
opfattelser og udtalelser er meget kontekstbestemte og forhandles fra situation til situation. 
Amerly derimod fandt, at den sorte kvinde var smuk, fordi hun føler sig smuk, men hun lader det 
ikke blive ved det, for hun understeger det med at sige, hvordan kvinden viser, at hun føler sig 
smuk, selvom hun ikke er hvid. På den måde indikerer Amerly derfor at have et kendskab til 
racebestemte skønhedsværdier, men forhandler sig ud af dem.  
Med hensyn til tredje billede af en indisk kvinde er det interessant, at begge piger finder, at hun er 
smuk. De begrunder det med glat hår, fine ansigtstræk, og at hun er naturlig, hvor man måske 
kunne forvente at to teenagepiger ville være mere vilde med kvinden på femte billede, men der 
udtrykker de ikke nogen specielle følelser. I forhold til fjerde billede af kvinden med det store 
afrohår er begge piger ligeledes enige i, at hun er smuk, og de elsker hendes hår. Dermed gør de 
op med tankegangen, som Goldberg præsenterede, om at man skulle have glat hår for at være 
smuk. Dette fører mig videre i analysen, fordi håret i sig selv er et tema som i Den Dominikanske 
Republik har megen opmærksomhed. 
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PELO BUENO VERSUS PELO MALO  
Pigerne forklarer, at det gode hår er det glatte hår, mens det dårlige hår er det krusede/krøllede. 
Der findes tusindvis af frisørsaloner i hele landet, også i Samaná, og de er ofte blevet betragtet 
som steder, hvor negligeringen af den afrikanske arv har fundet sted i kraft af at glatte kruset hår. 
Pigerne deler dog ikke denne betragtning, selvom de begge fortæller, at de har glattet deres hår 
(Bilag s. 38, 47). For Amerly er det ikke et spørgsmål om at benægte at have kruset hår, der har 
gjort, at hun valgte at glatte det, og da jeg spørger hende, hvad hun synes om, at man kalder 
kruset hår for ’pelo malo’, forklarer hun:  
”Jajaja, la gente esta loca, yo lo tenía asi como ella, pero no tanta asi. Lo tenía un poco rizado pero 
me alizé, pero yo me sentía bien con mi pelo asi, pero me alizé por que se me enredaba mucho y 
cogía mucha lucha”92 (Bilag s. 38). 
Yissel udtrykker sig på næsten lige fod som Amerly om det krusede hår og fortæller:  
“Mi pelo, ahh, el pelo mio es un pelo rizo, (...)pero es un pelo rizado que no es malo, yo aliso mi 
pelo, aiii… Yo cometí el error de alisar mi cabello, por que amaba mi cabello como yo lo tenía, un 
pelo suave, que se rizaba, yo me lavaba el pelo y asi quedaba como tu, asi mismo quedaba mi 
cabello, pero era más lindo.. Ehh, yo me aliso, no se, me alisé, cometí el error por que a veces una 
quiere cambiar de look se …que tanto rizo rizo, uno quiere tener ahora el pelo lacio, pero no”93 
(Bilag s. 47). 
Det har altså for pigerne intet at gøre med at nedtone æstetiske dele, som kan forbindes med at 
have afrikanske rødder, derimod er det for Amerly et praktisk spørgsmål, og for Yissel et spørgsmål 
om at skifte look. De forklarer samtidig begge, hvordan de er gladere for deres naturlige hår. Dette 
vækker spørgsmål, som går på, om dem, der argumenterer for, at glatte håret er et forsøg på at 
tilnærme sig en hvid identitet, politiserer debatten og dermed tillægger det en værdi, som mine to 
                                                          
92
 Egen oversættelse: ”Hahaha, folk er skøre, havde mit hår som hende der (refererer til billede 4), men ikke så vildt. 
Jeg havde lidt krøllet hår og jeg glattede det, men jeg følte mig godt tilpas med mit krøllede hår, men jeg glattede det 
fordi det filtrede meget og jeg skulle kæmpe med det”. 
93
 Egen oversættelse: ”Mit hår, ahh, mit hår er krøllet (…), det er krøllet hår som ikke er dårligt, jeg glatter mit hår, 
aiii…Jeg begik den fejl at glatte mit hår, for jeg elskede mit hår som jeg havde det, et blødt hår, som krøllede, jeg 
vaskede det og så blev det ligesom dit, sådan blev det, men flottere. Øhh, jeg glatter det, jeg ved ikke, jeg glattede det, 
jeg begik fejlen fordi man nogen gange gerne vil skifte look.. så mange krøller krøller og man vil gerne have glat hår, 
men nej.” 
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unge informanter fraskriver sig. Yissel understeger det kraftigt ved at fortælle, hvordan hun begik 
den fejl at glatte sit hår. Pigerne viser dermed ingen komplekser i forhold til kruset hår, tværtimod.  
Under mit ophold i landet hørte jeg, at piger med afrohår ikke måtte have det løst i skolen, men 
den påstand er mine informanter ikke helt enige i. Amerly fortæller, at man skal have håret samlet 
i skolen, fordi man skal se ordentlig ud (Bilag s. 38), mens Yissel på den anden side forklarer, at det 
godt må være løst, men det skal være moderat (Bilag s. 47). I en skolemæssig sammenhæng 
kommer Yissel med en mere uddybende forklaring på løst hår. Hun siger:  
”Bueno, para mi esta bien, porque antes tenías que ir; escucho a mi mama que antes tu tenías que 
ir a la escuela con moño era, no te dejaban peinarte asi y yo no tengo problema, no se por que era 
eso, por que tu vas a estudiar y vas como tu quiera, tu… ahora al menos que yo me siento adelante 
y tengo un afro asi grande, mi compañero no va a ver, claro que no”94 (Bilag s. 47). 
Hun understeger dermed, at hun ikke ser noget problem i at folk kommer i skole, som de er, men 
påpeger, at der kan være et praktisk problem i forhold til at dække for klassekammeraternes 
mulighed for at se. Man kan her diskutere om denne betragtning således går i hak med tidligere 
tiders regler om, at det skulle sættes op, men på den anden side ville en høj person ligeledes 
kunne blokere for dem, der sad bag ved.  
Selvom pigerne bryder med de klassiske skønhedsopfattelser, så modsiger de sig selv. Særligt 
Yissel, som ud fra billedmaterialet lagde megen vægt på fine ansigtstræk i forhold til skønhed. 
Denne holdning går dog ikke igen, når hun bliver bedt om at forklare, hvilke hudfarver, der er at 
finde blandt hendes venner. Her forklarer hun, at hun absolut intet problem har med hudfarve i 
forhold til at vælge venner (Bilag s. 43). På lige fod forklarer Amerly, at også alle slags hudfarver er 
at finde blandt hendes venner (Bilag s. 35). Dette er positivt og viser, at pigerne vokser op i et 
samfund, hvor de har mangfoldigheden tæt inde på kroppen. På den måde tegner de et noget 
andet billede af det dominikanske samfund end det, der kom til udtryk hos Balaguer, hvor ønsket 
om at alt skulle være hvidt og spansk var i centrum. Ydermere viser de, at de også opfatter 
samfundet anderledes end som det kom frem gennem visualiseringen i samfundsskabsbøgerne. På 
                                                          
94
 Egen oversættelse: ”Ok, for mig er det fint, fordi tidligere skulle du komme; jeg hører min mor sige at tidligere skulle 
man have håret sat op i skolen, de lod dig ikke komme sådan (med afro) og jeg har ikke noget problem, jeg ved ikke 
hvorfor det var sådan… Du skal studere og tager derhen som du vil.. Nu er det i hvert fald sådan, med mindre jeg 
sætter mig forrest og jeg har en kæmpe afro, så kan min klassekammerat ikke se noget, selvfølgelig kan de ikke det.” 
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en måde har de rykket sig i forhold til den traditionelle racetænkning og er med til at skrive deres 
egen historie. Ud fra hvad de siger, tyder meget på, at de hylder det hybride samfund som alle 
kulturer, ifølge Said, består af. 
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DISKUSSION 
RACIOLOGIENS OVERLEVELSE ELLER FORFALD 
For at samle op på de temaer som jeg både gennem landets historie, teorien og analysen har 
behandlet, diskuterer jeg i dette afsnit, hvor svært det er at forme en ny verden, hvor 
racetænkningen er ikkeeksisterende. Dette er relevant at gøre set i lyset af både mit 
videnskabsteoretiske afsæt, men også fordi specialet og ikke mindst min empiri vidner om, hvor 
svært det er at behandle temaer omhandlende hudfarve uden, så at sige, at falde i fælden og 
dermed komme til at reproducere racetænkningens.  
I problemfeltet vidner både de akademiske diskurser og avisartiklerne, som jeg refererer til, om, at 
racetænkningen stadig lever i, hvad Gilroy ville kalde sine ’finest triumph hours’, fordi alene det, at 
behandle temaet gang på gang er med til at give det nyt liv. Dermed er jeg altså selv, i kraft af 
dette speciale, en del af at dyrke racetænkningen, på trods af bevidstheden omkring, hvordan det 
hele er konstruerede koncepter i en moderne verden. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, 
hvordan mange, der behandlet temaer race, netop gør det for at fremvise, at det i sig selv intet 
har på sig. På den ene side er det jo godt, at man stiller spørgsmålstegn ved eksisterende 
racehierarkier og diskurser, og dermed udfordrer dem, men på den anden side synes 
racetænkningen at gennemsyre debatterne omkring race i en sådan grad, at det ikke er muligt at 
få øje på en begrebsliggørelse, der ville kunne komme hele racetænkningen til livs. Med det sagt 
ser jeg derfor også, at man må tænke i andre baner og måske starte helt fra bunden og reflektere 
over hvordan man selv italesætter hudfarver. For hvis man vil en reel ændring, må første skridt 
være helt at holde op med at benytte de termer, som hører racetænkningen til. Og dette er netop 
stort set umuligt så længe, man bliver ved med at behandle emnet.  
Det næste problem er, at verden består af nationalstater, som hver især på en eller anden måde 
har sin egen identitet, dog iblandet en god portion diversitet, som et produkt af globaliseringen. 
Men pointen er, at netop det nationale projekt er det, der sætter rammen inden for hvilken det 
både er muligt fortsat at tænke i ’os/dem’ termer og samtidig nærmest umuligt at komme uden 
om det. Så selvom Gilroys genrevolution er en vigtig betragtning, så er problemet, at der stadig, 
som verden ser ud i dag, er alt for mange, der ingen interesse har i at gøre op med de gamle 
hierarkier. I Den Dominikanske Republiks tilfælde kan man netop se, hvordan det er inden for 
nationalstatens rammer, at racetænkningen gennem historien er blevet holdt i live fra politisk 
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side. Dette sætter sine spor hos folk, som grundet den kontekst, de vokser op i, selv nyfortolker 
historien og dermed skaber sin egen. Dermed er det, som Gilroy også nævner, nødvendigt med en 
god portion politisk vilje for at komme racetænkningen til livs, og da det er en grundsten i 
demokratiet, at der findes forskellige fløje, er det svært at se, hvordan det skulle kunne lade sig 
gøre, netop fordi man i mange tilfælde ser, hvordan nogle politikere kaprer det nationale projekt 
og tager patent på den nationale identitet, hvilket kun er muligt at gøre i kontrast til ’noget andet’ 
- altså igen en reproduktion af ’os/dem’ tanken. Dette kan man se den dag i dag tydeligt i Den 
Dominikanske Republik i forhold til dominikanere, som er efterkommere af haitianere. Helt 
præcist kommer det til udtryk på grund af en dom, der faldt i september 2013, hvor man fastslog, 
at efterkommere af haitianske arbejdsmigranter ikke havde ret til deres dominikanske 
statsborgerskab, trods det faktum at de på grund af forfatningens jus soli princip frem til 2010 
havde ret til det. I kampen for disse dominikaneres ret til at tilhøre det dominikanske nationale 
fællesskab, har to fløje kraftigt markeret sig. På den ene side, de personer der, blev berørt af 
dommen og de folk og organisationer, der støtter dem, og på den anden side konservative 
politikere, som forsvarer sig med at bevare landets identitet og suverænitet.   
Både mine informanter og folk til demonstrationen, jeg deltog i den 21. marts 2014 viser, hvordan 
italesættelse af hudfarveanliggender udtrykkes inden for racetænkningens ramme. Til 
demonstrationen kæmper de selvfølgelig for at komme diskrimination på grund af hudfarve til livs, 
men de har intet begrebsapparat, som tilbyder en nytænkning og gør derfor, hvad mine 
informanter også gjorde, nemlig at udtrykke stoltheden over at være sort. Samtidig viser det, at 
alle forhandlinger kommer til at foregå i kontrast, til det at være hvid, hvilket igen understreger 
racetænkningens overlevelse.  
Den Dominikanske Republiks historie viser hvor mangfoldigt et samfund, landet er, og kendskab til 
netop historien burde være nok i forhold til at anerkende dette og samtidig burde det ikke være 
nødvendigt, at kategorisere folk ud fra hudfarver. Men her ses det igen, blandt andet gennem de 
gamle litterære værker, jeg benytter, hvordan det er de enkeltes fortolkning af historien, som på 
en eller anden måde sætter større spor i nutiden end historien i sig selv.   
At det i det hele taget giver mening fortsat at snakke om raciale hierarkier skyldes, at der i både 
Den Dominikanske Republik, og i resten af verden stadig generelt er mange, som kommer i 
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klemme i hierarkiet og dermed bliver stigmatiserede. Da jeg ikke ser det som en mulighed at 
komme racetænkningen til livs fra den ene dag til den anden, da det lige vel som al anden 
identitetsdannelse er en proces, finder jeg derfor tanken om at acceptere, at den moderne verden 
er bygget op omkring racebegrebet brugbar. Det gør jeg fordi, det enkelte menneske, her kan jeg 
nævne både mig selv og mine informanter, har fået racetænkningen stadfæstet i sindet, trods det 
ikke er frivilligt valgt. At jeg kommer fra Danmark og mine informanter fra Den Dominikanske 
Republik, som er to vidt forskellige nationer, vidner netop om, hvordan det er globalt 
omspændende. Derfor tænker jeg, at man ved at anerkende racetænkningens eksistens kan finde 
en reel mulighed for at komme diskriminationen til livs ved at fokusere på de negative fordomme, 
som er forbundet med at have én hudfarve frem for en anden. Vi er som mennesker én race, og 
der er ingen biologisk forskel, men vi ser alle sammen forskellige ud, ikke bare på grund af 
hudfarver, men også ansigtstræk, om man er høj eller lav, tyk eller tynd. Og er det ikke okay at vi 
ser forskellige ud, jo skulle jeg mere, da det hele ville være en smule kedeligere hvis vi alle var ens. 
Udfordringen er at slette de negative betoninger som racetænkningen er skyld i og i stedet 
betragte verden og andre menneske ud fra et barns optik, med nysgerrighed, undren og samtidig 
uskyldighed. Pointen er, at vi ser forskellige ud og er forskellige, men racetænkningen, som knytter 
en bestemt måde at se ud på til noget negativt er socialt konstrueret, og det er lige præcis den 
tankegang, der skal gøres op med, fordi det, qua hele min analyse og henvisning til forskellige 
teorier ikke har hold på sig og dermed reflekterer en ’falsk konstrueret’ ’virkelighed’. 
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REFLEKSION OVER TEORI OG EMPIRI 
I dette afsnit kommer jeg med en refleksion over den anvendte teori og samspillet med min empiri 
for at klarlægge, hvad, der fungere godt og ikke mindst, hvad, der kunne være grebet anderledes 
an.  
Mine teoretiske valg skulle afspejle forskellige niveauer, således at jeg med Anderson bevægede 
mig på et makroplan for at sætte en ramme for den konstruerede størrelse, som nationalstaten er, 
i forhold til, hvor min empiri blev indsamlet. Og det var en vigtig betragtning at have med i 
bagagen i forhold til det historiske afsnit, men samtidig var Anderson ikke den mest oplagte i 
forhold til at analysere mine informanters udtalelser, fordi han netop ikke kommer ind på, 
hvordan den enkelte person positionerer sig eller forhandler sig frem til forskellige identiteter 
afhængig af konteksten.   
I forhold til Said og måden jeg har benyttet ham på gennem specialet, har jeg kunne skabe 
sammenhæng mellem min teori og empiri. Det har jeg kunnet i kraft af Saids teoretisering af 
forholdet mellem fortid og nutid, hvilket gav mig mulighed for både at betragte landets historie, 
de gamle litterære værker samt belyse undervisningsmaterialet og mine informanters udtalelser. 
Saids har dermed givet mig mulighed for at vise, hvordan de forskellige elementer er viklet ind i 
hinanden og dermed trække en rød tråd mellem min teori og min empiri.  
Ud fra Goldbergs beskrivelse af, hvordan det moderne samfund er bygget op omkring race, har jeg 
kunnet komme rundt om, i hvilken grad det er stadfæstet hos mine informanter. Ydermere 
supplerer Goldberg Anderson, fordi Anderson netop ikke tænker racebegrebet ind i sin 
teoretisering af de forestillede fællesskaber. Samtidig har Goldberg hjulpet mig til at sætte mine 
egne forforståelser, som jo er et produkt af at være vokset op i Danmark, på spil, og gjort mig 
bevidst om den magt racetænkningen gennem historien har fået. På den anden side er Goldbergs 
teoretisering mere en forklaring af, hvordan verden er skruet sammen, mens han konkret mangler 
at komme med et bud på, hvordan racetænkningen kan udfordres. Derfor valgte jeg også at 
inddrage Gilroy, som jo netop giver et bud på dette. Goldberg og Gilroys teorier har således 
primært fungeret i forhold til at analysere mine informanters udtalelser og har suppleret hinanden 
for så vidt muligt at komme uden om racetænkningen. Men Gilroys teori viser samtidig et meget 
teoretisk billede af, hvordan man kan lægge racehierarkierne bag sig, mens min empiri vidner om, 
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at det i praksis er noget mere kompliceret, fordi den enkelte persons fortolkning af sin levede 
virkelighed har så meget at sige. Derfor mener jeg, at især Gilroy og Saids teorier har 
komplementeret hinanden i forhold til både at kigge tilbage til fortiden, men også at kigge på, 
hvad vejen frem kan være i forhold til at komme diskrimination til livs, som igen vel er den 
vigtigste grund til, hvorfor man overhovedet bliver ved med på både akademisk plan og i 
avisartikler at skrive om identiet, hudfarve og sågar race.  
Størstedelen af min empiri afspejler, hvordan mine informanter i en skolemæssig sammenhæng 
forholder sig til hudfarve, og hvordan de positionerer sig selv. At inddrage de gamle dominikanske 
litterære værker ligger uden for den skolemæssige sammenhæng, og jeg kunne, hvis det ikke 
havde været for Saids forhold mellem fortiden og nutiden, have haft svært ved at argumentere 
for, hvorfor de skulle inddrages. Ydermere er interviewet med Jesús fra JCE lidt i samme dur, fordi 
det også er uden for skolesammenhængen, men samtidig har det interview givet mig muligheden 
for at få et svar fra et officielt organ i forhold til, hvilke hudfarver, der er gældende. Dette vidner 
ydermere om, hvordan racetænkningen er trængt helt ind på institutionelt plan.  
Interviewene med underviserne var en udfordring, fordi jeg i min interviewguide havde mange 
historiske spørgsmål fordi min idé var, at jeg derigennem kunne danne mig et billede af, hvordan 
underviserne vægtede overleveringen af historien til de unge studerende. Dette betød, tror jeg, at 
Josefina til dels følte interviewet var en slags eksamen, altså at hun skulle svare så korrekt som 
muligt, hvor det fra min side handlede mere om at få en fornemmelse for selve overleveringen.  
Både i interviewene med underviserne og de unge piger kommer vi ind på, hvordan de opfatter 
diskrimination og hudfarve i det samfund, de lever i. Det er et svært emne at tage op, især fordi 
jeg kommer som akademiker med en dagsorden og et specifikt tema og dermed sætter fokus på 
en hudfarvemæssig diskurs, som mine informanter måske ikke ville have forholdt sig til, hvis ikke 
de var blevet spurgt. Og derfor kunne jeg have overvejet nogle mere indirekte spørgsmål, som ikke 
påvirkede den enkelte informant personligt, og dermed kunne jeg måske have fået nogle andre 
svar og syn på hele spørgsmålet om diskrimination, identitet og ikke mindst, hvordan de hver 
enkelt positionerer sig.  
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Skulle jeg have inddraget noget andet teori, havde teorier om identitet og kategorisering været 
oplagte, og de ville på en måde have gavnet mig mere i forhold til mine informanter, end hvad 
Andersons Forestillede Fællesskaber gjorde.  
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KONKLUSION 
For at svare på min problemformulering som lød: Hvordan konstrueres og forhandles raciale 
kategorier og identiteter i forhold til den dominikanske nationale historie og i skolen i dag? er jeg 
kommet frem til følgende konklusion: 
Gennem bearbejdelse af min empiri kommer det frem, hvordan den koloniale tankegang og 
racehierarkiet i særlig grad bliver reproduceret i de gamle dominikanske tekster. Dette vidner om, 
hvordan den enkeltes fortolkning af historien forsøges tilpasset den ønskede nationale identitet.  
I billedmaterialet fra samfundsskabsbøgerne vidner visualiseringen af samfundet og historien om, 
hvordan racetænkningen har sat sit præg på undervisningsmaterialet, og det bekræfter hvor svært 
det kan være at betragte verden, uden at lade de gamle hierarkier dominere, selv om man gang på 
gang nyfortolker dem.  
I forhold til analysedelen, lavet på baggrund af mine interviews, kommer det frem, hvordan mine 
informanter alt afhængig af situationen positionerer og forhandler sig frem til forskellige 
identiteter. Dette beviser at identitet altid er en fleksibel størrelse, og det bevidner hvor forskelligt 
den mangfoldighed, det dominikanske samfund består af, opfattes af den enkelte.  
Det er dog tydeligt, at selvom mine informanter alle viser kendskab til landets historie, at de alle 
forhandler deres raciale identitet i forhold til det at være hvid. Alligevel udfordres de klassiske 
racehierarkier, men selve måden at italesætte racespørgsmål på, reproducerer racetænkningen.  
At der i Den Dominikanske Republik er en masse komplikationer forbundet med hele debatten om 
hudfarver, vidner de akademiske diskurser og avisartiklerne om. Men samtidig viser mine 
informanter i Samaná, at de ikke har nogen problemer med at stamme fra afrikanere, eller vælger 
venner ud fra hudfarve. På den måde hylder de en hybriditet som det i Samaná, på grund af 
halvøens historie, kan være svær at komme uden om. Derfor mener jeg også, at mit feltarbejde på 
netop det sted har betydet, at trods mine informanter fortsat benytter racetænkningens begreber, 
så betragter de samfundet og sig selv på en anderledes måde, end hvad forkæmpere for 
anerkendelsen af den afrikanske arv italesætter. Dermed konkluderer jeg, at når alt kommer til alt, 
viser Fanons citat det meget klart, nemlig at: ”The Negro enslaved by his inferiority, the white by 
his superiority alike behave in accordance with a neurotic orientation” og at det er i den 
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konstellation, forståelsen af historien er konstrueret, og også ud fra denne position mine 
informanter forhandler sig frem til forskellige identiteter afhængig af den specifikke kontekst. 
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RESUME IN ENGLISH 
The idea of this master thesis is to investigate how racial identities are negotiated by individuals in 
a secondary school context in the city of Samaná in the northern part of The Dominican Republic. 
It is an empirical report, developed on the base of fieldwork conducted in Samaná. The empirical 
parts consist of interviews with two young teenage girls, two teachers and a secretary from the 
local JCE office, whom admits id-cards. These interviews are carried out based on prefabricated 
semi-structured interview guides that would give the informants the opportunity to speak more 
openly. That is essential to this project because of my overall theory of science which is social 
constructivism. It gives the opportunity to create many truths; all depending on the person you 
speak with. My theoretical framework is completed by using four different theorists. They are 
Benedict Anderson, Edward W. Said, David Theo Goldberg and Paul Gilroy. Anderson sets the 
frame theorizing the constructed size of a national imagined community. Said theorizes the 
relationship between past and present as well as an ‘us’ and ‘them’ constellation in our way of 
perceiving the world. Goldbergs theory is an analysis of how the modern world is constructed 
around the concept of ‘race’, while Gilroy seeks to find a way to give an end to what he calls 
raciology, which means all the stereotypes that comes with different perceptions of others based 
on the color of skin.  
The analysis consists of three parts. First, I examine how the colonial attitude is expressed in three 
old Dominican writings, made by F.E. Moscoso, Joaquín Balaguer and David Corcino.  
The second part of the analysis is based on material from social science books from the school 
where I conducted my interviews. This part shows how the colonial racial hierarchy is wowed into 
the teaching material. Last part of the analysis is based on my interviews and conducted through 
the themes ‘the meaning of education and discrimination’, ‘pride and the relationship to skin 
colors’, ‘esthetics’ and ‘good versus bad hair’. In the end I discuss how to take a step forward and 
leave the racial thinking behind or whether that at all is possible.           
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